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PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA RURAL 
CHITÁN DE NAVARRETES, DEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DEL CARCHI 
 
COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT PLAN IN THE RURAL PARISH OF 
NAVARRETES CHITAN PROVINCE OF CANTON CARCHI MONTUFAR  
RESUMEN EJECUTIVO  
La Parroquia Chitán de Navarretes ubicada en el cantón Montufar, Provincia del Carchi, cuenta con  
potenciales turístico, el cual no ha sido visto como una oportunidad para lograr el desarrollo local, que 
permita mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y conservar la riqueza natural y cultural 
que posee.  
En esta investigación se plantea un diagnóstico situacional de la parroquia, se realiza un estudio de 
oferta y demanda turística, además se realiza un Plan Operativo Anual para el año 2013, que  pretende 
desarrollar actividades las cuales fomenten el turismo comunitario en la Parroquia Chitán de 
Navarretes, en el cual se destaca la creación de un proyecto denominado  ―Ruta Turística  Sol Pasto 
Chitán de Navarretes ‖, el mismo que tiene como propósito dar a conocer los grandes atractivos que 
posee la parroquia y proponer una alternativa de desarrollo para las autoridades, así como para los 
habitantes de la localidad;  finalmente se desarrollan conclusiones y recomendaciones. 
PALABRAS CLAVES: 
TURISMO COMUNITARIO/ PARROQUIA RURAL/ DESARROLLO TURISTICO/PARROQUIA -  












The Parish Chitán of Navarretes is located in Móntufar Cantón, Province of Carchi, the parish has 
tourist potential which has not been seen as an opportunity for local development that potential 
improves the living conditions of its people and preserve the natural wealth and cultural assets. 
This research presents a situational analysis of the parish, that is a study of tourism supply and demand 
also performed an Annual Operating Plan for 2013, that aims to develop activities which promote 
community tourism in the Parish of Navarretes Chitán , which is the creation of a project called "Sol 
Tourist Route Pasto Chitán of Navarretes", this project is intended to raise awareness of the great 
places inside the parish and propose an alternative for development for authorities and for development 
of people and finally we explain conclusions and recommendations. 
KEYWORDS 
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PLAN DE TESIS  
TEMA: 
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA RURAL DE 
CHITÁN DE NAVARRETES, DEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DEL CARCHI  
 
 






2. ANTECEDENTES  
 
2.1. PROVINCIA DEL CARCHI 
 
 
Los territorios de esta provincia estuvieron poblados en época prehispánica por comunidades indígenas 
a las que los incas llamaron con el nombre de Quillasingas -palabra de origen quichua que quiere decir 
―Oro en la Nariz‖- con la que se designa a quienes -a modo de adorno- llevan colgado de la nariz un 
pendiente en forma de media luna. Por otro lado, se afirma que el pueblo carchense proviene de cuatro 
culturas: Cayapas, de la región de Esmeraldas; Pastos, Quillasingas, del sur de Colombia, y caribes 
provenientes de la Amazonía. 
Limites 
Al norte, los ríos Carchi y San Juan le sirven de frontera con Colombia, al sur limita con la provincia 
de Imbabura, al este con la provincia de Sucumbíos, y a occidente con la de Esmeraldas. 
Clima 
La provincia posee varios pisos climáticos, puesto que su territorio se encuentra desde los 1.000 msnm, 
con temperaturas de hasta 27° C en el subtrópico fronterizo con la provincia de Esmeraldas, hasta las 
nieves perpetuas de la cima del volcán Chiles a una altura de 4.723 msnm y con temperaturas inferiores 






Está atravesada por la cordillera de los Andes, por lo cual esta región es predominantemente 
montañosa. La mayor altura de la provincia se encuentra en el Volcán de Chiles (4.747 m). Se destaca 
además en el centro de la provincia el Páramo de El Ángel, del cual surgen los principales ríos de la 
provincia. 
El relieve se muestra en forma de altas tierras o altiplanos y una gran depresión con dos hoyas, que 
forman un amplio valle en el sureste de la provincia y que se continúa por tierras colombianas. Esta 
depresión aparece como la principal zona de asentamiento urbano y canalización de las 
comunicaciones. Allí se asienta su capital, Tulcán, y otras localidades menores como San Gabriel, El 
Angel o Ciudad Colón, y por ella discurre la carretera Panamericana. 
Hidrología 
Los ríos de la provincia se dividen en dos cuencas claramente marcadas: la del río Carchi hacia el 
noreste y la del río Chota o Mira hacia el sur y sudoeste, siendo esta última más grande y amplia que la 
del Carchi. 
Las tierras del altiplano están cortadas por los cursos fluviales: Río San Juan (norte) y Río Mira (sur); 
por el este, el gran macizo que culmina en el cerro Pelado (4149 m), se levanta sobre la hoya del río 
Chota. Las hoyas del río Chota en el sur, con sus afluentes río del Angel y Apaqui y del río Bobo en el 
















Bolívar 14.347 353 Bolívar 
 
Espejo 13.634 554 El Ángel 
 
Mira 12.180 588 Mira 
 
Montúfar 30.511 383 San Gabriel 
 
San Pedro de Huaca 7.624 71 Huaca 
 
Tulcán 86.498 1.801 Tulcán 
La economía  
La economía carchense se basa principalmente en el comercio; debido a su situación fronteriza con 
Colombia, esta provincia es la tercera generando rentas por importaciones y exportaciones para el país, 
luego de Guayas y Pichincha. Las industrias lácteas ocupan otro lugar importante en la economía, pues 
no solo distribuyen su producción a nivel local sino regional. La agricultura pasó a un segundo plano, 
pues el exceso de producción de papa genera grandes pérdidas en los productores del tubérculo; sin 
embargo se cultivan otros productos como arveja, maíz, fréjol, zanahoria, entre otros que ayudan a la 
economía de los pequeños y medianos agricultores. Un considerable porcentaje de la población se 
dedica al comercio formal e informal, mientras que una mínima parte de la economía gira en torno a 
los servicios. El transporte pesado es una actividad predominante en Carchi. La flota aumentó de 450 a 
800 unidades en cuatro años. En Tulcán se abrieron a mediados del 2007, 600 locales más para 
comercializar de todo, según el SRI. 2 000 socios están afiliados a la Cámara de Comercio de Tulcán.
1
  
La agricultura se limita a las tierras altas: maíz, avena, cebada, trigo. En las zonas más bajas, cálidas y 
abrigadas, se cultiva café, caña de azúcar y una gran variedad frutícola. La agricultura se acompaña con 
una ganadería vacuna y lanar. Sobre estas bases hay algunas industrias agroalimentarias y textiles. 
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 Carchi es una rica zona arqueológica, en la que son muy peculiares unos tipos de yacimientos 
funerarios bajo el suelo de las cabañas. Dentro de esta provincia se elaboran artesanías de madera, para 
ser más específicos dentro del cantón San Gabriel. 
Dentro de las zonas ganaderas los cantones de San Gabriel y El Angel se destacan. Un lugar que es 
muy visitado turísticamente es el cementerio de Tulcán ya que detalla figuras diseñadas en ciprés lo 
que también se puede observar en el cementerio de "pobres" en Ibarra. 
Comunicaciones y transporte 
La provincia del Carchi está conectada con el resto del país y con el sur de Colombia a través de la 
carretera Panamericana, vía asfaltada que se encuentra en óptimas condiciones, la cual a través de sus 
dos ramales comunica a sus principales ciudades entre sí; además cuenta con una aceptable red de 
caminos vecinales en el centro – este de la provincia. Se conecta también con la provincia amazónica 
de Sucumbíos a través de una carretera de segundo orden. El Sistema de Transporte público de 
pasajeros se realiza mediante cooperativas de buses interprovinciales que conectan la provincia con el 
resto del país. El servicio de buses urbanos únicamente existe en Tulcán. 
Existe servicio de taxis para servicio individual, y de furgonetas y taxis colectivas para viajar entre las 
principales ciudades de la provincia y desde Tulcán hasta la frontera con Colombia. 
El servicio interparroquial está cubierto de una manera modesta por unas dos cooperativas de buses y 
unas siete cooperativas de jeeps y furgonetas. 
No existen empresas dedicadas exclusivamente al transporte turístico; para este fin se utilizan buses, 
furgonetas y taxis de las diferentes cooperativas de las ciudades. 
En la ciudad de Tulcán, capital de la provincia, existe un aeropuerto, el cual conecta a la región, a 
través de vuelos regulares de la compañía TAME, con Quito y con Cali, Colombia. 
Existe acceso a Internet, cybercafés y locales con servicios de fax para atención al público. 
Servicios públicos 
Las principales ciudades e incluso algunas parroquias de la provincia cuentan con un aceptable índice 






Las ciudades principales acaparan los servicios financieros y de comercio en general: en la capital 
provincial se encuentran sucursales bancarias de alcance nacional y algunas cooperativas de ahorro y 
crédito locales y regionales. 
Servicios de salud 
Los servicios médicos están concentrados más que nada en la ciudad de Tulcán, pues ahí se encuentra 
el Hospital más importante de la región. 
Servicios hoteleros y de restaurantes 
El 80% de la oferta hotelera y de restauración está concentrado en la ciudad de Tulcán incluyendo dos 
hoteles y una hostería de primera categoría, 15 hoteles de segunda y unos 15 entre hoteles y 
residenciales de tercera categoría. En lo que se refiere a restaurantes, existen tres restaurantes de 
primera, 15 de segunda categoría entre bares-restaurantes y restaurantes y una treintena de restaurantes 





 Caldo de gallina 
 Bizcochuelos 
 Fanesca 
Organización y Promoción Turística 
El principal organismo para la promoción y desarrollo del turismo en el Carchi es el Departamento 
Provincial de Turismo, perteneciente al Gobierno Provincial del Carchi, el cual coordina con las 
direcciones municipales de turismo en las principales ciudades, la planificación, promoción y 
desarrollo del turismo en la región. En la frontera con Colombia existe una Oficina del Ministerio de 





Los empresarios que brindan servicios de hostelería, restauración y de animación se agremian en la 
Cámara Provincial de Turismo. 
Los principales y más atractivos lugares para el turismo reflejan la estructura física natural de la región 
así como el folclor y la cultura de sus pobladores: 
Atractivos Naturales 
Reserva Ecológica de El Ángel 
 
Es una zona declarada Reserva Nacional de Conservación Ecológica desde el año 1986. Ubicada a 20 
km al sudoeste de la ciudad de Tulcán con una área de 16.000 ha, posee la flora característica del 
páramo andino así como especies animales entre las que se destaca el cóndor de Los Andes que a veces 
es posible divisarlo surcando los cielos. Existen elevaciones que superan los 3.500 msnm de altura, 
tales como el cerro Pelado, el Cerro Negro, el Mirador, el Chinchinal y el Chiltazón, este último 
recientemente explorado y en el cual existen vestigios arqueológicos importantes. Igualmente existen 
varias lagunas y allí nacen las principales fuentes de agua que abastecen a las principales poblaciones 
de la provincia del Carchi. En la zona sur occidental de amortiguamiento de la Reserva está localizado 
el bosque de Polylepis el cual es calificado como jerárquico-primario-milenario, localizado a 3300 m 
de altitud. Aquí existe una hostería, la cual cuenta con un criadero de truchas y guías nativos 










Volcán joven y aun considerado activo, con una altura de 4.723 msnm constituye el pico más alto de la 
provincia del Carchi y es considerado como hito natural de la frontera colombo-ecuatoriana pues de sus 
nieves perpetuas nacen el río San Juan al Occidente y el Carchi al Oriente, ríos que demarcan los 
límites políticos entre estos dos países. Desde Tulcán se accede a Tufiño, pueblito asentado en los 
flancos del volcán, a través de una vía asfaltada de unos 18 km, de allí prosiguen unos 7 km en 
carretera lastrada que conduce a un refugio, de donde parten las expediciones de andinistas que van en 
busca de la cima. En un día despejado es fácil divisar desde su cumbre a otros volcanes circundantes tal 
es el caso de El Cumbal ubicado a pocos kilómetros al norte, ya en Colombia y considerado hermano 
mayor del Chiles, así mismo son fácilmente divisables las cumbres del Cotacachi, Imbabura, Cayambe, 
Pichincha y Antisana. En los alrededores de Tufiño, así como en las faldas del volcán, se pueden 












Para desarrollar turismo de salud, aprovechando las aguas termales o sulfurosas producidas por el 
volcán Chiles, en los flancos occidentales del volcán a 5 km de Tufiño, se ha instalado un balneario 
conocido como ―Las Aguas Hediondas‖ nombre proveniente del olor que emanan las aguas sulfurosas; 
sus piscinas tienen temperaturas que van desde los 59°C (a la salida de la fuente) hasta los 40°C 
(temperatura del agua desfogada). En el interior del balneario hay facilidades para el turista y se ha 
construido un sendero autoguiado alrededor del mismo en el cual los amantes de la naturaleza pueden 



















A 3 km al sur occidente del cono del volcán Chiles está localizado el complejo de las Lagunas Verdes, 
conjunto lacustre compuesto de 7 espejos de agua de azul turquesa debido a la presencia de azufre, 
resultado de la unión de manantiales internos y vertientes que nacen de la madre tierra a 3900 msnm; a 
la mayor de ellas se la denomina ―Estigia‖ y también es conocida como ―Diosa‖. En estos embalses 
naturales se puede practicar pesca deportiva de trucha, pez que abunda en estas aguas y en las primeras 

















A 45 km al sur de Tulcán por la carretera Panamericana se llega al pueblito de La Paz, de ahí tomando 
un desvío hacia el oeste el cual recorre un camino estrecho de 4 km al borde de notables precipicios de 
hasta 300 metros de caída vertical, al fondo de los cuales encontramos zigzagueante al rio Apaquí, el 
cual en su milenario taladrar a la montaña logró atravesarla formando dentro una impresionante gruta, 
en cuyo interior se ha instalado un Santuario en honor a la Virgen de La Paz, patrona espiritual de los 
carchenses, por lo cual es muy visitado por turistas de la localidad o del sur de Colombia quienes 
vienen en grandes romerías para el 9 de julio, día de su fiesta mayor. 
Este lugar ha sido declarado Santuario Nacional en 1975 y en sus inmediaciones encontramos varias 
placas de agradecimiento de fieles que han recibido milagros por parte de la virgen, así como muletas o 
sillas de ruedas de quienes curaron sus dolencias con la fe en esta advocación mariana. La escultura de 
la virgen fue tallada por el escultor ibarreño Daniel Reyes en 1916, quien se inspiró en Notre Dame de 
París como plegaria para el cese de fuego en la Primera Guerra Mundial. 
En la gruta encontramos estalactitas y estalagmitas, las cuales se han formado por la alta concentración 
calcárea y la filtración de agua. También es fácil observar murciélagos que parece que volaran al ritmo 





Sobre la caverna existe un convento de las hermanas clarisas, religiosas de clausura. Aquí poseen un 
lugar de información turística, además que permite a las hermanas ayudarse económicamente a través 
de la venta de recuerdos religiosos y recuerdos turísticos. Junto al monasterio encontramos un pequeño 
pero hotel, un restaurante, puestos de comidas típicas, parqueadero y baterías sanitarias a disposición 
gratuita de los visitantes, además, muy cerca de la gruta y a orillas del río existe una fuente de agua 
termal, la cual ha sido aprovechada para alimentar una piscina para esparcimiento y diversión de los 
viajeros. 




Ubicada al noroeste, a 145 km de Tulcán. Para llegar a este sitio, los amantes de la aventura deben 
emprender una caminata de dos días en medio de selva subtropical. La Reserva Étnica Awá es 
compartida por las provincias de Carchi y Esmeraldas y posee una extensión de 101.000 ha de clima 
cálido húmedo y una temperatura media de 24 °C, está habitada por la comunidad Awá, aborígenes que 















Descendiendo al occidente del Chiles, junto al curso del río San Juan, el horizonte poco a poco 
empieza a ampliarse, los páramos van desapareciendo y van dando paso a nueva vegetación siempre 
verde que se avizora desde un serpenteante camino, el cual a cada recodo va dando lugar a 
improvisados miradores que nos presentan una faceta poco conocida de esta provincia: el subtrópico. 
Después de saludar al paso pequeños caseríos de pequeños agricultores y a tres horas de Tulcán, se 
encuentra Maldonado, el pueblo más antiguo, ubicado junto al río y gozando de un clima primaveral; 
en sus alrededores, parques y en los patios de las casas es común encontrar naranjos, platanales, 
guayabas y otros productos de tierra cálida; una hora de camino más hacia la costa encontramos a 















Zona de conservación biológica de unas 1000 ha, el 60 % corresponde a páramo y el 40% a bosque 
primario. El árbol Guandera (clusia-flaviflora) tiene su desarrollo en esta estación biológica y alcanza 
una altura de hasta 30 m . Esta reserva es de propiedad de la Fundación Jatún Sacha y está ubicada en 
la ceja occidental de la cordillera central de Los Andes a unos 35 km al sur de la ciudad de Tulcán. Su 
principal acceso es por la vía panamericana y luego se toma un camino de segundo orden que nos 
interna a los bosques montanos húmedos que albergan a 140 especies de aves endémicas y otras que 
han sido descubiertas en el sitio como el tucán de colores, así como otras especies animales como el 
oso de anteojos, especie en peligro de extinción. En los alrededores de la estación se han instalado 
jardines botánicos e invernaderos. 
A esta reserva concurren decenas de turistas extranjeros, quienes son traídos por la Fundación para que 
permanezcan en ella por espacios de entre 15 días a 2 meses, tiempo en el cual desarrollan labores 












Provincia del Carchi, sitio que se presta para conocer y formar parte de la historia de la zona Norte del 
Ecuador. El valle de los Mamuts es un callejón que recopila datos de los sucesos prehistóricos que 
forman parte de la evolución de la vida en el planeta. 
El museo de ciudad es un conjunto de salas donde se exhiben los restos fosilizados de las especies que 
habitaron las montañas, colinas y valles llenos de fauna que servían de alimento y de las cuales se han 
encontrado las semillas fosilizadas como muestra para las generaciones presentes. 

















A 1 km al occidente de Tulcán, un remanso del río Bobo ha formado una isla natural junto a la cual 
existe una zona campestre apta para el descanso familiar. En el remanso se ha instalado u muelle desde 
el cual parten pequeños botes en los cuales las parejas de enamorados eternizan esas apacibles tardes 
donde las nubes tornan de verde el firmamento. Se dice que el escritor Juan Montalvo en sus tiempos 
de destierro en Colombia, venía a una cueva cercana a este lugar a inspirarse y escribir algunas de sus 













Atractivos culturales e históricos 
El Cementerio de Tulcán 
 
 
En el centro norte de la ciudad capital de la provincia está localizado el cementerio municipal que en su 
interior aloja un parque de 4 hectáreas adornado de ―esculturas en verde‖ y que no son otra cosa que 
árboles de ciprés podados artísticamente  por habilidosos jardineros adiestrados por el extinto Manuel 
María Azael Franco, a quien por el año de 1936 y como jefe de parques de la ciudad le fue 
encomendado realizar el mantenimiento del jardín del interior del cementerio, creando así esta obra 
maestra que fue declarada Patrimonio Nacional el 28 de Mayo de 1984 por el gobierno del presidente 
Osvaldo Hurtado Larrea. Laberintos, figuras antropomorfas o zoomorfas, esculturas de inspiración 
arqueológica precolombina, arcos y efigies tomadas de culturas romanas, griegas y egipcias adornan el 
lugar que goza de fama internacional pues además de los lugareños, turistas nacionales y colombianos, 
por su fama es visitado con frecuencia por turistas de otras latitudes y continentes. 
En la lápida de Manuel María Azael Franco reza la siguiente leyenda: ―Este lugar es tan hermoso que 












En Tulcán y dentro de la Casa de la Cultura ecuatoriana -núcleo del Carchi- se encuentra el museo 
arqueológico Germán Bastidas Vaca, en el que se exhiben piezas arqueológicas del la Cultura Negativa 
y Período Formativo del Carchi, además de obras de arte y pintura. 
También en el interior del edificio de la Casa de la Cultura se encuentra el Auditorio ―Luis Freire del 
Castillo‖ el cual posee en su pared principal un mural representa pictóricamente la evolución de la 
cultura ecuatoriana, desde tiempos preincaicos, pasando por la conquista y la subsiguiente destrucción 
de muchos detalles de nuestra cultura indígena, hasta llegar a la época contemporánea destacando a 














En el Carchi, aparte de la gruta de la Paz, existe otra formación geológica importante y es un puente 
natural de Piedra que se lo conoce por su nombre indígena Rumichaca, formado por el fragoso Río 
Carchi, que marca un enlace natural en la frontera colombo-ecuatoriana. Sobre este ―puente se ha 
desarrollado una gran flujo de comercio y hermandad entre Ecuador y Colombia. El antiguo edificio 
aduanero sobre el puente natural en el lado ecuatoriano es una casona de estilo republicano dedicada 















2.1.1. CANTÓN MONTUFAR  
 
Cabecera Cantonal San Gabriel 
Extensión 398,25 
Altura 2.800 m.s.n.m. 
Fecha de cantonización  27 de Septiembre de 1905  
DIVISIÓN POLITICA 
 
Parroquias urbanas: San Gabriel (cabecera 
cantonal), San José y Gonzales Suarez. 
Parroquias Rurales: Fernández Salvador, 















Conocido también como la ciudad de las siete colinas antiguo asentamiento del pueblo Tusa, cuna delo 
que fue la importante Cultura Cuasmal, con el progreso de la ciudad de San Gabriel, la sociedad 
patriótica realizo gestiones para lograr la declaratoria de cabecera cantonal, esto se plasmo el 27 de 
septiembre de 1905, con las parroquias, La Paz, Puntal, San Isidro, Mora y San Pedro de Piquer. El 
nuevo cantón toma el nombre de Montúfar, en honor al Coronel Carlos Montúfar, Prócer de la 
Independencia. En 1947, el señor Moisés Erazo Calderón, propone el proyecto de creación de los 
símbolos cantónales, Escudo y colores de la Bandera. La Bandera, compuesta de dos franjas: una de 
color verde, con significado de eterna primavera y la roja, que interpreta la fe ardiente y el patriotismo 
sincero que los Montufareños saben poner en sus ideales y su accionar minguero. El Escudo de tipo 
español, logra plasmar el legado cultural de sus ancestros, el Himno del Cantón Montúfar, fue escrito 
por Pablo Aníbal Vela en 1949. Sin embargo, recién en Abril de 1955, el Concejo Municipal, lo 





El pueblo, ostenta con orgullo, el Procerato al Trabajo, como un testimonio imperecedero del coraje, 
valor y querencia a su tierra, epopeyas como la construcción de la vieja carretera oriental, marcaron 
definitivamente con letras de oro la gesta minguera.  
Los Sangabrieleños, somos orgullosos de nuestras raíces, de lo que somos como pueblo trabajador, 
pues esté valor cultural nos seguirá proyectando al futuro como un pueblo unido, orgulloso de nuestra 
cultura, al constituirse ésta, en un factor dinámico del desarrollo humano de Montúfar. Cuna de 
grandes personajes que se han destacado a nivel nacional e internacional dejando en alto el nombre de 
esta generosa tierra en las áreas de investigación, deporte, educación, artesanías las artes plásticas, 
poesía. En la ciudad se desarrollan ferias importantes como de la papa, ganado vacuno y la actividad 
comercial, está cobrando un impulso importante, unido al gran potencial turístico, al ser Patrimonio 
Cultural del Ecuador. 
HISTORIA 
Pueblo pujante minguero tierra de los pastos fundada como cabecera cantonal la ciudad de San Gabriel 
el 27de septiembre de 1905, situándose en el segundo lugar en extensión y población de la provincia 
del Carchi. El hecho más sobresaliente fue cuando se congregaron15.000 hombres todos empuñaban 
sus herramientas para abrir y dar forma la tierra e hicieron aparecer como un milagro, la cinta curvada 
de los barrancos profundos de la hacienda Cunquer, creándose así la carretera oriental (camino viejo de 
Duendes).Al acercarse el aniversario de la creación del cantón Montufar, sus hijos; redoblaron 
esfuerzos, no descansaron, no podían desperdiciar el tiempo, la carretera debía quedar lista, para así 
RENDIRLE UN CULTO HOMENAJE A LA PATRIA CHICA, en su día.  
En 1934 el congreso nacional concedió el TITULO DE PROCERNACIONAL DEL TRABAJO al 
cantón Montufar como un reconocimiento del país al pueblo montufareño por haber construido la 
carretera oriental del Carchi. El municipio para simbolizar tal reconocimiento contrata al artista 
imbabureño Luis Mideros para elaborar la maqueta y luego esculpir el monumento. En el año de1960 
se develo la imagen del Procerato del Trabajo la cual reposa en el centro del parque principal, Gonzáles 








SITIOS NATURALES  
Cascada de Paluz 
 
 
Otro centro turístico natural, es la cascada, Ubicado a 4 Km. de la ciudad de San Gabriel.  Tiene 
aproximadamente 35 mts. De caída de agua formada del río del mismo nombre. El agua es turbia y 
contaminada debido a los sembríos que existen alrededor. La temperatura del agua es de 8ºC, La 
cascada está ubicada en una pendiente moderada a los dos lados, rodeada por vegetación herbácea, 
arbustiva, plantas leñosas y árboles. El tipo de clima es ecuatorial mesotérmico semihúmedo. La 
cascada presenta un geomorfología de relieve escarpado en los cuales se encuentra suelos inseptisoles 
que son derivados de materiales piroclásticos, alofálicos y franco arenosos, tienen una gran capacidad 
de retención de agua y a la vez presentan un horizonte amarillo de gran espesor. 
Por encontrarse en una hondonada, su entorno encierra un paisaje interesante y se lo aprecia desde la 
parte alta donde se inicia el sendero que conduce hasta la cascada. La cascada forma un vado de 13m 






Bosque de los Arrayanes 
 
Sitio favorito para los amantes del Ecoturismo, situado a 2.800 msnm, este bosque  tiene una 
extensión  de 16 hectáreas de árboles de arrayán  de tronco rojizo y espeso follaje, en cuyas ramas 
crecen musgos, orquídeas de varias clases. Quienes lo visitan quedan maravillados debido a que es uno 
de los pocos que existen en Latinoamérica, y es uno de los pulmones más importante de la provincia, 
localizado al Oeste de la ciudad de San Gabriel, en la comunidad de Monteverde. Los árboles de 
Arrayán alcanzan los 17 metros. Otros árboles apenas alcanzan 2 o 3 metros de altura debido a que el 
arrayán es una especie dominante e impide que otras especies crezcan. En este bosque según 
evidencias halladas y varias leyendas trasmitidas oralmente por los pobladores locales, los antiguos 
Tusas y Pastos realizaban en este sitio ceremonias rituales antes de enterrar a sus seres queridos. 
Seguramente no se trataba de depositar los cuerpos de sus familiares con un rito de despedida como se 
acostumbra en la actualidad, sino que probablemente sus rituales implicaban hacer que los muertos 












Laguna de Salado 
 
 
La Laguna del Salado es el nombre dado a un embalse artificial construido hace casi 100 años y 
situado a 3 km al occidente de la población de San Gabriel (Cantón Montufar) y cerca del bosque de 
los Arrayanes. Con una extensión de 500 metros de largo por 200 de ancho, este embalse fue creado 
para dar regadío al último gran latifundio de la provincia del Carchi, la Hacienda de El Vínculo 
propiedad de la familia Fernández Salvador, que comprendía terrenos desde Huaca hasta el Valle del 
Chota. Hoy la laguna, rodeada de flora como sauces, sigses, totoras, orquídeas y habitada por colibríes, 
lechuzas y tórtolas, sirve para recreación pues sus aguas transparentes y una temperatura moderada de 














Pilar de Athal 
 
 
En la jurisdicción de la parroquia urbana San José en la comunidad de Athal se encuentra una 
formación rocosa de singular significado, a 16 Km. De la Ciudad de San Gabriel, siendo objeto de 
estudio por parte del arqueólogo alemán Máx. Hule, quien sostiene que los signos realizados en la 
piedra refiere a un culto al rey sol por parte de las tribus antiguas, mientras que Peñaherrera y Costales 
creen más bien que son cultos al agua y a la fertilidad. Petroglifo paralelepípedo rectangular con tres 
metros de altura y dos metros de ancho. 
Este sitio es sin duda alguna uno de los centros turísticos que llaman la atención y encanta a todos 















SITIOS RELIGIOSOS  
Iglesia Matriz. 
Principal iglesia construida según la Ley de Indias, fuera de la plaza central; probablemente su 
construcción inicial se remonta al siglo XVI, y su reconstrucción en el año de1869 después del 
terremoto de 1868 terminándose en 1895. Su primer párroco Agustín Baldospinos, en su interior 
guarda hermosos altares de estilo Republicano Moderno y muestras pictóricas que resalta escenas 
cristianas. En el altar mayor reposa la imagen de nuestra patrona la VIRGEN DE LAS NIEVES. Esta 
conformada por una sola nave con tres cúpulas, dos en la parte anterior una la parte posterior y en el 
centro de estas la imagen del arcángel San Gabriel.  
Iglesia San José. 
Construida en octubre de 1953, para centro de oración y educación primaria particular de los padres 
Josefinos, junto a esta edificaron la Escuela Pió XII. Con la instalación de esta comunidad religiosa la 
construcción del local toma gran incremento, y se la logra terminar la capilla. Este suntuoso edificio se 
halla frente a la plaza José Peralta 
Iglesia San Pedro  
Se encuentra localizada en la Parroquia de Cristóbal Colón, esta inicia su construcción el 21 de 
Septiembre de 1952 a base de mingas del pueblo, bajo la dirección del Padre Alfonso Ramírez y 
coordinada por el Obispo Cesar Antonio Mosquera, en su visita pastoral. Hombres, mujeres y niños 
ayudan para que la obra avance todos colaboraban con entusiasmo para conseguir el progreso espiritual 
de la parroquia. La Basílica se terminó de construir el 29 de Junio de1968. 
PATRIMONIO CULTURAL  
La ciudad de San Gabriel es declarada Patrimonio Nacional, mediante resolución ministerial del 11 de 
Noviembre de 1992. Las manifestaciones culturales conforman los rasgos distintivos espirituales, 
materiales, intelectuales que nos caracterizan. Nuestro patrimonio cultural está enmarcado por un 
conjunto de valores únicos insustituibles y que pertenece a toda la comunidad ecuatoriana y por ende a 






Teatro Municipal  
Monumental sala que acoge a diferentes expositores de arte, cultura, danza, música y eventos sociales 
en general. Nos recibe un mural estilizado con técnica en Acrílico y de tendencia abstracta; al interior 
en la parte frontal del escenario imponente se levanta La Identidad Montufareña; plasmada y diseñada 
por destacados artistas montufareños, técnica al óleo y estilo realista. 
Monumento al Procerato del Trabajo 
Es un monumento en el centro del parque central de la población de San Gabriel (Cantón Montufar), 
35 km al sur de Tulcán siguiendo por la vía Panamericana. Erigido en reconocimiento a la gente 
trabajadora de la región es sostenido por 10 columnas de estilo dórico en forma de media luna, las 
estrellas simbolizan las parroquias que la conforman, símbolo cultural para los conocedores del arte 
griego-romano. 
COSTUMBRES Y TRADICIONES  
Costumbres Religiosas  
Teatro Municipal Monumental sala que acoge a diferentes expositores de arte, cultura, danza, música y 
eventos sociales en general. Nos recibe un mural estilizado con técnica en Acrílico y de tendencia 
abstracta; al interior en la parte frontal del escenario imponente se levanta La Identidad Montufareña; 
plasmada y diseñada por destacados artistas montufareños, técnica al óleo y estilo realista. 
Comidas y Bebidas Típicas  
Papas con Cuero.-Delicioso plato preparado con cuero de chancho, papas enteras todo esto preparado 
en salsa de maní.  
Cuy Asado. Suculento y tradicional cuy criollo asado en la brasa de carbón que y acompañado de 
papas enteras, canguil, lechuga, tomate riñón y de las vísceras del mismo una exquisita zarza. 
 Hornado Chancho horneado en los antiguos hornos de leña; este plato está conformado por papas mote 
lechuga, tomate riñón. 






 El Queso Amasado.-Tradicional y autentico de nuestra zona preparado a base de leche entera y sal, 
que se lo puede acompañar con pan, papas enteras, habas, choclos.  
Chicha.-Compuesto fermentado en ollas de barro a base de arroz, piña, caña de azúcar, disueltos en 
preparados de aguas aromáticas.  
Champús.- Preparado de la molienda del morocho, después de una larga cocción se le añade mote y 
























2.1.2. CHITÁN DE NAVARRETES  
 
TIERRA PUJANTE DE HOMBRES Y MUJERES DE LUCHA CONSTANTE 




UBICACIÓN Y LÍMITES  
La Parroquia de Chitan de Navarretes está ubicada en el norte del Ecuador y en el centro de la 
Provincia del Carchi; limita al norte con la Parroquia de Pioter perteneciente al Cantón Tulcán, al sur 
con la Parroquia Cristóbal Colon, perteneciente al Cantón Montúfar, al este con la parroquia Fernández 
Salvador, perteneciente al Cantón Montúfar y al oeste con el Páramo de los Encinos y el Páramo de la 
Orqueta.  
La parroquia Chitán de Navarretes pertenece a la provincia del Carchi, cantón Montúfar. Posee una 
extensión territorial de 36,8Km2 
Historia y Constitución de la Parroquia  
A fines de la década de los años cincuenta, el camino de entrada a la parroquia de Cristóbal Colón iba 
hasta Tulcán, por el transitaba mucha gente en sus caballos o mulas, formando lo que se llamaba las 





Su nombre original era Cayco, que viene de dos palabras de origen pasto: Cay; que significa descanso 
y Co; que significa sitio. Entonces era un sitio o lugar de descanso o pastoreo. 
Otro significado de CAYCO es: caserío hacia una hondonada al norte de San Gabriel que se ha 
constituido en el centro de la parroquia Cristóbal Colón.- Pedro Cayco era el nombre de uno de los 
pastores de ovejas de Gaspar de Angandoña que tenía en la Parroquia de Puntal en 1955.  El Vínculo 
del Señor Fernández Salvador, quien entrego una plaza, lotes de tierra y planes de vivienda a cinco 
familias de huasipungueros y peones de la hacienda, lugar o caserío que tomo el nombre de Chitán de 
Navarretes, dentro de la jurisdicción territorial de la parroquia Cristóbal Colón; en cambio hacia arriba 
era de los señores Navarrete (José María Navarrete, Eloy Navarrete, Juan Cruz Navarrete). El pequeño 
poblado constituía un sendero largo con viviendas aún rústicas a sus costados y dos quebradas. 
Por investigaciones realizadas se sabe que la etimología de la palabra ―Chitán‖ significa cumbre, unos 
lo ponen así, otros lo ponen como ―rodeado de quebradas‖ porque se encuentran enmarcados por los 
ríos que los limitan con Cristóbal Colón y Pioter, también es la parroquia que linda con el Cantón 
Tulcán; y ―Navarrete‖ es por el agradecimiento a las familias que fueron dueñas de estos terrenos, pero 
la gente, por error gramatical, le aumento la letra ―s‖, con lo que se perpetuó la designación, aunque lo 
correcto debería ser Chitán de Navarrete ya que ese es el apellido de las familias, pero la parroquia 
siempre fue conocida como ―Chitán de Navarretes‖. 
En esta parroquia se encuentran las haciendas: Santa Martha, San Pedro, San Agustín, El Sitio, Chitán, 
San José y la comunidad de Mata Redonda. 
El día 19 de Julio de 1963, se celebra la inauguración de la ―Parroquia Chitán de Navarretes‖, la misma 
que fue elevada a este cargo por el Señor Mayor Guillermo Verde soto jefe civil y militar de la 
provincia del Carchi, en nombre de la República y en representación de la Junta Militar de Gobierno. 
En donde se declaró inaugurada oficialmente y con toda solemnidad la parroquia Chitán de Navarretes, 
como consta en el Registro Oficial número 379 del 11 de febrero de 1963, en el Gobierno del 
Presidente del Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy. 
En el registro oficial No. 37913 ―Vista la solicitud presentada por la ilustre municipalidad del Cantón 
Montufar, que dice en relación a la ordenanza municipal discutida y aprobada en las sesiones 16 y 23 
de julio de 1962, por la cual se crea la parroquia ―Chitán de Navarretes, y visto el informe favorable del 
Honorable Consejo Provincial del Carchi en Oficio Nº 32-CP de fecha 27 de julio de 1962, acuerda 
que los habitantes del caserío ―Chitán de Navarretes‖, han presentado una solicitud, encaminada a 
conseguir que dicho caserío sea elevado a la categoría de parroquia. Que dicha petición se fundamenta 
en bases de orden legal como son: territorio, elemento humano y base económica suficiente para la 
subsistencia de la Parroquia, y que es deber de la Ilustre Municipalidad colaborar al engrandecimiento 





Esto se consiguió por mujeres y hombres patrióticos, valientes, y decididos en  busca del 
engrandecimiento del pueblo, como fueron y son: los Señores Jorge Celestino Oña Guerra, Raúl 
Ortega, Homero Cadena, Enrique Arcos, Juan Pineda, Alejandro Ramírez, Luís A. Rosero C., Lenin 
Ponce Ch., Eloy Vaca Montenegro, Medardo Luna R., entre otros, que con su ayuda desinteresada, 
cívica y valiosa contribución hicieron posible la aspiración de ver su tierra con el nombre de parroquia 




La Parroquia  de Chitán de Navarretes fue fundada el 19 de julio de 1963.  La historia comienza hace 
100 años aproximadamente, lo que hoy es la parroquia era el límite entre las haciendas de El Vínculo y 
la hacienda de los señores Navarretes, la calle principal era parte de un camino de cacharreros 
(personas que transportaban contrabando), además era el paso de la caballería militar.  
Este lugar era propicio para el descanso por lo que colombianos y demás transeúntes se fueron 
quedando, y se fue formando el caserío 
 Los moradores se dedicaban a la elaboración de quesos juarros; se los denominaba así a causa de que 
la leche descremada y las cuajadas salían agrias, el caserío se fue convirtiendo en un paso obligado 
donde se realizaban las ventas de los quesos los cuales eran exhibidos en troncos sobre unas pajas 
Los señores Navarretes regalaron a sus peones unas franjas laterales de tierra; una cuadrita de 20 
metros para que allí construyeran sus viviendas. Las casas eran de bareque y paja; y, todas tenían 
soberado, pues en ésta época había cosas y alimentos para guardar.  
En esa época se consideraban riquezas a los bosques, pajonales, las fuentes de agua, las tierras. Los 
niños, y jóvenes, salían a los bosques a coger frutas como uvillas, moras, taxos y chímbalos, lo que les 
servía de alimentación. 
En nuestro río habían peces grandes, pero no los consumían sino sólo dos familias, pero poco a poco se 
fueron extinguiendo. 
Los productos que se cultivaban en épocas atrás eran: papas, maíz, trigo, quinua, melloco, habas, 
morocho, chochos, frijol, zanahoria blanca, etc. Las herramientas utilizadas para la agricultura eran la 
pala de cute para hacer el rozado, el arado de palo era llevado por una yunta de bueyes; después las 
haciendas trajeron los arados extranjeros. No toda la producción obtenida de las cosechas se vendía, 
parte se regalaba, se prestaban, y en otros casos se cambiaban. Los animales domésticos que criaban 





Chitán de Navarretes es una parroquia eminentemente católica, los ministros religiosos participan de 
las fiestas y en otros actos tales como: el arreglo del cementerio, el pase del niño, domingo de ramos, 
miércoles de ceniza, semana santa y la fiesta de la virgen del Carmen. 
En la parroquia se organizan comedias, dramas u otras formas de teatralización en el día de la madre, 
año viejo, y en el día de la familia. En la comunidad también se organizan campeonatos de fútbol, 
vóley, festival del pasillo, además los niños se distraen jugando trompos y bolas. 
 
Es una parroquia agrícola 68%, ganadera 13%, comercial 4% y otros 4%. Muy bien dotada para la 
agricultura debido a que sus suelos son fértiles (PH 6.5-7.5, profundidad 2mm de color negro con 
textura franco arcilloso y topografía irregular, pendiente 0-60%, precipitación 800mm, altura 2.850 
m.s.n.m). Con una temperatura de 8-10 o, su clima es templado con lluvia que varía en el año y puede 
ser dividida en fases: un período húmedo de octubre a abril y relativamente seco de mayo a septiembre. 
De todas maneras, inclusive en el período seco hay todavía suficientes lluvias para sembrar. 
 
 
     
 
Los principales productos son: la papa, arveja, maíz, haba, leche, entre otros productos tenemos: las 
hortalizas, legumbres y huevos, los tipos de animales que existen en la zona son: chanchos, vacas, 
caballos, cuyes, gallinas. El movimiento comercial de la producción agropecuaria se realiza los fines de 
semana en San Gabriel y Julio Andrade. Entre las principales actividades artesanales que se realizan 
son: corte y confección, tejido a mano dedicándose a esta actividad algunas mujeres de la parroquia. 
También existen personas que se dedican a la música, pintura y a la cerámica. En lo relativo a aspectos 
económicos de la región, la principal fuente de ingresos está constituida por la agricultura y la 
ganadería, pues son actividades fuertemente vinculadas al mercado. La mayoría de la comunidad tiene 
agua potable así como alcantarillado, letrinas; poseen el servicio de recolección de basura y los 









2.2. JUSTIFICACIÓN  
La parroquia Chitán de Navarretes se encuentra ubicada en el norte del Ecuador, y en el centro de la 
provincia del Carchi, pertenece al cantón Montufar, a pesar de ser una población pequeña cuenta con 
una variedad de atractivos características como: 
 Un paisaje mayormente natural o un paisaje cultural de pequeños espacios, ricamente 
estructurado. Grandes superficies de monocultivos  
 Además de la belleza del paisaje atracciones culturales, históricas y de historia natural. 
 Aceptación de la población, en nuevos proyectos  turísticos. 
Estas condiciones que permitirán la conservación de plantas nativas, las plantas útiles típicas de una 
región. Los paisajes culturales y su variedad pueden ser conservados también en el marco de grandes 
áreas protegidas, que en primer lugar están destinadas a preservar plantas y animales silvestres y 
ecosistemas. Ello proporciona a los campesinos ingresos suplementarios y coadyuva a la conservación 
y el desarrollo de toda la región e incluso reactivando la economía de la parroquia. 
Todo esto en su conjunto hace de éste lugar un sitio apto, para la organización de turismo, si la visita 
de  turistas  aumenta, hacen que los ingresos de la población se incrementen. 
En consecuencia con nuestro proyecto ayudaremos a disminuir los índices de pobreza existentes en la 
parroquia, con actividades económicas alternativas como es el turismo comunitario. 
2.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.- 
En la Parroquia Chitán de Navarretes se han podido identificar problemas como la deficiencia de 
servicios básicos, las comunidades y la falta de transporte hacia la localidad. 
Gran parte de la población carece de  instrucción académica por lo que no existe la preparación 
apropiada para generar personas capacitadas y especializadas en temas ambientales, turísticos 
productivos y principalmente agrícolas que es a lo que se dedica la mayoría de la población. 
La falta de oportunidades laborales en la parroquia para los jóvenes desemboca en la emigración de 
esta parte de la población hacia los centros urbanos en busca de un futuro mejor. 
La falta de promoción de las riquezas de la   variedad de atractivos turísticos que no han sido 





de la rentabilidad que ofrece la actividad turística, y de igual manera no existe un recurso económico 
que se lo destine para esta actividad que será de gran benéfico para sus habitantes.  
2.4. DELIMITACION DE PROBLEMA 
2.4.1. DELIMITACION ESPACIAL 
Propuesta para desarrollar el turismo en la parroquia de Chitán de Navarrete perteneciente a la 
provincia del Carchi, Cantón Montufar. 
2.4.2. DELIMITACIÓN  TEMPORAL 
El marco temporal se encuentra delimitado dentro del periodo comprendido entre los años 2008-2010 
como referencia estadística, porque es necesario analizar cuál ha sido la evolución del turismo en el 
Ecuador y principalmente en esta zona; y la propuesta del proyecto se realizará en el periodo 2011-
2015. 
2.5. OBJETIVOS 
2.5.1. OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un plan de desarrollo turístico comunitario en la parroquia Rural de Chitán de Navarretes, del 
Cantón Montufar – Provincia del Carchi  
2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Realizar un diagnostico situacional del turismo comunitario para la Parroquia de Chitán de 
Navarretes 
 Efectuar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario. 





2.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
El turismo comunitario en la parroquia Chitán de Navarretes no se encuentra difundido por la carencia 





2.6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 
 La falta de trabajo, la poca infraestructura educativa y la inexistencia de políticas de desarrollo 
turístico, provocan que la población joven tanto hombres como mujeres busquen una 
alternativa en otros lugares. 
 La inexistencia  de promoción de los productos turísticos y el mal estado  de las vías de acceso 
a los sitos turísticos son factores determinantes para la falta de oferta y demanda de turistas en 
la zona. 
 El Plan de desarrollo turístico Comunitario para la Parroquia Chitán de Navarretes del cantón 
Montufar provincia del Carchi servirá de instrumento para incrementar el desarrollo de turismo 
comunitario. 
2.7. METODOLOGÍA 
2.7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Método Histórico: Estudia los eventos, procesos e instituciones de las civilizaciones, con el 
propósito de encontrar los orígenes o antecedentes de la vida social contemporánea y de esta 
manera comprender su naturaleza y funcionamiento. Se parte de la idea de que nuestras 
costumbres y formas de vida social tienen sus raíces en el pasado. 
Este método nos será de mucha ayuda para comprender la evolución económica y social que la 
parroquia ha tenido, para así con nuestro conocimiento poder fortalecer el desarrollo turístico  
 Método Dialectico: Parte de principios teóricos que universalizan a las ciencias sociales y 
entre ellas la economía, para llegar a la comprensión de los procesos económicos y 
complementarlos con los hechos comprobables en la práctica. Es decir, existe una directa 
relación entre la teoría y la práctica.  
Con este método pondremos en práctica muchas de la teorías de desarrollo aplicables al 
turismo, que nos ayuden a comprender de mejor manera las necesidades de orientación de la 
comunidad requiera para su desarrollo turístico.  
 Método Inductivo: Consiste en estudiar la mayor cantidad de situaciones, hechos o aspectos 
particulares observando sus características esenciales a fin de establecer sus regularidades, las 
observaciones de casos particulares, en las más variadas condiciones, permitirán establecer las 
generalidades del comportamiento y funcionamiento de los parámetros estudiados. Se pasa del 
conocimiento de los fenómenos parciales al conocimiento del todo.  
Este método nos ayudará a entender de mejor manera las necesidades de la población ya que 





de vida de los habitantes de la parroquia, y colaboraremos en la búsqueda conjunta de una 
nueva opción que ayuda a mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad, 
mediante una creación de una nueva alternativa de trabajo en este caso el turismo 
comunitario, para así incrementar sus ingresos.  
 Método Deductivo: Con éste método se parte de tendencias o principios generales a fin de 
confirmarlos, desecharlos, o para realizar cierto tipo de predicciones o explicaciones, procede 
de lo universal a lo particular, de lo conocido a lo desconocido.  
Este método nos permitirá conocer las características socio- ambientales y económicas de la 
parroquia, y mediante la realización de un inventario turístico podremos conocer las fortalezas 
y debilidades que el sector turístico de la zona posee. Y así establecer la misión, visión y los 
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. 
1.7.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 Entrevista: Una entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador), generalmente un 
periodista hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de conocer 
mejor sus ideas, sus sentimientos su forma de actuar. 
 
Mediante las entrevistas lograremos conocer las necesidades de la parroquia, de una manera 
general. Procurando siempre dialogar con los representes de la junta parroquial y habitantes del 
sector. 
 Investigación Bibliográfica: Recopilación de textos, documentos que  tengan información 
relacionado con el tema a investigar. 
Nos permitirá  recopilar información histórica y actualizada de la parroquia, la misma que 
contribuirá en el desarrollo del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. 
 
 Encuesta.- Es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el entorno ni 
controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se 
obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 
personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 
características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 





Esta técnica se la podrá elaborar mediante el conjunto de preguntas que estén dirigidas a los 
habitantes de la parroquia, con la cual obtendremos datos representativos, que nos ayuden a 
comprender de mejor manera las necesidades de los pobladores. 
 
 Tabulación: Los datos encuestados se presentan en grafico o tablas, con su respectivo análisis 
crítico a fin de determinar la factibilidad del proyecto. 
Cuando se ha culminado con las encuestas se procede a efectuar la tabulación, con el objeto de 
obtener datos precios, que nos ayuden en el análisis cuantitativo y cualitativo del estudio ha 
realizarse. 
 
 Análisis de Datos: Se posibilita a través de los gráficos o tablas obtenidas de la tabulación de 
las encuestas en paquetes estadísticos como SPSS o Excel‖ 13. 
Para un mejor entendimiento socio – económico y turístico es necesario recurrir a herramientas 
estadística, que nos permitan obtener un análisis más exacto para así llegar a la  toma de 
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2.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
CRONOGRAMA: 
Tesis para la Obtención del Título de Economista 
Número de Meses: 
MESES 
Actividades: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Recolección de Información 
 
                
Organización y Selección de la Información 
 
                
Elaboración del Primer Capitulo   
 
              
Corrección del Borrador     
 
            
Elaboración del Segundo Capitulo     
  
          
Corrección del Borrador       
 
          
Elaboración del Tercer Capitulo         
 
        
Corrección del Borrador           
 
      
Elaboración del Cuarto Capitulo           
  
    
Corrección del Borrador             
 
    
Elaboración del Quinto Capitulo               
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CARACTERIZCION DE LA ZONA 
2.1. Caracterización  de la Parroquia  Chitán de Navarretes 
2.1.1. Reseña Histórica 
LA PARROQUIA CHITAN DE NAVRRETES 
REGISTRO OFICIAL: 
Decreto  No 24  
JAIME E. DEL HIERRO S., (Ministro de Gobierno y Municipalidades), Año II  Quito, Lunes 11 
de Febrero de 1963 No 379; 
14
 
 “Vista la solicitud presentada por la I. Municipalidad del Cantón Montufar, que dice en relación a la 
ordenanza municipal discutida y aprobada en la sesiones  16 y 23 de julio de 1962, por la cual se crea 
la Parroquia ―Chitan de Navarretes‖, y visto el informe favorable del H. Consejo Provincial del Carchi 
en Oficio No 32- CP, de fecha 27 de Julio de 1962, acuerda que los habitantes del caserío ―Chitán de 
Navarretes‖, 
 





 Han presentado una solicitud, encaminada a conseguir que dicho caserío sea elevado a la categoría de 
parroquia. Que dicha petición se fundamenta en bases de orden Legal como son: Territorio, Elemento 
Humano y Base Económica suficiente para la  subsistencia de la parroquia, y que es deber de la I. 
Municipalidad colaborar al engrandecimiento de la colectividad, proporcionándole de mejor manera 
sus condiciones sociales, culturales y materiales‖ 
Esto se logró gracias a la iniciativa de mujeres y hombres patrióticos, valientes y decididos en busca 
del engrandecimiento del pueblo, como fueron: Señores Jorge Celestino Oña Guerra, Raúl Ortega, 
Homero Cadena, Enrique Arcos, Juan Pineda, Alejandro Ramírez, Luis A. Rosero C., Lenin Ponce Ch, 
Eloy Vaca Montenegro, Medardo Luna R., Entre Otros, que con su ayuda desinteresada, y valiosa 
contribución hicieron posible la aspiración de ver su tierra con el Nombre de Parroquia ―Chitán de 
Navarretes‖. 
Por investigaciones realizadas se sabe que la etimología de la palabra ―Chitán significa Cumbre, unos 
lo ponen así, otros lo ponen como “Rodeado de Quebradas”, porque se encuentran enmarcados por 
los ríos que los limitan con Cristóbal Colon, Pioter también es la parroquia que linda con el cantón 
Tulcán; y ―Navarrete‖ es por agradecimiento a las familias que fueron dueñas de estos terrenos, pero la 
gente, por error gramatical le aumento la letra “S”, con lo que se perpetuo la designación aunque lo 
correcto debería ser Chitan de Navarrete ya que es el apellido de las Familias, pero la parroquia 
siempre fue conocida como ―Chitan de Navarretes‖. La Parroquia  de Chitán de Navarretes fue fundada 
el 19 de julio de 1963, la misma que fue elevada a este cargo por el Sr. Mayor Guillermo Verdesoto 
Jefe Civil y Militar de la Provincia del Carchi, en nombre de la república en representación de la Junta 
Militar de Gobierno. En donde se declaró Inaugurada oficialmente con toda solemnidad la parroquia 
Chitán de Navarretes. 






La historia comienza hace 100 años aproximadamente, lo que hoy es la parroquia era el límite entre las 
haciendas de El Vínculo y la hacienda de los señores Navarretes, la calle principal era parte de un 
camino de cacharreros (personas que transportaban contrabando), además era el paso de la caballería 
militar.  
Este lugar era propicio para el descanso por lo que colombianos y demás transeúntes se fueron 
quedando, y se fue formando el caserío. 
Los moradores se dedicaban a la elaboración de quesos juarros; se los denominaba así a causa de que la 
leche descremada y las cuajadas salían agrias, el caserío se fue convirtiendo en un paso obligado donde 
se realizaban las ventas de los quesos los cuales eran exhibidos en troncos sobre unas pajas. 
Los señores Navarretes (José María Navarretes, Eloy Navarrete, Juan Cruz Navarrete);  regalaron a sus 
peones unas franjas laterales de tierra; una cuadrita de 20 metros para que allí construyeran sus 
viviendas. Las casas eran de bareque y paja; y, todas tenían soberado, pues en ésta época había cosas y 
alimentos para guardar.  
En esa época se consideraban riquezas a los bosques, pajonales, las fuentes de agua, las tierras. Los 
niños, y jóvenes, salían a los bosques a coger frutas como uvillas, moras, taxos y chímbalos, lo que les 
servía de alimentación. En nuestro río habían peces grandes, pero no los consumían sino sólo dos 
familias, pero poco a poco se fueron extinguiendo. Ahora ya no hay.   
Los productos que se cultivaban en épocas atrás eran: papas, maíz, trigo, quinua, melloco, habas, 
morocho, chochos, frijol torta, zanahoria blanca, etc. Las herramientas utilizadas para la agricultura 
eran la pala de cute para hacer el rozado, el arado de palo era llevado por una yunta de bueyes; después 
las haciendas trajeron los arados extranjeros. No toda la producción obtenida de las cosechas se vendía, 
parte se regalaba, se prestaban, y en otros casos se cambiaban. Los animales domésticos que criaban 
eran cuyes, conejos, chanchos, ovejas, mulas machos, burros, vacas, gallinas, caballos, perros, gatos 
Chitán de Navarretes es una parroquia eminentemente católica, los ministros religiosos participan de 
las fiestas y en otros actos tales como: el arreglo del cementerio, el pase del niño, domingo de ramos, 
miércoles de ceniza, semana santa y la fiesta de la virgen del Carmen. 
Es una parroquia agrícola 68%, ganadera 13%, comercial 4% y otros 4%. Muy bien dotada para la 
agricultura debido a que sus suelos son fértiles (PH 6.5-7.5, profundidad 2mm de color negro con 
textura franco arcilloso y topografía irregular, pendiente 0-60%, precipitación 800mm, altura 2.850 
m.s.n.m). Con una temperatura de 8-12 o, su clima es templado con lluvia que varía en el año y puede 
ser dividida en fases: un período húmedo de octubre a abril y relativamente seco de mayo a septiembre. 





Los principales productos son: la papa, arveja, maíz, haba, leche, entre otros productos tenemos: las 
hortalizas, legumbres y huevos, los tipos de animales que existen en la zona son: chanchos, vacas, 
caballos, cuyes, gallinas. El movimiento comercial de la producción agropecuaria se realiza los fines de 
semana en San Gabriel y Julio Andrade. 
Entre las principales actividades artesanales que se realizan son: corte y confección, tejido a mano 
dedicándose a esta actividad algunas mujeres de la parroquia. También existen personas que se dedican 
a la música, pintura y a la cerámica. 
En lo relativo a aspectos económicos de la región, la principal fuente de ingresos está constituida por la 
agricultura y la ganadería, pues son actividades fuertemente vinculadas al mercado. 
La mayoría de la comunidad tiene agua potable así como alcantarillado, letrinas; poseen el servicio de 
recolección de basura y los desechos orgánicos son colocados en los terrenos cercanos. 
2.1.2. Calendario Festivo 
Ecuador es un país en el cual existen muchas festividades unas pertenecientes a la religión católica, 
otras festividades orientadas a la celebración de independencias y fundaciones, provinciales, cantonales 
y parroquiales. 
La comunidad Católica de Chitán de Navarretes,  siempre fue creyente en su progreso y adelanto sus 
familias fundadoras se mentaron la fe a Dios y la devoción a la Virgen María en nombre de la 
santísima Virgen del Carmen su patrona. 
En la Parroquia de Chitan de Navarretes, la celebración de las fiestas de la Santísima Virgen del 






La Virgen del Carmen es la que intercede por su pueblo y gracias a ella existe más esperanza en sus 
feligreses, sus fiestas no hacen más que revivir el sentimiento religiosa de una innovación que supera 
los límites terrenales, misas y peregrinaciones forman parte de esta alegría y adoración a dios a través 
de su imagen. 
Es precisamente esta fe lo que hizo que de a poco se vaya construyendo la iglesia a base de minga, 
apoyo de la autoridades y el extranjero. 
La presencia de la Santísima Virgen del Carmen en la Parroquia Chitán de Navarretes reside 
aproximadamente algo más de 100 años, según versiones de los  ancianos de la parroquia. La imagen 
del Carmen fue donada al caserío e aquel entonces por la Sra. Salvadora Valenzuela. Oriunda de 
Chitán de Navarretes que luego tuvo que salir de la parroquia, y quedo encargada de la imagen la 
síndica Sra. Filomena Valenzuela. 
Dicha imagen se la puede observar en  la capilla construida el 8 de junio de 1948, Según el testimonio 




fue el padre Lenin el promotor de cambiar la iglesia, ya que era un salón que no 
tenia gracia y no incentivaba nada como capilla, sus tapias y maderas eran rusticas, con el padre 
Darwin Romo se fueron al Congreso de la ciudad de Quito, para conseguir un dinero necesario para el 
cambio que necesitaba la capilla,  mas adelante con el empuje de los moradores se cambio el techo de 
paja con uno de teja, y luego se derrumbo la capilla de tapia para en su lugar construir columnas, 
mampostería y ventanas con la ayuda del: Plan Esperanza y  el Consejo Provincial del Carchi, el 
pueblo de Chitán de Navarretes, y los residentes en la ciudad de Quito. 
 
La iglesia tiene una entrada que da hacia el Parque, con una torre la cual se encuentra la imagen de la 
Virgen del Carmen. 
 
El 19 de Julio de todos los años se celebra las fiestas de fundación de la parroquia y se une además la 
fiesta de la Virgen del Carmen. 
En el transcurso de la semana de fiestas se realizan varias actividades como: El pregón de fiestas una 












PREGÓN DE FIESTAS  
 
 El último  día de fiestas por la mañana se realiza una carrera atlética, en la tarde la Misa en 
honor  a la Virgen del Carmen y en salón de actos en la Casa de la Junta Parroquial, la sesión 
solemne con la presencia de las autoridades del municipio de Montufar, representantes del 
Consejo Provincial, las autoridades de la parroquia y los pobladores. 
2.1.3. Ubicación Extensión y Límites  
 La Parroquia de Chitán de Navarretes está ubicada en el norte del Ecuador y en el centro de la 
Provincia del Carchi, tiene una altitud de 2850 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 
 La Parroquia Chitán de Navarretes, fue creada el 19 de Julio 1963, según consta en el Registro 
Oficial No 379, su extensión territorial es de 36.8.  
 Los límites de la Parroquia Chitán de Navarretes, Ubicado en el Cantón Montufar Provincia 
del Carchi son los siguientes: Al Norte: limita con territorios del Cantón Tulcán; Por el Sur: 
con la Unión de los Ríos ―Chitán‖ y  ―San Pedro‖, Por el Este, la Parroquia de Pioter y por el 












 Según el presidente de la junta parroquial  de Chitán de Navarretes, los límites de la parroquia 
son los siguientes: 
 Al norte con la Parroquia de Pioter perteneciente al Cantón Tulcán. 
 Al sur con la Parroquia Cristóbal Colon, perteneciente al Cantón Montúfar. 
Al este con la parroquia Fernández Salvador, perteneciente al Cantón Montúfar y Al oeste con 
el Páramo de los Encinos y el Páramo de la Orqueta
. 17 
 
2.1.4. Principales Vías de Acceso 
En la ciudad de Quito se toma la vía hacia Tulcán ( Panamericana Norte), carretera de primer Orden 
que tiene señalización respectiva e iluminaria que permite circular de una manera segura, si el viaje se 
lo realiza en la noche. 
Existen varios lugares para realizar paradas ya que en el trayecto se pasa por  Tabacundo, Otavalo, 
Ibarra, San Gabriel, hasta llegar a Cristóbal Colón. 
En el transcurso se puede encontrar paraderos, restaurantes  y gasolineras. La duración del viaje es 
aproximadamente de 4 horas en bus. 
En la Panamericana Norte a la altura de la parroquia Cristóbal Colón se debe caminar hasta el parque 
central de la parroquia, en el cual se procede a contratar una camioneta que son facilitadores del acceso 
hasta Chitán de Navarretes. Este camino tiene gran contenido paisajístico ya que se puede observar la 
flora de la zona, la vía es de tercer  orden hasta llegar al parque central de Chitán de Navarretes, con 
una duración de 15 a 20 minutos (en carro de alquiler)  por el mal estado de la vía, no existe paraderos 
ni gasolineras en el trayecto a pesar de que se atraviesa por varias comunidades. 
No existen transportes fluviales, ni férreos, o aéreos para acceder al lugar.  
 Desde Quito (Ciudad Capital del Ecuador), usted puede viajar  directamente hasta la ciudad de 
San Gabriel en la provincia del Carchi. 
(Le recomendamos viajar en transportes Pulman Carchi, Velotax, Trans Vencedores, Gaxela, o 
Flota Imbabura estos le dejaran a la entrada de la parroquia Cristóbal Colón previo al ingreso 










 Desde Cristóbal Colón usted puede viajar hasta la parroquia Chitán de Navarretes, en los   
buses de transportes de la Cooperativa Cristóbal Colón  o camionetas de alquiler. El viaje dura 
aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
 Cuando compre su pasaje pídalo solo hasta Cristóbal Colón ya que la ruta de los buses va más 
allá de Cristóbal Colón. 
2.1.4.1. Horarios de Transporte   
Los horarios del terminal de Quito – a Cristóbal Colón  cada 30 minutos 
 Transporte  Pulman Carchi  
 Transporte Velotax 
 Transporte Flota Imbabura 
 Transporte Gacela 
 Transporte Trans Vencedores 
Los horarios de Cristóbal Colón ha Chitán de Navarretes son: 
 Transporte de Camionetas, no es fijo. 
 Transporte Cooperativa Cristóbal Colón  
El ingreso es de 7am, 12 pm.  
El regreso es de 7:30am y 12:30 pm. 
Es importante  mencionar que la Cooperativa de transporte fue creada, en la parroquia 
Cristóbal Colón, y es por eso que lleva su mismo nombre, pero la poca demanda de pasajeros 
dentro de la parroquia, hace que se cree su cede en ciudad de San Gabriel,  y sus recorridos 
sean desde esta ciudad hasta Chitán de Navarretes.
18 
2.1.4.2. Tarifas de Transporte  
Desde Quito ha Cristóbal Colón tiene un costo de $ 4,00 (cuatro dólares), las Cooperativas que 
nos transportan son: 
 Transporte  Pulman Carchi 
 Transporte Velotax 
 Transporte Flota Imbabura 
 Transporte Gacela 
 Transporte Trans Vencedores 
Cada bus sale desde el terminal de Quito, con un intervalo de 10 minutos cada unidad de transporte. 
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De Cristóbal Colón hasta la parroquia Chitán de Navarretes tiene un costo de $2,00 en una camioneta. 
Si se viaja en  la Cooperativa de Transportes Cristóbal Colón tiene un costo de 0,25 ctvs. Cada bus 
ingresa a Chitán de Navarretes en tres únicos horarios  el último bus que sale de Chitán de Navarretes 
hasta Cristóbal Colón, es de 12: 30pm, debido a la poca afluencia de pasajeros. 
2.1.4.3. Distancia 
Las distancias y tiempos entre Chitán de Navarrete y Cristóbal Colón son de 2 Km. Esto es  horas y 
entre Chitán Navarretes y Fernández Salvador  3 kilómetros esto es 30 minutos y entre Chitán de 
Navarretes, Cristóbal Colón y San Gabriel son de 30 minutos aproximadamente. 
2.1.5. Características Ecológicas de la Parroquia 
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2.1.5.1. Características Ecológicas 
En Chitán de Navarretes la temperatura promedio es de 8° - 12° C;  las precipitaciones de lluvia son 
800 m.m. es por eso que su clima es templado a frío, con lluvia que varía en el año y puede ser dividida 
en faces un periodo húmedo de octubre – abril y relativamente seco de Mayo- a Septiembre. De todas 
maneras, inclusive en el periodo seco hay todavía  suficientes lluvias  para sembrar media anual 12,5° 
C. con la presencia de páramos. 



















CASCADA DE GUADIR 
 
La Parroquia Chitán de Navarretes cuenta con  una ―Cascada denominada Cascada De Guadir‖, es uno 
de los más hermosos atractivos naturales con los que cuenta la parroquia, es un sitio único formado por 
la naturaleza en el cual se disfruta la belleza  de la afluencia del  Río Chitán. Con la suave brisa que 
desprende tan paradisiaco lugar se puede disfrutar de un aire puro y fresco. Los que nos permite 
realizar caminatas y de esta manera podemos observar la belleza de los campos, la vegetación natural 
















PARAMO DE LA ORQUETA 
Es otro paraíso en los páramos de Chitán de Navarretes, que limita al Norte con la reserva de Tulcán y 




En donde se puede apreciar un sin número de atractivos, como son los enormes frailejones, quishuar; la 
flora nativa: atusara, achupalla, y en la fauna tenemos: insectos, tórtolas, golondrinas, colibríes, pájaros 
carpinteros, lechuzas, gorriones, torcaza, palomas, conejos, ardillas, lobos, venados, osos de anteojos y 
perezosos entre otro. En sus alrededores hay grandes aéreas deforestadas, en el páramo se puede 











FAUNA DEL PARAMO DE LA ORQUETA 
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2.1.5.2. USO DEL SUELO 
VISTA AEREA DEL ESPACIO AGRICOLA 
 
Los espacios Naturales que conforman la Parroquia están dados por quebradas, bosques, pastizales y 
áreas de cultivo, es una parroquia agrícola en un 68%, ganadera 13%, comercial 4% y otros 4%, muy 
bien dotada para la agricultura debido a que sus suelos son fértiles (P H 6.5-7.5, profundidad 2 m.m. de 
color negro con  textura franco arcilloso y topografía irregular,  pendiente 0 – 60%). 
Los principales productos que se cultivan son: papa,  ocas, trigo, cebada, mellocos  arveja, maíz haba, 
entre otros productos tenemos: las hortalizas legumbres 
2.1.6. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
Según el VII censo de población y VI de vivienda realizado en el año 2010 los habitantes  de la 
parroquia alcanzan un total de 618 habitantes (313 hombres que corresponden al 50.65% y 305 
Mujeres que equivale  al 49.35) 
21.
, y en comparación con el  VI censo de población y V de vivienda 
del año 2001, la población entre hombres y mujeres de la parroquia Chitán de Navarretes ha tenido una 
disminución considerable ya que para ese año los habitantes de la parroquia alcanzaban un total de 672 
habitantes. 
22 
21  INEC, VII Censo de Población y VI de vivienda - 2010 
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El decrecimiento poblacional en la parroquia Chitán de Navarretes en los últimos 9 años se debe a que 
los habitantes han migrado a las grandes ciudades entre estas Ibarra, Quito, con la finalidad de mejorar 
sus condiciones de vida, (con el aspecto laboral y de educación). Los jóvenes bachilleres viajan a las a 
ciudades antes mencionadas con la finalidad de buscar nuevas fuentes de trabajo, buscando así mejorar 
sus ingresos, y poder ayudar a sus familias, con respecto a la educación muchos jóvenes bachilleres 
viajan con el propósito de obtener un título de tercer nivel el cual le permitirá tener un mejor estatus de 
vida, y de igual forma acceder a ofertas laborales referentes a su profesión. Esto es sin duda alguna la 
muestra de que la gran parte de personas jóvenes, de la parroquia Chitán de Navarretes no encuentra 
una forma de superación dentro de su parroquia, y es por eso que la gran parte de estos no deciden 









CUADRO N° 01 
CHITAN DE NAVARRETES 
Sexo Casos % 
Hombre 313 50.65 
Mujer 305 49.35 
Total 618 100.00 
                                              
                                               FUENTE: INEC, VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA - 2010 
                                               ELABORADO:   CRISTINA CHUGÁ , WILMER MALDONADO 
 
















2.2. SITUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DE LA PARROQUIA CHITAN DE 
NAVARRETES  
 
2.2.1. POBLACION ECONOMICAMENTE  ACTIVA (P.E.A.) POR RAMAS DE 
ACTIVIDAD 
CUADRO  N° 02 
CHITAN DE NAVARRETES CENSO 2010 
Rama de actividad (Primer nivel) Casos % Acumulado % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 171 73.08 73.08 
Industrias manufactureras 14 5.98 79.06 
Distribución de agua, alcantarillado 
y gestión de deshechos 2 0.85 79.91 
Construcción 4 1.71 81.62 
Comercio al por mayor y menor 9 3.85 85.47 
Transporte y almacenamiento 12 5.13 90.60 
Administración pública y defensa 6 2.56 93.16 
Enseñanza 7 2.99 96.15 
Actividades de la atención de la 
salud humana 2 0.85 97.01 
Actividades de los hogares como 
empleadores 2 0.85 97.86 
No declarado 5 2.14 100.00 
Total 234 100.00 100.00 
FUENTE:   INEC, VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA - 2010 



















CHITAN DE NAVARRETES 
P.E.A. por rama de actividad  Censo 2010 
A. 01 Agricultura, ganaderia,
silvicultura y pesca
D.03 Industrias manufactureras
E. 04  Distribucion de agua,
alcantarillado y gestion de
deshechos
F 05 Construccion
G 06 Comercio al por mayor y
menor
I. 08  Transporte y almacenamiento
 L. 10 Administracion publica y
defensa
M. 12 Enseñanza
N 13 Actividades de la atencion de la
salud humana
O. 14 Actividades de los hogares
como empleadores





Según el cuadro N# 02,  la Población Económicamente Activa (P.E.A) por ramas de actividad de la 
parroquia es de 234 personas, estructurada de la siguiente manera: en la rama de actividad  A. 01 
alcanza un porcentaje 73,08%. 
Dentro de la rama de actividad D. 03 se tiene un porcentaje de 5,98%,  el cual se encuentra distribuido 
en las diferentes áreas que se dedican cada uno de los habitantes. 
Según la rama de actividad  I. 08, considera un porcentaje del 5,13% el cual se destaca entre las ramas 
de actividad más considerables  dentro de la parroquia. 
Según el Censo de población y vivienda 2010, reflejado en el cuadro anterior, se destaca que el 73.08% 
de la población se dedica a la actividad de la rama  A.01, ya que la agricultura y la ganadería se ha 
convertido una las actividades más importantes de la zona. Dentro de la parroquia las ramas de 
actividad están distribuidas en el siguiente orden, de acuerdo al número de casos considerados en cada 
actividad, los cuales se detallan a continuación. 
CUADRO  N° 03 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
POR SECTORES ECONOMICOS 


















manufactureras 14 5.98 79.06 
  TERCIARIO 
Transporte y 
almacenamiento 12 5.13 90.60 
    Total 197 100 100 
FUENTE:   INEC, VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA - 2010 













 abarca la mayor cantidad de personas, ya que esta se ha convertido en una fuente 
de trabajo importante  dentro de lo relacionado en la transformación de los recursos naturales en 
productos primarios no elaborados, con un total de 171 personas, el cual está representado en 73.08% 
El sector secundario
24
, ocupa un segundo lugar dentro de las actividades con un número de 14 
personas, lo cual representa el 5,98%. 
Finalmente el sector terciario, (engloba todas aquellas actividades económicas que no producen bienes 
materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la 
población), es el que menos concentración de personas tiene, en este sector laboran 12 personas, lo cual 
representa el 5,13%. El trabajo desempeñado por las mujeres ha tenido una importancia vital desde la 
prehistoria, aunque su contribución a la economía ha variado según la estructura, las necesidades, las 
costumbres y los valores sociales. 
2.2.2. Principales Unidades Productivas   
La principal actividad es la  Agrícola y Ganadera, la producción de leche garantiza en la mayoría de los 
casos la estabilidad económica, el ordeño se lo realiza en forma manual y en las grandes haciendas se 
utiliza el ordeño mecánico, en el primer caso se genera bastante mano de obra para los jornaleros que 
viven de este trabajo, la comercialización se la realiza con algunas plantas procesadoras de leche, las 






 Este sector económico se denomina primario porque sus actividades proporcionan alimentos y otros recursos básicos. Además, es la base de otras      
actividades económicas. 
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A pesar de que la producción de papá  ha disminuido
25
   no es menos cierto que forma parte de la 
actividad campesina, genera empleo e ingresos a sus habitantes especialmente cuando el precio está 
alto y no existe el contrabando de papa Colombiana 
26.  
Otras personas se dedican también a la crianza de animales menores como: Cuyes, gallinas y cerdos 
que forman parte de una producción estable, a través de los huertos familiares que les permiten mejorar 
su economía y su seguridad alimentaria. 
 Según ―Guillermo Flores‖27, el resultado que se está teniendo 
con estas asociaciones es que se está creando una fuente de ingreso para cada familia, y el beneficio  es  
la rentabilidad que obtienen al vender las crías. 
Una de las principales Unidades productivas con las que cuentan la Parroquia Chitán de Navarretes, es 
la Fábrica de Productos Lácteos Gonzales, y las diferentes haciendas que rodean la parroquia, que 
llevan el nombre de sus propietarios. 
2.2.3. Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas 
Considerando el concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas ―N.B.I.‖, QUE NOS PROPORCIONA 
EL INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el cual nos dice que el método directo o de las 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) define a un hogar como pobre cuando adolece de carencias 
graves en el acceso a educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de 
empleo. La satisfacción de estas necesidades básicas proveería las capacidades necesarias a los 
individuos para funcionar normalmente. Dentro de los métodos de medición de pobreza, el método 
directo o de necesidades básicas insatisfechas (NBI) se caracteriza por ser un indicador poco sensible 





Hoy Diario de Negocios, publicado el 05/Julio/2011 | 00:36; “El censo agropecuario de 2000 establece que, en el Carchi, se sembraban 12 mil hectáreas de 
papa. Actualmente, esa cobertura disminuyó a 4 500” 
26 
video identidades “Chitán de Navarretes” (gobierno provincial del Carchi y gobierno  parroquial de Chitán de Navarretes 
27







CUADRO  N° 04 
ABASTECIMINETO DE AGUA  
OBTENCION DE AGUA  MEDIO DE DONDE PROVIENE EL AGUA  
CÓDIGO  
Nombre de la 
Parroquia  
Por tubería 
dentro de la 
vivienda  
Por tubería fuera 
de la vivienda 
pero dentro del 
edificio, lote o 
terreno  
Por tubería fuera 
del edificio, lote 
o terreno  
No recibe agua 
por tubería 
sino por otros 
medios  
De red 















FUENTE: INEC VII CENSO DE POBLACION DE VIVIENDA – 2010  
 
 




Tomando en cuenta una población de 618 habitantes, el cual ocupan 174 viviendas, solo 138 habitantes, obtienen abastecimiento de agua por 
red pública, de los cuales 98 por tubería dentro de la vivienda, y 66 por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno los 


















                                     
 
                                                  FUENTE: INEC, VII CENSO POBLACION Y VI DE VIVIENDA – 2010 
                                      
                                                  ELABORADO: CRISTINA CHUGÁ,  WILMER MALDONADO, 
  
 
Según el Censo del 2010 en la parroquia Chitán de Navarretes,  la disponibilidad de energía eléctrica es 
casi total como se puede apreciar que el 98,85% de las viviendas dispone del servicio eléctrico; 
mientras que solo  el 1,15% no dispone de este servicio. Cabe señalar que disponen de este servicio las 
24 horas del día. 





                                            FUENTE: INEC, VII CENSO POBLACION Y VI DE VIVIENDA – 2010 
                                            ELABORADO:, CRISTINA CHUGÁ , WILMER MALDONADO  
Las limitaciones del servicio telefónico son evidentes ya que solo el 23, 43% de las viviendas cuentan 





luz eléctrica Casos % 
Acumulado 
% 
Red de empresa 
eléctrica de 
servicio público 172 98.85 98.85 
No tiene 2 1.15 100.00 
Total 174 100.00 100.00 
Disponibilidad de 
teléfono 
convencional Casos % Acumulado % 
Si 41 23.43 23.43 
No 134 76.57 100.00 





CUADRO  N° 07 
ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 
Tipo de servicio 
higiénico o 
escusado 
Casos % Acumulado % 
Conectado a red 
pública de 
alcantarillado 101 58.05 58.05 
Conectado a pozo 
séptico 52 29.89 87.93 
Conectado a pozo 
ciego 2 1.15 89.08 
Con descarga 
directa al mar, río, 
lago o quebrada 7 4.02 93.10 
Letrina 4 2.30 95.40 
No tiene 8 4.60 100.00 
Total 174 100.00 100.00 
 
                      FUENTE: INEC, VII CENSO POBLACION Y VI DE VIVIENDA – 2010 
                     ELABORADO: CRISTINA CHUGÁ, WILMER MALDONADO, 
 
Los servicios básicos en cuanto se refiere a la eliminación de aguas servidas, prevalece el servicio 
Conectado a red pública de alcantarillado en  un 58,5%, mediante  pozo séptico un 29,89%, conectado 
a pozo ciego 1,15%, con descarga directa al mar o río lago o quebrada un 4,02%, mediante letrina 









CUADRO  N° 08 
ELIMINACION DE LA BASURA 
    
CHITAN DE NAVARRETES CENSO 2010 
    
Eliminación de la 
basura Casos % 
Acumulado 
% 
Por carro recolector 132 75.86 75.86 
La arrojan en 
terreno baldío o 
quebrada 13 7.47 83.33 
La queman 16 9.20 92.53 
La entierran 12 6.90 99.43 
La arrojan al río, 
acequia o canal 1 0.57 100.00 
Total 174 100.00 100.00 
                                             
                                              FUENTE: INEC, VII CENSO POBLACION Y VI DE VIVIENDA – 2010 
                                        ELABORADO: WILMER MALDONADO, CRISTINA CHUGÁ 
El sistema de eliminación de la basura según datos proporcionados por el INEC, en la parroquia está 
dado en porcentaje de 75,86%, por el carro recolector de basura, mientras que un 7,47% la arrojan en 
terreno baldío o quebrada,  un 9,20%  la queman, y otras formas de eliminación de la basura se lo 











2.2.4 CONDICIONES SOCIALES  
2.2.4.1. EDUCACIÓN 
 
ALUMNOS DE LA ESCUELA GREGORIO CHAMORRO  
 
No hay duda que este pueblo también es resurgido por el aspecto cultural y educativo, reflejado en sus 
instituciones que han forjado un mejor mañana para su niñez; donde las aulas se han convertido en el 
espacio del conocimiento para exteriorizar y hacer realidad sueños de valores, identidad, civismo y 
patriotismo. De esta manera nació la escuela ―Gregorio Chamorro‖, este establecimiento también 
cuenta con un huerto escolar que fomenta la práctica agrícola de sus alumnos. ―Los archivos de la 
escuela dice que desde 1963, un año antes de que se de la parroquialización de Chitán de Navarretes, 
ya existía. En un principio no existió como Gregorio Chamorro, sino que funcionaba en la casa de un 
señor padre de familia (Sr. Guerrero). Había dos escuelas una de niños y otra de niñas la escuela 
Babahoyo, después a medida que fueron ingresando los respectivos maestros, ya tuvieron el afán de 
que no haya dos escuelas sino una sola; la unieron. Nuestra función  no es solamente  de instruir al 
niño sino a inculcar valores, y nuestro trabajo está encaminado no únicamente con el niño sino también 
con el padre de familia, la comunidad en general‖. 29 
29






CUADRO  N° 09 
Docentes de las Unidades Educativas  
  Escuela Gregorio Chamorro 
Parroquia Chitán de Navarretes 
No Docentes Nombres de los Docentes 
Completo en los Lic. Luis Bucheli   
6 años de Educación Lic. Sonia Navarrete ( Jardín de Infantes) 
Básica  Lic. Mercedes Imbaquingo  
  Lic. Lilian Navarrete (Directora)   
  Lic. Cecilia Villacorte   
  Lic. Tula Dorado   
  Agro. Germánico    
        
Cetro de Desarrollo Infantil Luz Para el Futuro 
No Docentes                    Nombres de los Docentes 
Educación Inicial 0- 3 años Sra. Margot  Tutacha   
  Sra. Olivia Guerrero   
  Sra. Luz Ortega   
                              FUENTE: Junta Parroquial Chitán de Navarretes (Ing. Santiago López Presidente)  
                              ELABORADO: CRISTINA CHUGÁ, WILMER MALDONADO, 
 
 
A ello se suma también la biblioteca que por muchos años forma parte de esta identidad donde sus 
libros reviven el conocimiento y hoy han dado paso a la tecnología como son las computadoras donde 










CUADRO N° 10 
NIVEL DE EDUCACION 
 EN LA PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES 
ESTABLECIMIENTOS 
Establecimiento de 
enseñanza regular al que 
asiste 
Casos % Acumulado % 
Fiscal (Estado) 139 91.45 91.45 
Particular (Privado) 11 7.24 98.68 
Fisco misional 2 1.32 100.00 
Total 152 100.00 100.00 
PERSONAS  QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR 
Sabe leer y escribir Casos % Acumulado % 
Si 500 90.42 90.42 
No 53 9.58 100.00 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Nivel de instrucción más 
alto al que asiste o asistió 
Casos % Acumulado % 
Ninguno 36 6.51 6.51 
Preescolar 6 1.08 7.59 
Primario 342 61.84 69.44 
Secundario 97 17.54 86.98 
Educación Básica 18 3.25 90.24 
Bachillerato - Educación 
Media 13 2.35 92.59 
Ciclo Postbachillerato 5 0.90 93.49 
Superior 30 5.42 98.92 
Postgrado 2 0.36 99.28 
Se ignora 4 0.72 100.00 
Total 553 100.00 100.00 
 
FUENTE: INEC, VII CENSO POBLACION Y VI DE VIVIENDA – 2010 





Según el censo de población 2010 se puede evidenciar que en la parroquia Chitán de Navarretes, en un 
porcentaje significativo de un 90,42% de la población sabe leer y escribir y tan solo un 9,58% no sabe 
leer y escribir.  
En cuanto a un acceso a un centro educativo, se puede observar que los estudiantes asisten en un 
91,45% a un establecimiento de enseñanza regular fiscal ( Estado), en cuanto a los centros educativos 
particulares (Privado) existe un 7,24%, el cual podemos considerar que la población no posee los 
niveles económicos para cubrir su costo, y  un porcentaje muy reducido se encuentra los 
establecimientos fisco misionales con un 1,32% de preferencia de la población de la parroquia Chitán 
de Navarretes. Cabe recalcar que es necesario mejorar la oferta educativa de nivel secundario, ya que 
por la inexistencia de estos centros educativos, gran parte de la población estudiantil asiste a los 
establecimientos ubicados en la cabera cantonal.  
2.2.4.2. SALUD 
La parroquia también cuenta con un centro de Salud que día a día contribuye con la comunidad y la 
hace más fuerte y saludable, mientras los más pequeñines disfrutan de las actividades en un espacio 
creado para sus habilidades.  
Los servicios que se prestan son: 
30
 
Medicina General los días lunes, martes, miércoles, los jueves se movilizan a la comunidad El Capulí y 
los viernes a Mata Redonda. 
El servicio de Odontología también prestan su servicio los días lunes, martes y miércoles, jueves y 
viernes el odontólogo se desplaza a Fernández Salvador y también la Sra. Auxiliar que trabaja los 












Las viviendas aún conservan el estilo barroco, su estructura externa esta realizada por paredes de 
adobe, su cubierta de teja, sus puertas son de madera, y de igual forma  sus ventanas, el cual nos ha  
permitido revivir la historia, costumbres,  y tradiciones de este majestuoso pueblo que abre las puertas 
a propios y extraños, ya que generalmente estas viviendas son colectivas.  
Pero hay ocasiones en las que esta presenta privacidad cuya característica y equipamiento son 
sumamente uniformes con el aspecto constructivo tradicional de la zona, en su entorno encontramos 










CUADRO  N° 11 










En lo que respecta a la vivienda podemos ver que 88 casas son propias es decir el 50,29% de lo que 
deduce que la parroquia no tiene problemas con relación a la propiedad de domicilios, aunque debemos 
recalcar que el 16,57% son viviendas prestadas o cedida no pagada, por servicios 15,43% de igual 
forma  12% de viviendas arrendadas,  propia (regalada, donada, heredada, por posesión) con un 2,86%,  







EN VALORES Y PORCENTAJES  
Tenencia o propiedad 
de la vivienda Casos % Acumulado % 
Propia y totalmente 
pagada 88 50.29 50.29 
Propia y la está pagando 5 2.86 53.14 
Propia (regalada, 
donada, heredada o por 
posesión) 5 2.86 56.00 
Prestada o cedida (no 
pagada) 29 16.57 72.57 
Por servicios 27 15.43 88.00 
Arrendada 21 12.00 100.00 
Total 175 100.00 100.00 
FUENTE: INEC, VII CENSO POBLACION Y VI DE VIVIENDA – 2010 





CUADRO   N° 12 
TIPO DE VIVIENDA EN LA PARROQUIA 
CHITAN DE NAVARRETES 
 
 
FUENTE: INEC, VII CENSO POBLACION Y VI DE VIVIENDA – 2010 
ELABORADO: WILMER MALDONADO, CRISTINA CHUGÁ 
Existen 208 viviendas con la característica de casa o villa, 22 bajo la categoría de mediaguas,  2 con una menor proporción consideradas como 











































CUADRO  N° 13 
TIPO DE VIVIENDA SEGÚN SU CONSTRUCCION 
 
 PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES 
    PISO 
Material del piso Casos % Acumulado % 
Duela, parquet, tablón o piso flotante 14 8.05 8.05 
Tabla sin tratar 28 16.09 24.14 
Cerámica, baldosa, vinil o mármol 27 15.52 39.66 
Ladrillo o cemento 85 48.85 88.51 
Tierra 20 11.49 100.00 
Total 174 100.00 100.00 
        




Material de paredes exteriores Casos % Acumulado % 
Hormigón 3 1.72 1.72 
Ladrillo o bloque 100 57.47 59.20 
Adobe o tapia 71 40.80 100.00 




TECHO O CUBIERTA 
        
Material del techo o cubierta Casos % Acumulado % 
Hormigón (losa, cemento) 11 6.32 6.32 
Asbesto (eternit, eurolit) 47 27.01 33.33 
Zinc 3 1.72 35.06 
Teja 113 64.94 100.00 




       FUENTE: INEC, VII CENSO POBLACION Y VI DE VIVIENDA – 2010 






En lo que respecta a  infraestructura el piso de las casas están construidas de la siguiente manera: 
Ladrillo  o cemento 48,05%, Tabla sin tratar 16,09%, Cerámica, baldosa, vinil o mármol 15,52, Tierra 
11,49% y  Duela parquet o piso flotante 8,05%. 
Las paredes exteriores en su mayoría están construidas con ladrillo o bloque  con un 57,47%, Adobe o 
Tapia 40,80% y Hormigón 1,72%. 
Los techos o cubiertas de las casas están construidas con teja en un 64,94%, Asbesto  (eternit, eurolit) 
en un 27, 01%, Hormigón Losa Cemento 6,32% y Zinc 1,72%. 
Las condiciones de las viviendas si cuentan con los estándares físicos adecuados, para el hospedaje de 
los visitantes aún cuando muchas de estas no tienen  la cobertura total de los servicios básicos. 
2.2.4.4. Seguridad. 
En la actualidad la parroquia si cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria, en consecuencia  la 
seguridad de la parroquia se encuentra muy bien reguarda ya que tiene dos miembros policiales que 
velan por la seguridad interna de la parroquia.  
2.3. ACTORES SOCIALES 
2.3.1. Organización Territorial 
La parroquia Chitán de Navarretes está constituida por el siguiente status: 
 Barrios  
 Comunidades 









CUADRO  N° 14 
GRUPOS ETNICOS 
Auto identificación 





Indígena 10 1.62 1.62 
Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente 20 3.24 4.85 
Montubio/a 2 0.32 5.18 
Mestizo/a 580 93.85 99.03 
Blanco/a 6 0.97 100.00 
Total 618 100.00 100.00 
    
FUENTE: INEC, VII CENSO POBLACION Y VI DE VIVIENDA – 2010 
ELABORADO: WILMER MALDONADO, CRISTINA CHUGÁ 
Cabe destacar en la Parroquia Chitán de Navarretes, las etnias que prevalecen son: Mestiza 93,85%, 
Afroecuatoriano/ Afrodescendiente 3,24%, Indígena 1,62% Blanco 0,97%, Montubio 0,32%  
2.3.2. Conformación de la Junta Parroquial  
La Junta Parroquial Correspondiente al 2009-2014 está conformado por las siguientes personas: 
 Presidente de la Junta Parroquial  
Ing. Santiago López 
 Vicepresidente: Encargado de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente 
Lic. Fernando Guamá 
 Vocal Encargado de la Vialidad y Producción  
Sr. Arturo Guamá 
 Vocal: Encargado de la Educación Cultura y Deportes 





 Vocal: Encargado de Salubridad  e Higiene 
Ing. Jaime Flores 
 Secretaria: 
Srta. María Luisa Enríquez. 
2.3.3. Instituciones Estatales 
Las instituciones Estatales que existen en la Parroquia Chitán de Navarretes son: 
 Tenencia Política 
 Junta Parroquial 
 Sub Centro de Salud 
 U.P.C. 
 Junta Administradora de Agua de Chitán de Navarretes 
 Junta Administradora de Agua de la Comunidad  Mata Redonda 
2.3.4. Organizaciones no Gubernamentales 
Las principales ONGs, que existen en la parroquia Chitán de Navarretes son: 
 Cooperativa de Vivienda ― Unión Chitanense‖ 
 Asociación Tercera Edad ―Virgen del Carmen‖ 
 Asociación pequeños productores Chitán de Navarretes 
 Escuela ―Gregorio Chamorro‖ 
 Centro de Desarrollo Infantil ―Luz para el Futuro‖ 
 Club Atlético Junior  
 Club Tarqui  
2.4 Fundamentación Teórica 
Aunque el turismo en Ecuador inicia su desarrollo moderno en los años 50 del siglo XX, es 
principalmente en las tres últimas décadas, en que empieza a consolidarse como actividad económica y 
socio-cultural de importancia. En el campo político, la creación de una instancia gubernamental —el 





Hoy, el turismo representa para Ecuador la tercera actividad en importancia económica, luego del 
petróleo y el banano (sin considerar los ingresos de las remesas de los emigrantes).  Hay que señalar 
que el turismo –bajo ciertas modalidades de operación– tiene  condiciones excepcionales para 
proyectar su desarrollo, al ser Ecuador considerado como uno de los 12 países mega diversos del 
mundo, poseedor de una de las mayores diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio 
relativamente pequeño, con buenas condiciones de conectividad interna y ubicado estratégicamente. De 
hecho, algunos especialistas afirman que Ecuador es el país más biodiverso del mundo por Km2, el 
11% de la biodiversidad del planeta está en Ecuador. Solamente Mindo, en sus 27 mil hectáreas tiene 
450 especies de aves, esto es mayor que lo que tiene EEUU y Europa juntos. Los especialistas en 
observación de aves (bird watching) han identificado en Ecuador dos de los diez sitios con mayor 
variedad de especies de avifauna en el mundo. El turismo por otra parte, en una economía como la 
ecuatoriana, altamente dependiente de los ingresos del petróleo, es considerado como una actividad 
generadora de empleo y de redistribución de la riqueza, integradora y complementaria con múltiples 
actividades, representan la posibilidad de contribuir a concretar objetivos y prioridades nacionales 
relacionadas con el combate a la pobreza y la conservación del patrimonio natural y cultural del 
Ecuador; además permite avanzar en la construcción de relaciones más equitativas y respetuosas, 
generadas a partir de la revalorización de prácticas, costumbres y tradiciones, propias de los pueblos y 
nacionalidades del Ecuador. Por lo tanto, es sumamente importante que las comunidades que generen 
turismo sigan desarrollándose en la actividad turística comunitaria rural. 
2.4.1. MARCO LEGAL 
2.4.1.1. CODIGO ETICO MUNDIAL DEL TURISMO 
Articulo 1.- Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre hombres y 
sociedades  
La comprensión y la promoción de los valores éticos comunes de la humanidad, en un espíritu de 
tolerancia y respeto de la diversidad de las creencias religiosas, filosóficas y morales son, a la vez, 
fundamento y consecuencia de un turismo responsable. Los agentes del desarrollo turístico y los 
propios turistas prestarán atención a las tradiciones y prácticas sociales y culturales de todos los 
pueblos, incluso a las de las minorías nacionales y de las poblaciones autóctonas, y reconocerán su 
riqueza. 
Las actividades turísticas se organizaran en armonía con las peculiaridades y tradiciones de las 





Tanto las comunidades receptoras como los agentes profesionales locales habrán de aprender a conocer 
y a respetar a los turistas que los visitan, y a informarse sobre su forma de vida, sus gustos y sus 
expectativas. La educación y la formación que se impartan a los profesionales contribuirán a un 
recibimiento hospitalario de los turistas. 
Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los turistas y visitantes y de sus 
bienes. En ese cometido, prestaran especial atención a la seguridad de los turistas extranjeros, por su 
particular vulnerabilidad. Con ese fin, facilitaran el establecimiento de medios de información, 
prevención, protección, seguro y asistencia específicos que correspondan a sus necesidades. Los 
atentados, agresiones, secuestros o amenazas dirigidas contra turistas o trabajadores del sector turístico, 
así como la destrucción intencionada de instalaciones turísticas o de elementos del patrimonio cultural 
o natural deben condenarse y reprimirse con severidad, de conformidad con la legislación nacional 
respectiva. 
En sus desplazamientos, los turistas y visitantes evitarán todo acto criminal o considerado delictivo por 
las leyes del país que visiten, y cualquier comportamiento que pueda resultar chocante o hiriente para 
la población local, o dañar el entorno del lugar. Se abstendrán de cualquier tipo de tráfico de drogas, 
armas, antigüedades, especies protegidas, y productos y sustancias peligroso o prohibido por las 
reglamentaciones nacionales. 
Los turistas y visitantes tienen la responsabilidad de recabar información, desde antes de su salida, 
sobre las características del país que se dispongan a visitar. Asimismo, serán conscientes de los riesgos 
de salud y seguridad inherentes a todo desplazamiento fuera de su entorno habitual, y se comportarán 
de modo que minimicen esos riesgos. 
Artículo 3. El turismo, factor de desarrollo sostenible 
Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y los 
recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que 
sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 
futuras. 
Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e incentivaran todas las 
modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en 





Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de turistas y visitantes, en 
particular por medio de las vacaciones pagadas y de las vacaciones escolares, y equilibrar mejor la 
frecuentación, con el fin de reducir la presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y 
de aumentar sus efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local. 
Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades turísticas de forma que se proteja el 
patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la diversidad biológica, y que se preserven las 
especies en peligro de la fauna y de la flora silvestre. Los agentes del desarrollo turístico, y en 
particular los profesionales del sector, deben admitir que se impongan limitaciones a sus actividades 
cuando estas se ejerzan en espacios particularmente vulnerables: regiones desérticas, polares o de alta 
montaña, litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que sean idóneos para la creación de parques 
naturales o reservas protegidas. 
El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo particularmente 
enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el patrimonio natural y la población local y se 
ajusten a la capacidad de ocupación de los lugares turísticos. 
LEY DE TURISMO DEL ECUADOR 
Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 
a. Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 
promoción de un producto turístico competitivo;  
b. Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 
Nación;  
c.  Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 
d.  Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 
gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 
Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 
turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas 
las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 
operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a 
los reglamentos respectivos.  
Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto Ejecutivo se designen 
como tales. En el Decreto se señalarán las limitaciones del uso del suelo y de bienes inmuebles. 





salud, prevención y preservación ambiental o estética; en caso de expropiación se observará lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de la República.  
Art. 22.- La designación del área turística protegida comprende los centros turísticos existentes  y 
las áreas de reserva turística.  
Art. 23.- El Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo definirá el área de reserva 
turística para que en ellas puedan realizarse proyectos turísticos. Esta definición no afectará los 
derechos de terceros, en caso de realizarse expropiación. En el Decreto Ejecutivo al que se refieren 
los artículos 21 y 23 de esta Ley, se establecerán los linderos del área de reserva turística, y se 
inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente. 
 
2.4.1.2.  REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS TURÍSTICOS 
COMUNITARIOS. 
ACUERDO 
Art. 1. Se entiende por actividad turística comunitaria el ejercicio directo de uno o más de los servicios 
de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación turística, operación, intermediación, 
agenciamiento, organización de eventos, congresos y convenciones, en los términos señalados en el 
artículo 5 de la Ley de Turismo, por parte de las comunidades legalmente organizadas y capacitadas. 
Art. 2. Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las comunidades 
deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por la autoridad 
competente.  
Artículo 7 de la Ley de Turismo. 
c. Constancia o nombramiento que acredite la representación legal del peticionante de registro a 
nombre del centro turístico comunitario. 
d. Acta de la que conste que el centro turístico comunitario ha decidido registrarse y en la cual 
debe estipularse la delegación a la persona que les representa para realizar el registro con la 
firma de los miembros. 
Art. 5.Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades registradas, deberán 
promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la preservación de la 








Ley de Comunas 
 
La Ley de Organización y Régimen de las Comunas y el Estatuto de las Comunidades Campesinas, 
expedidas en 1937, fueron medidas destinadas a reconocer la institución comunal.  
 
La Ley de Comunas establecía un criterio general para incorporar agrupamientos de población que 
tuvieran un mínimo de 50 habitantes. De este modo, comunidades, parcialidades, anejos y caseríos 
podían ser reconocidas con la figura de comuna, independientemente de que tuvieran o no bienes 
comunales. Quedaban sujetas a la parroquia, el escalón más bajo de la división político administrativa. 
La ley no hace referencia en ningún lugar acerca de características étnicas de la población.  
 
Se definía también la formación de un Cabildo para la representación y un Presidente como la 
autoridad y representante de la comuna. El tema que se había debatido y fue objeto de conflictos desde 
el siglo XIX, el arrendamiento y venta de tierras comunales quedaba incorporado pero bajo una 
decisión que adoptaba la comuna. A diferencia de los decretos del siglo XIX que promovían el 
arrendamiento o enajenación de tierras comunales desde decisiones externas, estas pasaban a ser 
tomadas internamente. Así mismo, se formaliza la intervención y supervisión por parte de los tenientes 
políticos. Es así que se dicta el siguiente estatuto para el funcionamiento de las comunas, en el cual 
establezco los artículos más relevantes: 
 
Art. 3.- PERSONERÍA JURÍDICA DE LAS COMUNAS.- Las comunas se regirán por esta Ley y 
adquirirán personería jurídica, por el solo hecho de atenerse a ella. 
En la aplicación de la presente Ley se garantiza el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales y de los pueblos negros o afro 
ecuatorianos, así como, de las comunidades que forman parte de estas colectividades de acuerdo a lo 
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CUADRO  N ° 15 




CATEGORIA TIPO  SUBTIPO 
      
    Atlas Montañas 
    Cordilleras 
    Nudos 
    Volcanes 
1. Sitios Naturales 1.1. Montaña Colinas 
    Desfiladeros 
    Glaciares 
    z)………………. 
      
      
      
    Llanuras 
    Salitrales 
1. Sitios Naturales 1.2. Planicies Valles 
    Mesetas 
      
      
      
      
    Costeros 
    Del Interior 
1. Sitios Naturales 1.3 Desiertos Dunas 
    z)…………………… 
      
      
      
    Lagos 
    Lagunas 
    Ciénaga 
    Pozas 
1. Sitios Naturales 1.4. Ambientes Lacustres Cochas 
    Pantanos 
    Chacras Estacionales 
    z)……………………. 
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    Manantial o Fuente 
    Riachuelo o arroyo 
    Rápidos o raudales 
    Cascadas, cataratas o saltos 
1. Sitios Naturales: 1.5. Ríos  Riberas 
    Deltas 
    Meandros 
    Vados 
    Remansos 
    z)…………………….. 
      
    Páramo 
    Ceja de Selva Oriental 
    Ceja de Selva Occidental 
    Nublado Oriental 
    Nublado Occidental 
    Montano Bajo Oriental 
    Montano bajo Occidente 
1. Sitios Naturales: 1.6. Bosques Húmedo tropical Amazónico 
    Húmedo tropical occidental 
    Manglar 
    Seco tropical  
    Seco Interandino 
    Petrificado 
    z)…………………………... 
      
      
    Aguas minerales 
    Aguas termales 
1. Sitios naturales 1.7.  Aguas Subterráneas Aguas Sulfurosas 
    z)…………………………… 











      
    Cuevas 
    Cavernas 
1.Sitios naturales  1.8. Fenómenos  Ríos Subterráneos 
          Espeleológicos  z)…………………………… 
      
      
    Cráteres 
    Calderas 
    Flujos de lava 
    Tubos de lava 
  1.9. Fenómenos  Geíseres 
1. Sitios naturales        Geológicos Escarpas de falla 
    Solfataras 
    Fumarolas 
    z)………………………….. 
      
      
    Playas 
    Acantilados 
    Golfos  
    Bahías  
    Cabos 
    Ensenadas 
    Fondeaderos 
    Penínsulas 
1. Sitios naturales 1.10. Costas o Litorales Promontorios 
    Puntas 
    Istmos 
    Estrechos 
    Canales 
    Dunas 
    Línea de Costa 
    Estuarios  
    Esteros 
    Palmeras 








      
    Arrecifes de Coral 
    Cuevas 
    Cráteres 
    Acantilados 
1. Sitios Naturales 1.11.Ambientes Marinos Fosas 
    Puntos Calientes 
    Trincheras 
    Cordillera 
    Bentos y Bentónicos 
    z)…………………….. 
      
      
    a) Islas Continentales 
    b)Islas Oceánicas 
    c) Archipiélagos 
1. Sitios naturales 1.12. Tierras Insulares d) Islotes 
    e) Rocas 
    z)…………………….. 
      
      
    a) Parque Nacional 
    b) Reserva Ecológica 
    c) Refugio de Vidas Silvestre 
    d) Reserva Biológica 
1. Sitios naturales 1.13. Sistemas  de Áreas e) Área Nacional de Recreación 
             Protegidas f) Reserva de Producción 
        Faunística 
    g) Área de Caza y Pesca 
    h) Bosques protector 
    i) Reserva Geobotánica 
    z)…………………………. 











      
    a) Arquitectura ( Civil, Religiosa  
         Militar) 
    b) Zonas Históricas (Ciudades,  
         sectores, conjuntos) 
    c) Minas Antiguas 
    d) Sitios Arqueológicos (zonas 
2. Manifestaciones 2.1. Historia       arqueológicas, conjuntos 
     Cultares        Aislados 
    e) Museos ( religiosos, coloniales 
         arqueológicos, históricos, 
         técnicos, Artísticos, generales, 
         Etnográficos) 
    f) Colecciones Particulares 
    z)…………………………. 
      
      
    a) Grupos árticos 
    b) Arquitectura vernácula 
    c) Manifestaciones religiosas, 
         tradiciones y creencias 
         Populares 
2. Manifestaciones    d) Música y danza 
     Culturales  2.2. Etnografía e) Artesanías (instrumentos  
          musicales, tejidos 
          indumentaria, mascaras, 
         alfarería metales, cueros, 
         pieles, madera, piedras, tejidos 
         en paja, objetos rituales, pintura, 
         imaginería, armas 
    f)  Ferias y mercados 
    g) Bebidas y Comidas Típicas 
    h) Shamanismo 
    z)…………………. 










      
    a) Explotación mineras 
    b) Explotación agropecuarios 
    c) Explotación industriales 
    d) Obras Técnicas 
    e) Centros Científicos y Técnicos 
2. Manifestaciones 2.3. Realizaciones f) Zoológicos y acuarios 
    Culturales          Técnicas y Científicas g) Jardines Botánicos  
    h) Bibliotecas 
    i) Viveros (orquidearios, 
        explotación piscícola) 
      
      
    a) Museos 
2. Manifestaciones 2.4. Realizaciones b) Obras de arte  
     Culturales          Artísticas c) Pintura 
          Contemporáneos d) Escultura 
    e) Galería 
    z)………………………. 
      
      
    a) Artístico 
    b) Fiestas 
    c) Vida Nocturna 
2. Manifestaciones 2.5. Acontecimiento d) Gastronomía 
          Programados e) Rodeos 
    f) Feria y Congresos 
    g) Eventos deportivos 
    z)………………………………. 

















                                                               






ANALISIS DE LA OFERTA  Y DEMANDA TURISTICA DE LA PARROQUIA CHITAN DE 
NAVARRETES. 
 
El concepto de turismo comunitario y la diferencia con el turismo convencional es la ―experiencia 
auténtica‖, basada en el contacto con la naturaleza, la gente y su cultura. El objetivo es permitir un 
intercambio cultural verdadero, del que pueden beneficiarse visitantes y residentes comuneros. Está en 
espera promover las visitas de grupos de turistas y visitantes interesados en conocer más de cerca la 
realidad rural del Ecuador y específicamente de la vida campesina tanto de indígenas, afros 
descendientes y mestizos. 
3.1. OFERTA TURISTICA DE LA PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRETES 
Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio 
geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que es puesto a 
disposición de los públicos en un mercado competitivo. 
La Oferta turística se compone de tres elementos fundamentales:  
Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con que cuenta un determinado destino, ya sean de 
orden natural, histórico-monumental, cultural, folclórico, y son la motivación principal de la visita.  
Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el desarrollo de la 
actividad, ya sean públicos o privados. Ej. Carreteras, puertos...  
Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. Empresas de alojamiento, de transporte, etc.  
La oferta complementaria se compone de:  
Restaurantes, bares, teatros, instalaciones deportivas, otros.  
Distinguimos aquí los recursos turísticos de los productos turísticos. Un recurso turístico es un 
elemento relacionado o perteneciente a la naturaleza, la historia o la cultura de una determinada zona 
geográfica o lugar y que está dotado de una determinada potencialidad turística. 
La oferta turística es el conjunto de servicios puestos efectivamente en el mercado, Así la oferta 
turística mundial es cada día más variada en bienes y servicios y está relacionada con otros sectores de 
la vida nacional: la agricultura, la industria, la minería, el comercio, la educación, la religión. 
En turismo el mayor impacto económico lo producen los servicios directos: hoteles, transportes, 
diversiones. Pero la oferta turística en su totalidad, forma parte de la vida de la comunidad. 
Resulta muy conveniente reconocer las características de la oferta turística:  
a. La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente determinado y no pueden ser 





b. Los recursos turísticos están clasificados en atractivos naturales y culturales que no prestan utilidad 
en el mercado si no son puestos en valor y explotados, tales como los que posee la provincia del 
Carchi. 
a. Cascada de Guadir 
b. Cascada de Paluz 
c. Paramo de la Orqueta 
d. Paramo de Yegua Rusa 
e. Bosque de los Arrayes 
f. Bosque Ceja Andino Occidental y Oriental  
g. Bosques de los Encinos 
h. Bosque Nativo Padre Aragán 
i. Bosques de los Polylepis 
j. Laguna del Salado 
k. Lagunas Verdes 
l. Laguna del Voladero 
m. Iglesia de San Gabriel 
n. Iglesia de Chitán de Navarretes 
o. Iglesia Huaca 
p. Iglesia De La Virgen De La Purificación 
q. Cementerio de Tulcán 
c. Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se consumen al ser bien explotados. 
Por ejemplo: cascadas, los ríos, los espacios verdes  etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no ser 
protegidos adecuadamente, para evitar estos daños es necesario tener las siguientes precauciones  
 Cuando se visite  un bosque o una selva, se debe respetar a  los animales y las plantas. No 
arrojar desechos   ya que muchos animales se mueren por comer pedazos de plástico, bolsas, 
colillas y otros desechos.  
  Si encienden fogatas, háganlo sólo en lugares permitidos y lejos de plantas. Asegúrense de 
apagarlas cuando se retiren.  
  No dañen, maltraten ni modifiquen las maravillas naturales o culturales.  
 No tengan como mascotas animales exóticos ni ejemplares extraídos del medio silvestre. Con 
ello fomentan su comercio, animan a la gente a que los atrapen, y ponen en peligro su 






Algunas recomendaciones que deben seguir cuando salgan de vacaciones  
 Eviten tirar basura en las calles, carreteras y ríos; tampoco la dejen en los sitios de acampar.  
 Eviten llevar como recuerdos animales o plantas; mejor tomen fotografías. 
 No den de comer a los animales silvestres.  
 No compren mascotas o productos derivados de animales o plantas, pueden ser especies en 
peligro de extinción.  
 En El Bosque  Respeten la flora, la fauna y el medio ambiente.  
 No arrojen al bosque ni residuos de botellas plásticas, ni de vidrio. 
  Respeten las indicaciones de las autoridades respecto de la limpieza del bosque o de otros 
atractivos. 
La oferta del turismo comunitario, a la vez que permite el acercamiento a la cultura local indígena 
campesina mestiza, diversifica con componentes de agroturismo y ecoturismo, el cual  busca brindar al 
turista o visitante la oportunidad de vivir una ―experiencia auténtica‖, basada en el contacto con la 
naturaleza, con la gente y su cultura. 
.Los canales de comercialización más importantes para llegar al principal grupo de meta, son:  
• Si los grupos están organizados.- Los tour operadores.  
• Si los grupos organizan su viaje por cuenta propia.- Venta por Internet y contacto directo con la 
persona encargada de promocionar el turismo comunitario.  
 
El canal de comercialización que llegará a los otros grupos, es la promoción directa con soporte de 
trípticos y página web, en: colegios, institutos, universidades, organizaciones interesadas en desarrollo 
local y comunitario, cabildos de otras comunidades, escuelas, grupos específicos: ONG's, instituciones 
de la zona, grupos de andinismo, grupos interesados en agroturismo, etc. Para los grupos de turistas  
que viajan organizados, los principales medios de información y difusión son: los canales de los tour 
operadores, Internet, ferias de turismo, revistas, contactos directos. Para los turistas que organizan su 
viaje por cuenta propia, los medios que más llegan a estas personas son: los canales de los tour, guías 
de viaje, Internet, centros de información (web), revistas, artículos, material promocional en general. 
Para llegar a los otros grupos de meta, los principales canales de información y difusión son el Internet 
y la promoción directa (visitas, material promocional) en: colegios, institutos, universidades, 
organizaciones interesadas en desarrollo local y comunitario, escuelas, etc. Internet es uno de los 
medios de información y conexión más importantes, tanto para los turistas que organizan su viaje por 





todos los agentes de la cadena de comercialización de productos turísticos permite promocionar, 
difundir y vender los productos turísticos. La calidad del servicio e instalaciones que oferta el turismo 
comunitario en la Parroquia Chitán de Navarretes tiene que ir mejorando con la finalidad de poder 
atender a una gran variedad de grupos de turistas tanto nacionales e internacionales y generar mayores 
ingresos que aporten a la sostenibilidad de la parroquia, y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, siempre pensando que si no brindamos calidad en el servicio, será muy difícil que el 
Turismo Comunitario se posiciones en el mercado y generen recursos para su comunidad. 
Entre las actividades que desean y pueden realizar los pobladores de la parroquia está la preparación de 




Al no existir empresas dedicadas exclusivamente al transporte  turístico  en la Zona, se utilizarán buses, 
busetas, furgonetas, y taxis de diversas cooperativas, el cual se hace necesario implementar debido a 
que varios turistas les gusta tener facilidad de acceso a la zona, el transporte se lo puede realizar desde 
la ciudad de Quito hasta Cristóbal Colón y luego hacer uso del servicio de buses de la cooperativa 
Cristóbal Colón el cual nos lleva hasta  Chitán Navarretes o a su vez se puede contratar los servicios 
desde la ciudad de Tulcán hasta Chitán de Navarretes.  
Hospedaje 
En los últimos años el hospedaje comunitario se ha vuelto uno de  los principales proyectos en que los 
pobladores de las comunidades han volcado su mayor interés, ya que les permite obtener una fuente de 





habitantes del mundo rural que al momento de visitar un atractivo pueden encontrar un sitio donde 
poder dormir y alimentarse. 
Razón por la cual en Chitán de Navarretes el proyecto de hospedaje comunitario también es rentable, 
siempre y cuando los pobladores contribuyan con la organización adecuada de  sus viviendas y  puedan 




Tomando en cuenta que la gastronomía forma parte de la entidad de un pueblo, decimos que Chitán de 
Navarretes sí cuenta con este atractivo que brinda a los turistas la satisfacción al degustar esta variedad 
de platos típicos con los que cuenta la parroquia. Las comidas típicas también tienen como finalidad la 
generación de ingresos económicos para la parroquia,  dinero que resultará de la venta de productos y 
servicios, cuyos ingresos pueden ser reinvertidos en la  parroquia para implementar mejoras en los 
servicios. 
Señalización 
La señalización turística es un instrumento de comunicación que sirve, no sólo para comunicarnos con 
nuestras audiencias y con los turistas que nos visitan, sino además, para mejorar su experiencia en el 
destino. La señalización turística es el discurso del Territorio,  el cual debe adaptarse al paisaje, a las 
normativas, y al mismo tiempo ser visible. En el momento de encarar la problemática de señalizar los 
atractivos de un territorio, es importante tener en cuenta varios condicionantes, el primero, que el 
discurso de la señalización sea coherente y comprensible, y para ello tenemos que estar dispuestos a 
sacrificar matices. Es decir, tenemos que entender que no podemos señalizar todo y explicar todo. El 
segundo son las audiencias, una ciudad habla a los turistas que están de vacaciones, a los ciudadanos, a 
los participantes en un congreso,  debemos tener en cuenta a todos, encontrar una manera de hablarles a 





3.1.1 Inventario de Atractivos Turísticos 
3.1.2 Marco Conceptual 
El inventario turístico consiste en una recopilación útil y de fácil interpretación que permite conocer los 
atractivos de la región.  Esta información se encuentra almacenada en "fichas" que agrupan 
información de ubicación, descripción del sitio, características geográficas y climáticas, historia, 
facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad. 
Adicionalmente en esta sección, se puede encontrar diversos mapas temáticos que muestran 
información georeferenciada de bosques, carreteras, ríos, rutas de atractivos turísticos, entre otros.   
3.1.3. Clasificación de los Atractivos turísticos  
 
La clasificación de los atractivos turísticos se la hace en dos grupos: SITIOS NATURALES Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas categorías se clasifican en tipos y sub tipos  
Sitios Naturales 
 Se considera como sitios naturales a los siguientes tipos: montañas, ambientes lacustres, desiertos, 
ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes marinos, 
sistemas de áreas protegidas, tierras insulares. 
Manifestaciones Culturales 
 Se considera como manifestaciones culturales a los siguientes tipos: Historia, Etnografía, 
Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas, Acontecimientos 
Programados.  
Objetivo 
El  inventario de atractivos turísticos es vital para una provincia que tiene dentro de sus actividades 
económicas al turismo, ya que permite unificar los criterios para el registro de información sobre los 
atractivos turísticos posibilita además brindar tanto a las entidades públicas como privadas ligadas al 
turismo identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. 
Evaluación y jerarquización de los atractivos:  
Con la información obtenida en las fases anteriores y con un criterio más acertado respecto a la calidad, 
relevancia, importancia y potencialidad de los diferentes lugares visitados, se procedió a valorar y 





en la metodología del Ministerio de Turismo. Para la valoración y jerarquización de los atractivos se 
utilizó la ―Ficha de Resumen de Inventarios de Atractivos Turísticos‖ usada por el Ministerio de 
Turismo. En esta ficha se procedió de manera objetiva y subjetiva a consignar valores en base a tres 
parámetros: 
4. Información consignada en los formularios, 
5. Estudio fotográfico, y  
6. Un minucioso conocimiento de los valoradores sobre las características particulares de los atractivos. 
Para tener una idea clara del significado de cada jerarquía, hacemos referencia a la clasificación 
implícita en la metodología del Ministerio de Turismo: 
Jerarquía IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico internacional, 
capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial. 
Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o 
potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos 
o en conjunto con otros atractivos contiguos. 
 Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, 
ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 
turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de 
esparcimiento. 
Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las  jerarquías anteriores, 
pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 
otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran 
el espacio turístico. 
Descripción de los parámetros de evaluación 
Los atractivos para poder evaluarlos se lo realizara en base a tres parámetros  
 Información consignada  en los formularios 
 Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por atractivo) y, 






CUADRO  N° 16 
PARAMETROS DE EVALUACIÓN  
VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS  
CALIDAD a) Valor Intrínseco 15 
  b) Valor Extrínseco 15 
  c) Entorno 10 
  
d) Estado de conservación y/o 
conservación  10 
    50 
      
APOYO a) Acceso 10 
  b) Servicios 10 
  c) Asociación con otros atractivos 5 
    25 
      
SIGNIFICADO a) Local 2 
  b) Provincial 4 
  c) Nacional 7 
  d) Internacional 12 
    25 
      
  TOTAL 100 
 
Para poder determinar la jerarquía se procede a establecer la suma de los valores asignados a cada 
factor, y de esta manera según los puntos obtenidos se pueden identificar el rango jerárquico y su 
ubicación. 
CUADRO N° 17 
DETERMINACIÓN DE RANGOS 
1 a 25 puntos  Jerarquía  I 
26 a 50 puntos  Jerarquía  II 
51 a 75 puntos  Jerarquía III 






Definición de Variables y Factores 
Calidad: Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Las características que hacen 
único o relativamente único al atractivo y que motivan la vista de corrientes turísticas  
a) Valor intrínseco: Es el valor en sí del atractivo de acuerdo de su naturaleza; es decir escénico, 
científico, artístico, cultural, etc. 
b) Valor extrínseco: Se lo define como el valor convencional en un atractivo; esto es, afectado en 
magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o factor circunstancial o accidental 
(como es  el caso de los bienes históricos). Para el caso de Sitios Naturales se debe valorar en 
función de los usos y en la medida de su exclusividad o variedad. 
c) Estado de conservación: S lo puede determinar como el grado de integridad física en que se 
encuentra un atractivo, tanto desde el punto de vista de su situación original o inicial como a 
partir de las posibles acciones del hombre para buscara una mayor vida del atractivo. Para el 
caso de acontecimientos programados se considera la organización, contenido, programación y 
cumplimiento del evento. 
d) Entorno: Se refiere al ambiente físico- biológico y socio cultural que rodea un atractivo. Dado 
que es susceptible de mejoramiento se han asignado 10 puntos como valor máximo. 
Apoyo: Se lo define como la condición física y operativa que complementa el atractivo, para contribuir 
a su difusión y apuesta efectiva en el mercado. 
a) Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que permiten la llegada 
al atractivo turístico. 
b) Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos servicios 
indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la zona donde está el atractivo, 
teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a caballo o en 
automóvil. Se evalúa también en este factor la acción de los comercializadores del turismo en 
pro de la producción de los atractivos. 
c) Asociación con Otros Atractivos: Permite medir el grado de complementariedad de un 
atractivo al pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta su 
difusión en el mercado turístico. 
Significado: Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función del 





a) Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo dentro del área 
municipal. 
b) Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. 
c) Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país  
d) Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países. Son 
generalmente los atractivos proporcionados por el turismo respectivo. 
Esta información se recopilo atreves de la visitas periódicas que se realizaron en la parroquia además 
se contó con la ayuda de autoridades de la zona quienes fueron los principales aliados e informantes 
para el lanzamiento de la información  
 
3.2. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL SECTOR 
En la Parroquia Chitán de Navarretes se puede citar los siguientes atractivos turísticos, que tienen gran 
relevancia de acuerdo  a la valoración obtenida con la aplicación de las siguientes fichas de evaluación 
y jerarquización de atractivos.  
3.2.1. Antecedentes e Importancia de Las Fiestas 
FIESTAS DE PARROQUIALIZACIÓN 
 
 
Numerosos trabajos coinciden la importancia de la fiesta como un fenómeno de la sociedad humana, 
por un lado y, por el otro, como un objeto de estudio cuya comprensión es susceptible de diversos 





Toda acción teológica, política Social o cultural, no se piensa hoy como verdaderamente lograda sino 
termina en una fiesta. En tal sentido, esta es una promesa política cultural, social. Pero la fiesta ha 
evolucionado, ha pasado de grandes carnavales públicos a pequeñas reuniones empobrecidas y 
privadas, o se ha instalado como un neo – folklor, explotado por el capitalismo, en una falsa tentativa 
de recuperar la memoria colectiva.  Si la fiesta es hoy un objeto de estudio, es gracia a la Etnología y el 
Folklor, en virtud de esto, es conveniente consultar sus trabajos para enunciar una palabra que permita 
una mirada psicoanalítica sobre este fenómeno. 
La fiesta como un fenómeno social y cultural muestra una gran diversidad de expresiones e 
interpretaciones estas dependen fundamentalmente de la diversidad y la  heterogeneidad social, 
lingüística, étnica y cultural de los pueblos y sociedades que la celebran y de los personajes y actores 
sociales (e institucionales) que participan en ellas, de sus motivaciones y posibilidades económicas del 
apoyo de sus allegados, y de otros factores. Por consiguiente es lógico también que sus interpretaciones 
y significados sean igualmente susceptibles de distintos tipos de análisis. 
Hoy debemos considerar la fiesta como un espacio cargado de hechos y personajes simbólicos, 
mediante los cuales cada pueblo en particular reactualiza la visión que tiene de sí mismo y del mundo 
que lo  rodea en ella reordena y orienta cíclicamente las relaciones al interior del grupo redistribuye  
instancias de poder y prestigio y sobre todo se reproduce así mismo comunicándole a sus miembros los 
símbolos portadores de su identidad y voluntad de ser distintos. 
A pesar de ellos, hoy día la  fiesta constituye un rasgo cultural que necesita ser conocido, analizado y 
difundido aun por  y entre aquellos que son sus actores las investigaciones deben volver a los pueblos 
que las generan para que hagan posible un espacio de reacción y reflexión ante las inevitables 
transformaciones en curso. A través de este plan se propone cumplir una gestión interdisciplinaria por 
la recuperación, estudio, valoración y disfrute del patrimonio cultural intangible, teniendo a la fiesta 
tradicional y popular como el evento atreves del cual se puede conocer la música, la literatura, la 
gastronomía, la religiosidad, la pirotecnia, la lúdica, los autos colectivos, el vestuario, la danza y otras 




 José Pereira Valarezo  “Cartografía de la Memoria. Fiestas Populares y Tradicionales de Ecuador” Quito, Ecuador: Instituto 







3.2.2. FIESTAS DE LA  VIRGEN DEL CARMEN  
 
 
3.2.1.1. Clasificación del Atractivo 
Categoría: Manifestación Cultural  
Tipo: Etnografía, 




Parroquia: Chitán de Navarretes 
Distancia: 10 Km de San Gabriel 





      
  CUADRO  N° 18   
VALORACION DEL RECURSO : FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
      
VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS  




b) Valor Extrínseco 15 
  c) Entorno 10 











APOYO a) Acceso 10 
  b) Servicios 10 







  Subtotal 2  24 
      
SIGNIFICADO a) Local 2 
  b) Provincial 2 
  c) Nacional   
  d) Internacional   
      
  Subtotal 3 4 
      
  Total (subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3) 78 
      
      
  JERARQUIA  IV 
       FUENTE: MINTUR   









Según nos contó la Sra. María Hernández,  habitante de la parroquia Chitán de Navarretes  la presencia 
de la Santísima Virgen del Carmen en la Parroquia Chitán de Navarretes reside aproximadamente algo 
más de 100 años, la imagen del Carmen fue donada al caserío en aquel entonces por la Sra. Salvadora 
Valenzuela. Oriunda de Chitán de Navarretes que luego tuvo que salir de la parroquia, y quedo 
encargada de la imagen la síndica Sra. Filomena Valenzuela 
La celebración de las fiestas de la Santísima Virgen del Carmen se realiza el 16 de Julio de cada Año.  
Conocida en muchos ámbitos de la provincia,  las Festividades en honor a  NUESTRA 
PATRONA  LA VIRGEN DEL CARMEN, se celebran  hasta la actualidad y son muy  concurridas por 
la diversidad de eventos que se realizan en el aspecto: Religioso, Cultural, comercial, deportiva y otros.  
Cada año, es mayor la afluencia y participación en estas fiestas por la organización y diversidad de 
eventos que se pone a disposición del público, las donaciones de vestimentas a la santísima virgen por 




La devoción, y veneración a la VIRGEN DEL CARMEN, ha dado origen a que, en la parroquia Chitán 
de Navarretes se celebre cada 16 de Julio la fiesta en su homenaje, que es una expresión de la identidad 
cultural, tanto religiosa como social.  
Esta celebración organizada por las Autoridades, Instituciones de la parroquia  y con la participación 
de grupos de  Chitanenses   residentes en otras localidades, se ha constituido en un atractivo para 
propios y ajenos que fortalece la fraternidad en la gran familia de la parroquia.  
Esta fiesta que tiene origen muy antiguo, a través del tiempo se ha mantenido por la férrea fe y amor a 
nuestra Madre, llamada cariñosamente ―virgencita del Carmen‖.  
La Fiesta de la Virgen del Carmen  tiene un fondo o estructura tradicional, que aunque ha sido en cierto 
modo transformada en su parte formal a través del tiempo, en lo fundamental se ha mantenido, 





Muchos Chitanenses  residentes en su tierra natal y los ausentes, esperan con ilusión, la llegada de esta 
importante Festividad del 16 de Julio, puesto que ésta constituye la oportunidad  de volver a su terruño, 
para renovar la Fe en la Santísima Virgen y también para participar de un reencuentro con familiares y 
amigos y disfrutar de actos tradicionales de importante significación.  
Eventos Deportivos, artísticos y culturales se efectúan en distintos escenarios de la parroquia antes de 
los principales actos de las fiestas.  
El acarreo de la chamiza  en la víspera de la Solemne Fiesta es un acto en el que colaboran moradores 
de los barrios y comunidades que rodean a la parroquia de Chitán de Navarretes, quienes acarrean por 
las calles de la parroquia, con creativa participación, sea en caballo o en yunta de bueyes, la chamiza, y 
la chilca que han sido cortadas con anticipación. A través del tiempo se ha modificado esta costumbre 
y en la actualidad se alterna con la utilización de camionetas, tractores, camiones para el efecto. Dicho 
acarreo es acompañado por las notas alegres de la Banda de Músicos y la emoción y alegría de los 
espectadores y tiene su destino final el Estadio de la localidad. 
3.2.1.4.2 CONSERVACIÓN DEL ESTILO 
COPA VIRGEN DEL CARMEN 
 
En el transcurso de la tarde se llevan a efecto diversos actos para satisfacer los diferentes gustos de 
propios y visitantes. Se puede asistir a los distintos actos deportivos entre ellos el futbol, carreras 
atléticas, para lo cual los deportistas de la localidad  se preparan con anticipación con el objetivo de 












En la noche, luego de la ceremonia religiosa de las Vísperas Solemnes de la Fiesta que se celebra en la 
Iglesia, celebración que concentra a centenares de amantes de la Santísima Virgen, la gente acude a la 
QUEMA DE LA CHAMIZA en el estadio, el cual, con una concurrencia multitudinaria se convierte en 
el escenario para espectar la luz incandescente de la fogata gigantesca que se encuentra encendida 









BANDA DE PUEBLO 
 
HISTORIA DE LAS BANDAS  
Las bandas de pueblo nacieron a fines del siglo XIX. Son agrupaciones musicales que representan a un 
barrio o pueblo y que tocan ritmos populares tradicionales en ceremonias y fiestas cívicas o religiosas 
con instrumentos de viento y percusión.  Las bandas, al originarse, fueron eje de difusión de la música 
nacional y universal. Por otro lado, pese a que han introducido nuevos elementos (música tropical o 
bajo eléctrico, por ejemplo), ―siguen sonando como bandas de pueblo‖. 
UNA HERENCIA 
Las bandas de pueblo, agrupaciones populares que responden a una herencia que se remonta a la época 
de la colonia, siguen afortunadamente con vida, gracias a ellas podemos disfrutar de tradicionales 
festejos.  
Como una forma de dar alegría a estas festividades no puede faltar la tradicional banda de pueblo, el 
cual da realce con las melodías que a todos encanta, como estas podríamos mencionar. Soy del Carchi, 
San Juanitos, Albazos, pasacalles, las canciones  son entonadas de una forma que hace de este 








QUEMA DEL CASTILLO 
 
QUEMA DE CASTILLOS  
Otra de las celebraciones que han trascendido de generación en generación es la ―quema de castillos‖. 
―Los castillos‖ son estructuras de carrizos de diferentes niveles dando la forma de una torre. Según el 
motivo de la fiesta, cuando se enciende el castillo se forman fantásticas figuras por la explosión de 
luces artificiales, generalmente en el extremo superior está la carga mayor de fuegos artificiales. 
La gente se aglomera alrededor del castillo contemplando cómo este es ―quemado‖, y esperando la 
llegada de la última parte del castillo que normalmente es la más ruidosa y la que más genera tensión. 
Es como una explosión de luz y sonido. El castillo tiene un eje central donde descansa toda la 
estructura, y a medida que se va quemando la estructura gira impulsado por una o dos personas 













Como culminación de este evento tradicional, se realiza la quema del CASTILLO, el cual es traído 
desde la Iglesia  acompañado de las notas musicales de la Banda. En éste se admiran siluetas, 
imágenes, íconos y signos con hermosos coloridos y sonidos impresionantes siempre acompañados de 
una música muy singular tocada por la Banda. En el piso más alto del Castillo, que se quema en último 
lugar aparece la Imagen de la Virgen del Carmen la cual arranca calurosos y efusivos aplausos del 
público. Finalmente los asistentes se deleitan con el hermoso espectáculo que se observa con el 


















En la celebración de este evento, como en todos los demás no falta un amigo que le brinde un trago del 
popular ―Hervido‖  cuya preparación tradicional Se la realiza de la siguiente manera: se  hace hervir 10 
minutos el agua con el azúcar, las naranjillas cortadas, la raja de canela y el clavo de olor. Colar, 
agregar el anís, mover y servir caliente  con una  buena cantidad de las tradicionales puntas que se 














3.2.1.4.3. ESTILO DEL ENTORNO 




La estructura en el cual se realiza las festividades de la virgen del Carmen son casas típicas del pueblo, 
con paredes de tapia, cemento y  techo de teja, un puente de cemento que fue construido en el gobierno 
provincial del Carchi en el periodo administrativo del General René Yandún, cada una de estas 
estructuras que forman parte de la parroquia han sido readecuadas conservado   el estado inicial. De 
igual forma no podríamos   dejar de resaltar su hermoso paisaje que se encuentra constituido por la 








3.2.1.4.4. MATERIALES UTILIZADOS 
AUTORIDADES Y CHITANENSES RESIDENTES EN QUITO 
 
 
El material utilizado para la celebración de las fiestas en honor a la virgen, son donados por 
Chitanenses que residen en diferentes ciudades de nuestro Ecuador, el cual apoyan cada año de forma 
económica y con  su valiosa presencia, de igual forma, se complementa con el apoyo incondicional de 
sus autoridades, así como también de sus  habitantes, que hacen de esta celebración  días de  reflexión, 









3.2.1.4.5  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
VIAS DE ACCESO  Y COOPERATIVAS QUE TRANSITAN 
 
Junto al sector urbano de la parroquia Chitán de Navarretes pasa la panamericana Norte que conduce a 
la ciudad de Tulcán frontera con Colombia, vía de primer orden,  cabe mencionar que el acceso vial se 
lo puede realizar por la  parroquia de Cristóbal Colón vía de primer orden y de igual forma nos 
encontraremos con vías de segundo y tercer orden,  o a su vez siguiendo 5 Kilómetros por la 
panamericana Norte pasado el peaje nos encontramos una vía de acceso de primer orden que conduce a 
la parroquia de Pioter y que también nos conduce hasta la parroquia Chitán de Navarretes. Si tomamos 
cualquier de las dos vías  podremos  disfrutar de las festividades en honor a la virgen del Carmen 
gracias al fácil acceso y servicio de transporte que  ofrecen las cooperativas que circulan por esta vía 












La señalización para visitar el recurso  no existe; en el sector urbano de la parroquia Chitán de 
Navarretes, en la entrada de la parroquia Cristóbal Colón encontramos sitios que ofrecen servicio de 
alimentación, mismos que cuentan con la higiene necesaria, de igual forma unos Kilómetros antes de la 
parroquia Cristóbal Colón se puede encontrar una gasolinera  ―Santa Rosa‖, si nos adentramos a la 
parroquia de Chitán de Navarretes por Cristóbal Colón podemos visualizar rótulos de información 
turística sobre la ECORUTA CULTURAL FRONTERA NORTE y los Kilómetros de distancia entre 









3.2.1.4.7  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
SERVICIOS BÁSICOS 




Los servicios básicos con los que cuenta la parroquia Chitán de Navarretes atiende a la mayoría de la 
población, pero no son suficientes para cubrir en su totalidad las necesidades que sus habitantes 
requieren, entre  los servicios que cuenta la parroquia podremos mencionar: un sub centro de salud, una 
Unidad de Policía Comunitaria,  un centro de educación inicial; uno centro de educación básica,  una 
tenencia política,  la junta parroquial y una  junta de aguas, estas entidades son las que permiten 
atender las necesidades de los habitantes de la parroquia y sus barrios. 
Cada una de estas instituciones están representados por su mayoría por habitantes del sector los 












Una de las  fiestas  más importante es, la celebrada el día 16 de julio de cada año, en honor a la ―Virgen 
del Carmen‖, patrona de Chitán de Navarretes. Las celebraciones se inician unos días antes, con las 
―novenas‖ en la iglesia del barrio de Pueblo se realizan las denominadas ―vísperas‖  con la quema de 
fuegos artificiales y la participación del pueblo entero que danza alborozado. Es tradición el retorno de 
Chitanenses  residentes en distintas partes del Ecuador son los encargados de difundir esta tradición, 
para participar de esta gran fiesta que caracteriza en la parroquia. En el día central se celebra la 
tradicional misa en honor a su patrona y luego sale en procesión la imagen venerada, recorriendo el 
perímetro del  Pueblo Viejo, acompañado por una multitud. Forman parte de las festividades.Estas 
festividades son las que permiten que las familias revivan votos de fe y esperanza en un pueblo que sin 






3.2.2 FIESTAS DE PARROQUIALIZACION 
FESTIVIDADES 
 
3.2.2.1.  CLASIFICACION DEL ATRACTIVO 
Categoría: Manifestaciones 
Tipo: Acontecimientos Programados 
Subtipo: Fiestas 
3.2.2.2  LOCALIZACIÓN: 
Provincia: Carchi 
Cantón: Montufar 
Parroquia: Chitán de Navarretes 
Distancia: 10 Km de San Gabriel 











CUADRO  N° 19 
 VALORACION DEL RECURSO : FIESTAS DE PARROQUIALIZACION 
   VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS  




b) Valor Extrínseco 15 
  c) Entorno 10 











APOYO a) Acceso 10 
  b) Servicios 10 







  Subtotal 2  24 
      
SIGNIFICADO a) Local 2 
  b) Provincial 2 
  c) Nacional   
  d) Internacional   
      
  Subtotal 3 4 
      
  Total (subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3) 78 
      
      
  JERARQUIA  IV 
FUENTE: MINTUR 











El día 19 de Julio de 1963, se celebra la inauguración de la ―Parroquia Chitán de Navarretes‖, la misma 
que fue elevada a este cargo por el Señor Mayor Guillermo Verde soto jefe civil y militar de la 
provincia del Carchi, en nombre de la República y en representación de la Junta Militar de Gobierno. 
En donde se declaró inaugurada oficialmente y con toda solemnidad la parroquia Chitán de Navarretes, 
como consta en el Registro Oficial número 379 del 11 de febrero de 1963, en el Gobierno del 
Presidente del Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy. 
 
En el registro oficial No. 37913 ―Vista la solicitud presentada por la ilustre municipalidad del Cantón 
Montúfar, que dice en relación a la ordenanza municipal discutida y aprobada en las sesiones 16 y 23 
de julio de 1962, por la cual se crea la parroquia ―Chitán de Navarretes, y visto el informe favorable del 
Honorable Consejo Provincial del Carchi en Oficio Nº 32-CP de fecha 27 de julio de 1962, acuerda 
que los habitantes del caserío ―Chitán de Navarretes‖, han presentado una solicitud, encaminada a 
conseguir que dicho caserío sea elevado a la categoría de parroquia.  
 
Que dicha petición se fundamenta en bases de orden legal como son: territorio, elemento humano y 
base económica suficiente para la subsistencia de la Parroquia, y que es deber de la Ilustre 
Municipalidad colaborar al engrandecimiento de la colectividad, proporcionándole de mejorar sus 
condiciones sociales, culturales y materiales‖. 
 
Esto se consiguió por mujeres y hombres patrióticos, valientes, y decididos en Busca del 
engrandecimiento del pueblo, como fueron y son: los Señores Jorge Celestino Oña Guerra, Raúl 
Ortega, Homero Cadena, Enrique Arcos, Juan Pineda, Alejandro Ramírez, Luís A. Rosero C., Lenin 
Ponce Ch. Eloy Vaca Montenegro, Medardo Luna R., entre otros, que con su ayuda desinteresada, 
cívica y valiosa contribución hicieron posible la aspiración de ver su tierra con el nombre de parroquia 
―Chitán de Navarretes‖. 










3.2.2.4  Características 
3.2.2.4.1  Estilo 




Bajo el cálido ambiente del mes julio,  se celebra la Fiesta  de Parroquialización de Chitán de 
Navarretes. Una variada programación que incluye actos cívicos, sociales, culturales y deportivos, 
similares a los que se celebran en la fiesta de la Virgen del Carmen, es organizada por la Junta 
parroquial para recordar el aniversario de la emancipación política de la parroquia. Y recordar las 
gestas históricas que se cumplieron en esta fecha en la cual patrióticos Chitanenses  consiguieron 
elevar a la floreciente población a la Categoría de parroquia, asegurando así un futuro con mejores 
oportunidades de progreso para las futuras generaciones. Mención especial merece, en el desarrollo de 
estas fiestas, la realización de la Sesión Solemne en la cual, se efectúa una evaluación anual de las 






REINA DE LA PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES 
 
Un singular evento es la elección de la reina, en donde se elige a la mujer más hermosa de la parroquia, 
demostrando con ello que la mujer Chitanense tiene su belleza interna y externa propia de las mujeres 
de este encantador lugar. 




El 19 de julio las festividades  es uno de los más admirados a nivel del Cantón  Montufar, sus barrios, 
comunidades e Instituciones Educativas Culturales y Deportivas presentan carros alegóricos creados 
por artistas Chitanenses  y representan la abundancia de sus campos el trabajo diario, el respeto a la 





autoridades para lograr el progreso de su parroquia; comparsas tradicionales  llenas de alegría con 
atuendos típico de la zona, del país y de la vecina República de Colombia, la elección de la Reina; el 






En este contexto festivo se recrean también los juegos tradicionales que se han perdido por la 
globalización estos juegos convocan a propios y extraños en un abrazo de confraternidad. Entre ellos se 
puede rescatar el juego de la cinta, o el singular gallo enterrado, sin duda alguna no puede faltar el 
tradicional juego del chancho engrasado, o el juego de la soga. Estos característicos juegos son los que 












El lugar en donde se realizan las festividades de Parroquialización tiene características muy propias del 
lugar, ya que aún se conserva el estilo colonial y su infraestructura, como una forma de recuperar la 
historia  que en ellas alberga. 
Sin duda alguna cada 19 de julio  la parroquia  Chitán de Navarretes concentra a setenares de personas 
que transitan libremente por sus calles adoquinadas, admirando el paisaje, la iglesia,  el cual posee la 
venerable imagen de la Santísima Virgen del Carmen,  a las afueras de la iglesia  se puede apreciar  el 
parque central de la parroquia en donde se escuchan las melodías de la banda pueblo que dan realce a 
las fiestas, A unos pocos pasos podremos encontrar  la casa donde se conservan las replicas de la 
cultura Pasto 
34
 . Cada una de estas características hace de este entorno  un sitio único e ideal para la 





34 Los pastos son una cultura colombo-ecuatoriana, que  se encuentra ubicada en el departamento de Nariño en 











Las festividades de Parroquialización se han mantenido gracias a los gobiernos de turno y el apoyo 
incondicional de sus habitantes. Estas festividades año tras año han mantenido la misma efusividad y 
alegría característica de sus pobladores, más aun que esta fecha representa para la gran parte de 
familias   Chitanenses motivo de unión, confraternidad y la alegría que los caracteriza. 
 
3.2.2.4.5.  MATERIAL UTILIZADO            
 
 
                                                                                                            
      
El material utilizado para la celebración de estas festividades es de carácter económico el cual es 
otorgado por la junta parroquial,  y a su vez con el apoyo incondicional de su gente que recuerda con 
algarabía esta gran fecha,  gracias a estos  aportes  se organiza un sin número de eventos para el deleite 
y sana diversión de sus habitantes,  entre estos eventos   podemos mencionar un pregón de festividades 
que concentra a muchos espectadores,  la gran feria gastronómica que es auspiciado por la 
municipalidad de Montufar   , el baile popular amenizado por la  orquesta de la hermana republica de 
Colombia o a su vez con artistas nacionales,  en esta celebración  no podría faltar los  eventos 








reviven la tradición característica de este pueblo tratando de mantenerlo en el tiempo y logrando que 
trascienda en las generaciones. 






La celebración de las festividades se realiza en el centro de la parroquia Chitán de  Navarretes, para 
acceder a esta parroquia tomamos las siguientes  vías de acceso, por la panamericana Norte en donde 
nos  conduce a la capital de la provincia del Carchi –Tulcán. 
 
 
 Podemos llegar hasta la parroquia Cristóbal Colon, la misma que nos lleva  hasta la parroquia Chitán 
de Navarretes, cuyo trayecto comprende tramos de segundo y tercer orden
35
, el cual nos permite 
transitar en cualquier tipo de vehículo, o a su vez hacer uso de los vehículos de transporte público el 





Carretera de segundo orden: Facilitar las conexiones de menor importancia con los territorios limítrofes; Las Carreteras de tercer orden.-  Su función es 










La señalización para visitar la  parroquia,  se encuentran bien difundida durante todo el trayecto, 
facilitando a sus visitantes la ubicación exacta del atractivo turístico. Durante las festividades podemos 
encontrar una variada gastronomía típica del lugar, preparada por manos de mujeres Chitanenses. 
 
3.2.2.4.8. INFRAESTRUCTURA BASICA 
 
La parroquia cuenta con los suficientes servicios básicos e indispensables para la población y sus 
visitantes facilitando  disfrutar de los actos programados en honor a la Parroquialización  
 
3.2.2.4.9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Las festividades de cada 19 de julio se han convertido en el centro de atracción a nivel local y  
provincial, debido a la diversidad de actos programados y el interés que sus autoridades han puesto en 
















3.2.3.1. CLASIFICACION DEL ATRACTIVO 






Parroquia: Chitán de Navarretes 
Distancia: 10 Km de San Gabriel 





   
 
CUADRO  N° 20 
 
VALORACION DEL RECURSO : REPLICA CULTURA PASTO 
   VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS  




b) Valor Extrínseco 15 
  c) Entorno 9 











APOYO a) Acceso 10 
  b) Servicios 10 







  Subtotal 2  25 
      
SIGNIFICADO a) Local 2 
  b) Provincial 1 
  c) Nacional   
  d) Internacional   
      
  Subtotal 3 3 
      
  Total (subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3) 77 
      
      
  JERARQUIA  IV 
FUENTE: MINTUR 











Los pastos, son un pueblo aborigen que los españoles encontraron habitando junto con los quillacingas 
la franja andina de lo que actualmente es el departamento de Nariño, al sur de Colombia, y la provincia 
del Carchi, al norte de Ecuador. Esa zona andina está enmarcada por dos ramales montañosos en un eje 
Suroeste-Noreste. Sobresale en este territorio el altiplano de Túquerres-Ipiales, de tierras muy fértiles, 
a más de 3.000m. De altitud, limitada por el cañón del río Guáitara y sus afluentes. 
Etimología 
El nombre de "pastos" podría ser una castellanización de Past Awá (gente escorpión en idioma Awá) 
Historia 
Se sabe que los Pastos estuvieron bajo dominio del Tahuantinsuyo
 
poco antes de la llegada de los 
españoles. En la última década del Siglo XV, los Pastos se enfrentaron al Inca Huayna Capac que 
desde Quito decidió lanzar una campaña para conquistar el territorio Pasto. Es posible que Past Awá 
que significa, "gente escorpión", una imagen surgida para referir que Huayna Cápac les "quiso pisar la 
cabeza y lo picaron con la cola", pues al ocupar el imperio la zona de Ipiales, los pastos se refugiaron 
en la Cordillera Occidental y lograron expulsar a los ocupantes. Los incas prefirieron entonces avanzar 
por el piedemonte amazónico a través del territorio de los Cofán, pero finalmente fueron los españoles 
los que controlaron la región y fue el pueblo Awá quien logró preservarse de la dominación en las 
selvas de la vertiente del Pacífico colombiano, en tanto los pastos finalmente dejaron de hablar su 
idioma. Los Pasto eran la tribu más numerosa en la zona interandina de Nariño y la más organizada e 
industriosa. Tenían mercados y comercio organizado que ellos pagaban con oro y mantas, pues 
cultivaban y trabajaban con esmero el algodón. En 1558 según la visita del oidor de la Real Audiencia 
de Quito, García de Valverde, los pueblos de los Pasto tenían en promedio 488 familias.  De su lengua 
se sabe muy poco, con excepción de los nombres de lugares y personas. Al llegar los españoles su 
población se calcula en 23.000 personas.   
Cultura 
Para la cultura de los Pastos enfocándonos hacia el punto de la explotación y la producción de sus 
tierras, su cosmo visión con respecto a la tierra, es que el mundo es el centro entre el cielo y el infierno, 









Como en todas las sociedades agrarias para los Pastos, la tierra es la madre, de ella proviene el sustento 
material espiritual de los hombres, la tierra produce las frutas de los que vive la comunidad. 
Los Pastos mantiene en su cultura ―dichos‖, que implican para ellos un mensaje en cuanto a la madre 
tierra, ―para dar recibir‖, ―perder para ganar‖, para ellos son ofrendas básicas de la agricultura y la 
producción. La producción agraria está implantada desde pasados, del cual fueron sacados por primera 
vez productos como tubérculos y maíz, pero también podemos nombrar algunos productos autóctonos 
o apropiados para el clima de la zona, cebolla, frijol, calabaza, cal, repollo, yuca, plátano, y una gran 












36 Hidalgo, Tomás (1913) Juicio crítico sobre la "Historia general de la República del Ecuador": 39-42. Quito. 
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En Chitán de Navarretes se reviven la raíces culturales, a través de las manos creadoras de sus alfareros 
que recrean la cultura pasto, aquella que muestra  como fuimos y a donde tienen  que caminar siempre 
apegados  a su identidad.  
El único replicador de la cultura pasto, dentro de la parroquia  hace énfasis de cómo surge este arte y el 
orgullo que lleva al ser uno de los seguidores de esta cultura   e invita a que todo hermano prójimo se 
incentive a seguir rescatando esta cultura, y jamás se pierda en el tiempo las raíces de lo que fue esta 
























Las replicas  de la cultura Pasto, elaboradas por este gran artesano están expuestas en su vivienda, en 
un pequeño cuarto en donde abre las puertas a todo el público su horario es de   Lunes a Viernes 
incluido los fines de semana;   esta visita  nos permite  conocer la identidad y la historia de esta cultura, 
su  comercialización tiene un bajo potencial ya que aún no se ha identificado un mercado especifico  
para poder ofertar  las replicas de la cultura Pasto. 
 





Estas singulares replicas tienen un proceso muy conservador y tradicional, arraigadas e inspiradas a la 
cultura Pasto, su alfarero jamás pierde la esencia e inspiración, para poder hacer de estas replicas una 












Las replicas que se elaboran en este pequeño centro artesanal  que se ha convertido en un negocio 
familiar, los mismo que se encargan de elaborar jarrones, bateas, y un  sin número de figuras propias de 
la cultura pasto en donde su  alfarero no olvida detalle. Dentro de este lugar podemos encontrar 
alrededor de 60 piezas aproximadamente todas en diferentes modelos y tamaños, se elaboran 10 piezas 
por semana.  
 





Cuentan con figuras propias de la cultura Pasto las mismas que sirven de modelo para la réplica, el 
material que se utiliza para la elaboración de estas obras de arte son:   arcilla, la utilización de gredas 
blancas, negras, cafés y el silicio, en donde se hace las diferentes mesclas, estos productos se muelen 
con un molino metálico, de igual forma se utiliza pinturas acrílicas, cuchillos para formar la figura y las 







3.2.3.3.6. PERSONAS QUE ELABORAN 
 
 
Son 2 personas que trabajan en la elaboración de estas replicas, es importante mencionar que es un 
centro artesanal familiar que buscan de este pequeño negocio rescatar la cultura, y hacer de este, un 
medio de ingreso para el sustento diario. 
 




Podemos llegar hasta la parroquia Cristóbal Colon tomando la panamericana Norte vía Tulcán, la 
misma que nos indica un letrero de información sobre la cultura Pasto  la cual está ubicada en la 
parroquia Chitán de Navarretes, cuyo trayecto comprende tramos de segundo y tercer orden, el cual nos 
















La señalización para visitar el recurso si existe; en el sector urbano del cantón encontramos varios 
sitios que ofrecen servicio de alimentación, alojamiento y esparcimiento, en su mayoría cuentan con 
categoría, de igual forma podemos encontrar dentro de la parroquia  un grupo de mujeres que se 
organizan y preparan deliciosas empanadas y platos típicos  con su sabor característico, el cual se 
ubican  en pequeños locales improvisados en el parque central.  
 
3.2.3.3.9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
 
UPC  DE CHITAN DE N.                           RESERVA DEAGUA                      CENTRO DE SALUD  
 
 
Los servicios básicos con los que cuenta la parroquia Chitán de Navarretes son limitados pero si 












                                                        
     
 
 
En los actuales momentos el apoyo en la difusión de este atractivo  es muy escaso, pero la  junta 
parroquial con el afán de contribuir y fortalecer este gran arte, ha invitado a representantes del 
Ministerio de Turismo para que puedan difundir a nivel provincial y en lo posterior a nivel Nacional, 
estas grandes y magnificas artesanías que caracterizan a la provincia del Carchi y en especial a la 
parroquia Chitán de Navarretes 
Esta actividad contribuye  al desarrollo económico del sector, y por ende a rescatar la cultura y las 







P. DE LA JUNTA PARROQUIAL 








3.2.4.1. CLASIFICACION DEL ATRACTIVO 
Categoría: Manifestaciones Culturales 
Tipo: Históricas 
Subtipo: Arquitectura Religiosa  
3.2.4.2.  LOCALIZACIÓN: 
Provincia: Carchi 
Cantón: Montufar 
Parroquia: Chitán de Navarretes 
Distancia: 10 Km de San Gabriel 





      
  CUADRO  N° 21   
VALORACION DEL RECURSO : IGLESIA 
      
VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS  
CALIDAD a) Valor Intrínseco 12 




c) Entorno 10 
  
d) Estado de conservación y/o 











APOYO a) Acceso 10 
  b) Servicios 2 







  Subtotal 2  13 
      
SIGNIFICADO a) Local 2 
  b) Provincial 1 
  c) Nacional   
  d) Internacional   
      
  Subtotal 3 3 
      
  
Total (subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 
3) 54 
      
      
  JERARQUIA  III 
FUENTE: MINTUR 










La iglesia fue construida hace 100  años aproximadamente, el terreno fue donado por habitantes de la 
parroquia, en donde a base de mingas se dio forma a un pequeño templo con materiales rústicos, que 
como comentan sus habitantes no inspiraba la fe ferviente por  las malas condiciones que esta tenía. 
Según el Sr. Arturo Guamá 
9
 oriundo de la Parroquia Chitán de Navarretes la leyenda sobre la 
restauración de la iglesia, fue hace 64 años  el recuerda que el Padre Lenin fue el promotor de dar una 
nueva imagen a la iglesia, esto se logró gracias al apoyo incondicional de sus habitantes y apoyo de las 
autoridades. Con la nueva imagen de la Iglesia se ubicó a la Virgen del Carmen que es quien  intercede 
por su pueblo y gracias a ella existe más esperanza en sus feligreses, sus fiestas no hacen más que 
revivir un sentimiento religioso de una invocación que supera los límites terrenales misas y 
peregrinaciones forman parte de esta alegría  y adoración a Dios a través de su imagen, es precisamente 
esta fe la que  de poco en poco se ha ido construyendo su iglesia a fuerza de mingas, apoyo de las 




La iglesia no tiene un estilo definido, la fachada principal está formada de un gran ventanal en vidrio 
catedral,  en donde se ilustra la imagen de la Santísima Virgen del Carmen, en la parte superior 
sobresale una cruz, además cuenta con dos   
Singulares torres de cementos en sus costados, y su realce  le da el singular detalle de su pintura el cual 










La parte interna es impresionante: todo se encuentra muy bien distribuido y reluciente; Veinte 
ventanales de vidrio catedral y decorado con figuras religiosas,  dan realce a tan majestuoso lugar, una 
fina ceda de color blanco adorna el pulpito, y coloridos arreglos florales compuestos con rosas 





El presbiterio se ubica en el altar mayor, con la imagen de la Virgen del Carmen, todo en cuento existe 













Dentro de la Iglesia se puede encontrar varias vestimentas de colores vistosos confeccionados con telas 
muy finas y bordadas con piedras, las manos de sus hábiles devotas permiten resaltar la fe qué tienen 
por la Santísima Virgen del Carmen, todos los obsequios  reposan en sus vitrinas respectivas. 
 





 La fe y el amor a Dios ha permitido que en este pequeño pueblo, se reviva las tradiciones y costumbres 
religiosas una de ella es la Semana Santa, donde  se acompaña  a Jesús con  oración, sacrificios y el 
arrepentimiento de los pecados. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que 
Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por 

















La iglesia a su inicio tenía características poco religiosas, según nos comenta la Sra.  Isolina Ordoñez, 
pero con el apoyo de sus devotos y autoridades fue posible la creación de la Iglesia que persiste hasta la 
actualidad  
 




La Iglesia se encuentra frente al parque central de la parroquia, y de igual forma rodeada de casas 
típicas del pueblo, con paredes de tapia y piso no tratado, techo de teja, puertas y ventanas de madera, 










3.2.4.4.4. Épocas de Construcción  
La iglesia fue construida con el apoyo del sacerdote Darwin Romo quien viajó hasta la ciudad de Quito 
para pedir al congreso de ese entonces el apoyo económico de  veinte y tres mil dólares del plan 
esperanza, este pedido no tuvo una respuesta favorable, y fue allí que intervino el gobierno provincial 
en conjunto con el pueblo mismo, demostrando que la unión conjunta puede convertir un sueño de 
esperanza en realidad. Hasta que en un 8 de Junio de 1948 se construye este hermoso templo en un 
pueblo redimido por la fe.
40 
 






La iglesia tiene una excelente conservación la cual está dotada de servicio de luz, agua, la pintura es 
reciente y el mantenimiento es continuo, la decoración es interna y externa lo que nos permite 












3.2.4.4.6. Materiales Utilizados  
 
El material utilizado para la construcción de esta iglesia es la cangagua, piedra de agua, ladrillo 
cemento y madera, materia prima propia del lugar. La construcción fue dirigida por un grupo de 
albañiles, todos los habitantes de Chitán de Navarretes trabajaron arduamente para ver construida su 
iglesia que hoy se ha convertido en un lugar de reconciliación con Dios y muestra de fe. 
 





Las vías de acceso hasta la iglesia son muy adecuadas con una señalización que permite llegar hasta 
este lugar, Junto al sector urbano de la parroquia Cristóbal Colón se encuentra la panamericana Norte 
de primer orden por donde transitan todo el día transportes de servicio público, para poder acceder a  la 
parroquia Chitán de Navarretes transitamos, por Cristóbal Colón en donde encontramos vías de 
segundo orden hasta llegar a la iglesia, la movilización se la puede realizar en cualquier tipo de 
vehículo. 
3.2.4.4.8. Facilidad Turística 
 
Para poder acceder a este recurso tendremos que llegar hasta la parroquia Chitán de Navarretes, 
utilizaremos las vías de acceso mencionadas con anterioridad las mismas que nos permitirán visitar la 





el lugar, el servicio de alimentación se lo puede encontrar dentro de la parroquia pero previo aviso de la 
visita con la finalidad de que el grupo de mujeres Chitanenses deleiten con sus exquisitos platos 
tradicionales del lugar, pero si el turista gusta también puede acceder a servicios de hospedaje y 
alimentación en la cabecera cantonal  San Gabriel, que se encuentra ubicada a 10 km de la parroquia. 
 
3.2.4.4.9. Infraestructura Básica  
 
Dentro de la parroquia se puede encontrar los servicios básicos necesarios para poder visitar la 
parroquia y hacer de su visita momentos de esparcimiento y sana diversión. 
 
3.2.4.4.10. Difusión del Atractivo 
 
Su difusión es Local, ya que los devotos son los que arriban desde los diferentes lugares de nuestro 
país para poder celebrar las festividades de la Santísima Virgen del Carmen, siendo el mes de julio el 
más visitado. 










3.2.5.1. Clasificación del Atractivo 
 
 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Río 




Parroquia: Chitán de Navarretes 
Distancia: Desde la cabecera Cantonal San Gabriel hasta la cascada de Guadir  existe una distancia de 
8 km. Desde el centro urbano de la Parroquia de Chitán de Navarretes hasta la Cascada existe una 
distancia de 2 Km. 
Altura: 2890 msnm  







      
  CUADRO N° 22   
VALORACION DEL RECURSO : CASCADA DE GUADIR 
      
VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS  




b) Valor Extrínseco 10 
  c) Entorno 10 
  
d) Estado de conservación y/o 
conservación  2 










APOYO a) Acceso 5 
  b) Servicios 1 







  Subtotal 2  9 
      
SIGNIFICADO a) Local 1 
  b) Provincial 1 
  c) Nacional   
  d) Internacional   
      
  Subtotal 3 2 
      
  Total (subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3) 43 
      
      
  JERARQUIA  II 
FUENTE: MINTUR 







3.2.5.3. Características  
3.2.5.3.1. Dimensiones y Conformación  
Conocida con este nombre por los habitantes de la parroquia Chitán de Navarretes se desconoce el 
porqué ―Cascada de Guadir‖. 
 
Agua espumosa, con una coloración que varía de acuerdo al clima y con una temperatura de 8 ºC No 
existen estudios, ni tampoco análisis físico químico del agua, la calidad del agua permite practicar la 
pesca deportiva de truchas Arcoíris.  
3.2.5.3.2. Descripción del Paisaje  
 
La vertiente se desplaza en una rampa de pendiente suave que remata en su parte inferior contra un 
farallón cóncavo de unos 40 metros y  forma un vado arenoso de 13metros de ancho y 3 de 






3.2.5.3.3. Descripción de sus Riveras   
 
Las riveras están cubiertas de matorrales y arbustos pequeños que cubren y encierran a la cascada 
haciendo que el visitante al observarla sea atraído por su sonido y encanto. La vertiente se emplaza en 
una rampa de pendiente suave que remata en su parte superior contra un farallón cóncavo de unos 40 
m. de alto, entre dos zonas geobotánicas: 
Una zona muy extensa de páramos con formaciones de gramíneas parámales y frailejones (Espeletia 
hartegniana) y la zona de transición entre el páramo.  
―Una pequeña zona de bosque andino con la presencia de romerillo (Hyperícum laricifolium), 
achupalla (Puya sp.), (Baccharis sp.), encino (Weinmania sp.), cerote, (Hesperomeles sp), moquillo 










3.2.5.3.4. Facilidad de Visita  
 
 
El ascenso a la cascada de Guadir está muy bien señalizada con vistosos rótulos en donde nos muestra 
las direcciones que debemos seguir hasta llegar al atractivo, el sendero natural no conlleva mayor 
riesgo, pues debemos contar con zapatos adecuados  para poder deslizarnos por la vegetación, de igual 
forma ropa cómoda y muy abrigada ya que las condiciones climáticas pueden variar. 
3.2.5.3.5. Actividades Varias 
 
 
La cascada es un verdadero lugar para turistas aventureros  por su paisaje natural y los caudales de 
agua,  en donde se puede pescar, observar la naturaleza en todo su esplendor, refrescarse con el  agua 
de la cascada, también encontraremos  frutas naturales, plantas nativas y las aves que con su cantar dan 









3.2.5.3.6. Estado de Conservación 
 
 
El ecosistema se encuentra en su estado natural ya que no se ha difundido como atractivo turístico,  
pero la majestuosidad del lugar y las visitas continuas de sus propios habitantes ha permitido conocer 
este paraje natural. 
 




Las riveras están cubiertas de matorrales y arbustos pequeños que cubren y encierran a la cascada, el 
visitante es atraído por su sonido y encanto; durante la caminata hacia el atractivo se encuentra con 
frutas silvestres tales como: moras, moquillo, mortiño, etc. convirtiéndose en una maravillosa caminata 
paisajística. 
Su relieve es irregular con montañas, riachuelos, y quebradas. Esta significativa Cascada al momento, 
no cuenta con desarrollo turístico adecuado, debido a esta razón su entorno todavía es conservado. No 









La cascada en su parte inferior forma un pequeño vado arenoso de 6m de ancho, el mismo que se 
extiende hasta una pequeña cueva en el fondo.  
3.2.5.3.9. Infraestructura Vial y de Acceso 
 
 
Es imprescindible destacar los tipos de carreteras que cada parroquia posee y por ende el estado de sus 
vías, desde San Gabriel hasta Cristóbal Colón es asfaltado. 
Camino de primer orden. Desde Cristóbal Colon hasta Chitán de Navarretes es empedrado, camino de 
segundo orden. Desde Chitán de Navarretes hasta la cascada de Guadir no existe camino, se llega por 
las orillas del río.  
 
41
Paraje de un río con un fondo firme y poco profundo por donde se puede pasar andando, en carruaje o a caballo. “Diccionario enciclopédico Vox 1. 







La Cooperativa de transporte Cristóbal Colón presta el servicio en horarios de: 7H00 – 10h00- 12h00-
14h00. Hasta Chitán de Navarretes directamente la misma Cooperativa presta el servicio de transporte 
hasta Cristóbal Colón durante todo el día.  Desde Cristóbal Colón a Chitán de Navarretes para los 
amantes a la caminata pueden realizar este tipo de ejercicio en una distancia de 4 Km. 
3.2.5.3.11. Cercanía con Otros Atractivos  
 
 
Desde la cascada de Guadir hasta la iglesia de San Gabriel existe una distancia de 8 Km., con camino 
de segundo orden hasta la Parroquia de Cristóbal Colón y desde Cristóbal Colón hasta la ciudad de San 
Gabriel el camino es de primer orden. Desde la cascada de Guadir hasta la Iglesia de San Pedro en 
Cristóbal Colón existe una distancia de 6km, las vías son de segundo orden. 
3.2.5.3.12. Difusión del Atractivo 
A pesar de contar con un recurso de importantes características su difusión es Parroquial y Cantonal 












3.2.6.1. Clasificación del Atractivo 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Bosques 
Subtipo: Páramo  
3.2.6.2.  Localización: 
Provincia: Carchi 
Cantón: Montufar 
Parroquia: Chitán de Navarretes 
 Temperatura: 6- 12 C° 
3.2.6.3. Características 
3.2.6.3.1. Ubicación y extensión  
La parroquia está rodeada  de paisajes naturales con una variedad de flora y fauna adaptada al clima 
frío de sus montañas, pero con ese abrigo esencial de quienes encantan  por estos parajes como el 






       
  CUADRO  N° 23   
VALORACION DEL RECURSO : PARAMO DE LA ORQUETA 
      
VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS  




b) Valor Extrínseco 10 
  c) Entorno 10 
  
d) Estado de conservación y/o 











APOYO a) Acceso 5 
  b) Servicios 1 







  Subtotal 2  9 
      
SIGNIFICADO a) Local 1 
  b) Provincial 1 
  c) Nacional   
  d) Internacional   
      
  Subtotal 3 2 
      
  Total (subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3) 43 
      
      
  JERARQUIA  II 
FUENTE: MINTUR 








3.2.6.3.2. FLORA REPRESENTATIVA 
 
Fuente: Equipo Técnico Ing. Forestal U.T.N. 
Elaborado: Los Autores  
 




ACTINIDIACEA  Saurauia bullosa Wawra  
Árbol 
Cuaza  AMARYLLIDACEAE  Bomarea hirsuta (Kunth) Herb. 
trepadora 
Sacha zanahoria  APIACEAE Arracacia moschata (Kunth) DC. 
Hierba 
Borraja  APIACEAE Azorella sp.  
Hierba 
Sombrero de sapo  APIACEAE Hydrocotyle sp. 
Hierba 
Cicuta APIACEAE 
Niphogeton dissecta (Benth.) J.F. 
Macbr. 
Hierba 
Pumamaqui  ARALIACEAE  Oreoponax aff ecuadorensis Seem. 
Árbol 
Pumamaqui yarumo ARALIACEAE  Oreoponax mucronulatus 
Árbol 
Chilca  ASTERACEAE Baccharis sp. 
Arbusto 
Puscala ASTERACEAE Gnaphalium pensylvanicum Willd. 
Hierba 
Puscala ASTERACEAE Gnaphalium sp. 
Hierba 
Capote o rama 
blanca ASTERACEAE Gynoxys acostae Cuatrec.  
Árbol 
rama blanca ASTERACEAE Gynoxys aff. fuliginosa (Kunth) Cass.  
Árbol 
Piojoso Salbuena ASTERACEAE Gynoxys buxifolia (Kunth) Cass. 
Árbol 






FLORA REPRESENTATIVA  
Nombre Común Familia  Nombre Científico  
Hábito 
Arquitecte 
ASTERACEAE Lasiocephalus ovatus Schltdl. 
Arbusto 
Cuasa ASTERACEAE  Baccharis arbutifolia (Lam.) Vahl 
Arbusto 
Colla blanca  ASTERACEAE  Badilloa salicina (Lam.) R.M. King & H. Rob. 
Arbusto 
Chuquiragua  ASTERACEAE  Chuquiraga jussieui J.F. Gmel 
Arbusto 
Frailejòn blanco  ASTERACEAE  Culcitium canescens Bonpl. 
Hierba 
Puliza  ASTERACEAE  Diplostephium floribundum (Benth.) Wedd. 
Árbol 
Romero ASTERACEAE  Diplostephium glandulosum Hieron. 
Arbusto 
Puliza blanca ASTERACEAE  Diplostephium rhododendroides Hieron. 
Arbusto 
Uña cuzma ASTERACEAE  Diplostephium rupestre (Kunth) Wedd. 
Arbusto 
Frailejòn  ASTERACEAE  Espeletia pycnophylla Cuatrec.  
Arbusto 
Capote  ASTERACEAE  Gynoxys sp.  
Árbol 
Achicoria  ASTERACEAE  Hypochaeris sessiliflora Kunth  
Hierba 
Ata ASTERACEAE  Loricaria ilinissae (Benth.) Cuatrec. 
Arbusto 
Ata ASTERACEAE  Loricaria thuyoides (Lam.) Sch. Bip. 
Arbusto 
Congona ASTERACEAE  Monticalia arbutifolia (Kunth) C. Jeffrey 
Arbusto 
Almohadilla ASTERACEAE  Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. 
hierba 
Fuente: Equipo Técnico Ing. Forestal U.T.N. 






3.2.6.3.3. FAUNA REPRESENTATIVA 
MAMIFEROS 
 
Nombre Común  Familias  Nombre Científico 
Lobo 
Canidae Psudalopex culpaeus 
Venado Cervidae Odocolieus virginianus 
Rato Paramo Cricetidae Oryzomys sp. 
Conejo Silvestre Leporidae Sylvilagus brasiliensis 
Soche NI Mazama Rufina 
Raposa  NI Didelphis azarae 
Jabato NI Ataelopus ignescens 
Sapo marsupial NI Gastrotheca espelatia 
Guacsa NI Ophyryoessoides guentheri 
Guarro NI Geranoaetus Melanoleucus 
Gallareta NI Fulica artesiaca  
Zumbador NI Gallinango Nobilis 
      
    
Fuente: Equipo Técnico Ing. Forestal U.T.N. 










Nombre Común Familias  Nombre Científico 
Gavilán Falconidae  Buteo 
Mirlo N  I Turdus fuscater 
Curiquingue Falconidae  Thalcoboenus Carunculatus 
Colibri Trochilidae Oretrochillus Stella  
Golondrina NI Streptoproche Zonaris  
Perdiz de páramo NI Noothoprocta curvirostris 
Condor  NI Vultur gryphus 
Tórtola  NI Zenaida auriculata  
Quilico NI Falcostaerverius 
Gli- gli NI Vanellus resplendens 
lechuza de campanario NI Tyto alba 
colibrí calzonario NI Eriocnemis vestitus 








3.2.6.3.4. Descripción del Paisaje 
 
 
En esta amplia extensión encontramos laderas con pendientes fuertes, suaves, variables y 
cóncavos,  lomas secundarias y lomas primarias. El páramo está  formado por pantanos y 
vertientes de agua. Su vegetación está dominada por el frailejón (Espeletia pycnophylla), que 
aparte de este páramo  se la encuentra solamente en el Parque Nacional Llanganates, su 
tamaño sorprende al visitante al configurar fantasmagóricas figuras que se asemejan a 
soldados en franca posición de ataque o frailes en sus profundas divagaciones espirituales. El 
bosque es del tipo siempre verde montano, y está presente en forma de islas de bosque natural 
(fragmentos o parches) relegados a las quebradas, o en suelos con pendientes pronunciadas.    
Al frailejón le acompañan otras especies vegetales como el pajonal del páramo, la 
chuquiragua, pumamaqui, sigse, mora y el famoso mortiño el cual es utilizado para preparar la 
tradicional colada morada. Dentro de las especies animales que se encuentran se destacan el 
venado, el conejo, el lobo, reptiles y algunas aves entre las que se destaca el curiquingue, las 






3.2.6.3.5. Actividades Varias 
 
Se sugiere fortalecer actividades como el proyecto de conservación que no se ha implementado para 
conservar el recurso, se  sugiere realizar   cabalgatas, observación de aves, fotografía del paisaje, 
trekking, camping, conocimiento de plantas medicinales y experiencias de turismo comunitario. 
3.2.6.3.6. Estado Conservación 
 
El ecosistema y su habitad se mantienen en su estado inicial ya que no se alterado ni a realizado 







3.2.6.3.7. Estado del Entorno 
 
Conservado, pues se ha aplicado una metodología de zonificación en donde no se visualizó unidades de 
agricultura, ganadería y vivienda; pastoreo de ganado vacuno, entre otros, ya que estas actividades se 
encuentran prohibidas dentro de esta área protegida por la parroquia. De esta forma se ha creado un 
ambiente idóneo para la conservación de  la flora y fauna, provocando que el ambiente físico- 
biológico y socio- cultural adopten conductas que protejan al entorno del recurso. 
3.2.6.3.8. Infraestructura Vial y Acceso 
 
 
Al Visitar la parroquia Chitán de Navarretes a través de carreteras de segundo y tercer orden, lastrada, 
finalmente caminamos por un sendero natural improvisado, en donde se puede admirar el bello paisaje 
que rodea  al paramo de la Orqueta. Para los amantes del deporte extremo se convierte este atractivo en 
uno de los sitios adecuados para practicar las diferentes actividades que hace de este sitio un lugar apto 






3.2.6.3.9. Facilidades Turísticas  
 
 
Las facilidades para visitar el recurso no existen, en la cabecera cantonal encontramos sitios que 
ofrecen servicio de alojamiento, alimentación y esparcimiento además en la parroquia se puede 
encontrar grupos de mujeres que ofrecen servicios de alimentación, previo el anuncio de su visita. 
3.2.6.3.10. Infraestructura Básica  
 
Desde el Páramo de la Orqueta hasta la parroquia de Chitán de Navarretes cuenta con una carretera de 
tercer orden y senderos que acortan el camino hasta la llegada de la parroquia. En esta zona no 
encontramos servicios básicos como son: energía eléctrica, agua potable, alcantarillado ni las carreteras 









3.2.6.2.11. Difusión del Atractivo 
 
Este recurso cuenta con las características extraordinarias, para ser un potencial turístico de la 
parroquia, pero al no existir un asesoramiento técnico o una elaboración de un proyecto que les permita 
aprovechar racionalmente sus recursos su difusión es local, debido al desinterés de potenciar el mismo 











3.2.7. ELABORACION DE MASCARAS Y PINTURAS 
 
3.2.7.1. Clasificación del Atractivo  






Parroquia: Chitán de Navarretes 
Distancia: 10 Km de San Gabriel 
Altitud: 2740 a 3680 m.s.n.m. 
3.2.7.3. Características 
3.2.7.3.1. Procedencia  
El taller para la elaboración de pinturas y máscaras se encuentra ubicada en la parroquia de Chitán de 
Navarretes, en el domicilio de su propio artesano Lic. Ramiro Aldás  quien realiza pinturas y elabora 








3.2.7.3.2. Lugar de Venta 
Los productos que se elaboran no tienen una comercialización a pesar de tener características 
realmente valiosas culturalmente, esto se debe al escaso conocimiento de los demandantes en lo que se 
refieres a la apreciación  de este arte, y el bajo apoyo por parte de los gobiernos de turno de la 
parroquia para poder difundir el atractivo. 
3.2.7.3.3. Calidad del producto 
La calidad de las artesanías es de considerable apreciación, ya que la elaboración es realizada por 
manos profesionales, cuyo producto final es solicitado por los pobladores del sector. 
3.2.7.3.4. Volumen de productos y ventas 
Los productos que confeccionan son: pinturas en acrílicos de muy alta calidad así como también 
vistosa y elegante mascaras inspiradas en la tierra fructífera de este majestuoso lugar, el número para la 
elaboración  depende de los pedidos que se realicen con anticipación. 
3.2.7.3.5. Materiales utilizados. 
3.2.7.3.6. Personas que elaboran 
La persona que trabaja en la elaboración de pinturas y máscaras es el Señor  Lic. Ramiro Aldás, quien 
no cuenta con un ayudante por la falta de la rentabilidad del negocio. 
3.2.7.3.7. Infraestructura vial y de acceso  
Para poder acceder al domicilio de este artesano debemos llegar hasta la parroquia, cuya vía es de 
primer orden asfaltado con condiciones muy aceptable, del centro de la parroquia hasta el taller las vías 
de acceso son de tercer orden y de difícil acceso lo cual no ha permitido difundir este atractivo.  
3.2.7.3.8. Facilidades Turísticas 
La señalización para visitar el recurso no existe; en el sector urbano de la parroquia encontramos 







3.2.7.3.9. Infraestructura Básica 
Los servicios básicos con los que cuenta la parroquia son escasos e insuficientes, ya que no 
atienden las necesidades de los pobladores locales. 
3.2.7.3.10. Difusión del Atractivo 
La difusión es escasa, es importante el apoyo que las ONGs y ONGs brinden a organizaciones que 





















ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA 
3.3. DEMANDA 
Se la puede definir como la cantidad máxima de un bien o un servicio que un individuo o un grupo de 
ellos están dispuestos a adquirir a un determinado precio en una unidad de tiempo. La voluntad de 
adquirir se expresa en el mercado al pagar un determinado precio, que en definitiva, es la expresión del 
bienestar que es el consumo del bien o del servicio proporciona al demandante. 
De igual forma los economistas definen a la demanda como un inventario de la cantidad de cualquier 
producto o servicio que la gente desea y es capaz de comprar, a cada costo específico en un conjunto 
de posibles precios sobre durante un periodo determinado. Por tanto, existe en cualquier momento una 
relación definitiva entre el precio en el mercado y la cantidad demandada.  
DEMANDA TURISTICA  
La definición tradicional del turismo está basada en el concepto de demanda y se refiere a todas 
aquellas actividades que realizan las personas que viajan a algún lugar fuera de su entorno habitual por 
un tiempo menor de un año y con motivo de ocio, diversión, negocios u otros. Viajero: Es cualquier 
persona que viaja de un lugar a otro por menos de 12 meses consecutivos y que no pretende ejercer 
actividades remuneradas en el lugar que visita. 
42 
En términos generales es el conjunto de bienes y servicios que los turistas están dispuestos a adquirir 
en un determinado destino. De acuerdo con los principios y normas del Sistema Nacional de Cuentas 
(S.C.N.), se entiende como un agregado constituido por la suma del consumo turístico, el consumo 
colectivo turístico y la formación bruta de capital fijo. En el enfoque de la demanda el turismo estaría 







 Fundación ESQUEL (2004) Manual de Aplicación “Herramientas de de Diagnostico de necesidades de Capacitación y Asistencia 








PERFIL DEL VISITANTE 
Está basado en 374 encuestas las cuales dividimos entre las diferentes ciudades y parroquias cercanas a 
Chitán de Navarretes, estas se las  realizo  a los turistas nacionales y extranjeros,  como punto de 
partida se aplicó en la   Ciudad de San Gabriel en la feria del día Sábado y el día Miércoles,  se 
consideró esta ciudad por ser cabecera cantonal de la parroquia Chitán de Navarretes y de igual forma 
por ser  una de las ciudades más cercanas a nuestra parroquia que ha permitido  reactiva en un alto 
porcentaje la economía de la provincia del Carchi y ser el punto central para realizar intercambios 
comerciales.  
De igual forma se aplicó encuestas  en la parroquia de Julio Andrade, en la ciudad de Huaca, en la 
parroquia de Cristóbal Colón, con la finalidad de realizar  una promoción turística de los atractivos 
existentes en la  parroquia Chitán de Navarretes. 
3.3.1. Volumen de los Turistas 
En la Parroquia Chitán de Navarretes no existen datos sobre el número de turistas que visitan la misma, 
sin embargo la información que obtuvimos del presidente de  la  Junta Parroquial,  es que la mayor 
afluencia de turistas se da solamente en las festividades de la parroquia, es evidente que la promoción 
turística dentro de la parroquia no existe, sin embargo con este plan que entregaremos a la junta 
Parroquial será un aporte para reactivar la economía de la parroquia. Considerando estos puntos 
importantes, se cree conveniente que para el cálculo de la muestra se tomará el número de habitantes 
de la Cabecera Cantonal ―San Gabriel‖. 
El muestro puede ser más exacto que el estudio de toda la población porque el manejo de un menor 
número de datos provoca también menos errores en su manipulación, el conjunto de individuos de la 
muestra son los sujetos realmente estudiados. 
MUESTRA 
En estadística una muestra estadística (también llamada muestra aleatoria o simplemente muestra) es 








El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior que el de la población, pero suficiente 
para la estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para que el 
tamaño de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo. 
CALCULO DE LA MUESTRA 
 
 
n = Tamaño de la Muestra 
N = Universo o Tamaño de la Población 
e = Error de la Estimación  
Z = Nivel de confianza ( 95% de confiabilidad y 5% de error) 
p= variabilidad positiva 
q= Variabilidad negativa 
 
De acuerdo a esta fórmula el resultado obtenido para la muestra fue de 374 encuestas de un universo de 
14.487 personas, con el 5% de error y un nivel de confianza del 95%.  
También se hizo uso de otras técnicas como las fichas nemotécnicas, bibliográficas, videos y 
fotografía. 
Dentro de los instrumentos o herramientas informáticas para procesar, analizar y sistematizar la 











ENCUESTAS REALIZAS EN LA CIUDAD DE SAN GABRIEL, PARROQUIA DE JULIO 
ANDRADE Y CANTON HUACA. 
3.3.1.1  CARACTERISTICAS GENERALES DEL TURISTA 
 
¿CONOCE LA PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES? 
CUADRO N° 24  
CONOCE LA 
PARROQUIA CH. 
NAVARRETES  N % 
SI 235 63 
NO 139 37 
TOTAL 374 100 
 





      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Fuente: Investigación de Campo 
    
 
Elaboración: Los Autores  
     
        ANALISIS  











¿LE GUSTARIA VISITAR  LA PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES? 
CUADRO N° 25 
  N % 
SI 355 95 
NO 19 5 
TOTAL 374 100 
 




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS  













¿PORQUE MOTIVO  VISITÓ  LA PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES?  
 
CUADRO N° 26 
MOTIVO DE VISITA 
A LA PARROQUIA  N % 
VISITA 66 28 
TRABAJO 58 25 
ESTUDIOS 3 1 
ENTRETENIMIENTO 66 28 
TURISMO 34 15 
OTROS 8 3 
TOTAL 235 100 
 
GRAFICO N° 05 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS 
De las 235 encuestas realizadas el 28% corresponde a visita, de igual forma el 28% visita la parroquia 
por entretenimiento, el 25% por trabajo, el 15% por turismo, el 3% por otros y finalmente el 1% visita 



















FRECUENCIA DE  VISITA A LA PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES 
 
CUADRO N° 27 
  N % 
DIARIA 14 6 
SEMANAL 28 12 
MENSUAL 46 19 
EVENTUAL 147 63 
TOTAL 235 100 
 
GRAFICO N: 06 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS 
El 63% de turistas visita la parroquia de manera eventual, el 19% acude mensualmente, el 12% asiste 















TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA PARROQUIA 
CUADRO N° 28 
TIEMPO DE 
PERMANENCIA EN 
LA PARROQUIA  N % 
DE 1 a 24 HORAS  200 85 
DE 24 a 48 HORAS  28 12 
DE 48 a 72 HORAS 3 1 
DE 72 o Más 4 2 
TOTAL 235 100 
 
GRAFICO N: 07 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS.- De un total de 235 encuestados el 85% de turistas permanece en la parroquia de 1 a 24 
horas, el 12% permanece de 24 a 48 horas, el 2% de 72 o más y el 1% permanece en la parroquia de 48 





TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA PARROQUIA 
DE 1 a 24 HORAS
DE 24 a 48 HORAS
DE 48 a 72 HORAS





3.3.1.2 ENCUESTA GENERAL A LAS 235  PERSONAS DE LA MUESTRA, QUE SI 
CONOCEN LA PARROQUIA  
 
¿CUANDO VIAJA POR TURISMO QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA? 
 
CUADRO N° 29 
  N % 
CARRO PARTICULAR 76 21 
CARRO RENTADO 56 16 
BUS  221 62 
OTROS 2 1 
TOTAL 355 100 
 
GRAFICO N° 08 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS 
 El transporte utilizado por los turistas,  para poder ir a su lugar de destino se determinan de la 
siguiente forma El 62% se moviliza en bus  el 21% carro particular, el 16% carro rentado y el 1% 














 ¿QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE? 
 
CUADRO N° 30 
 
  N % 
TIPICA 223 63 
RAPIDA 38 11 
PARRILLADAS 35 10 
MARISCOS 15 4 
FRITADA 25 7 
OTROS 19 5 
TOTAL 355 100 
 
 







Las personas encuestas al salir de turismo prefieren en un 63% comida típica, el 11% comida rápida, el 






















3.3.2. TIPO DE TURISTAS  
 
NACIONALIDAD DE LOS TURISTAS  
CUADRO N° 31 
ORIGEN DE LOS 
TURISTAS  N % 
EXTRANJEROS 33 9 
NACIONALES  341 91 
TOTAL 374 100 
 
GRAFICO N° 10 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS  
Los datos obtenidos de las encuestas realizadas nos permiten evidenciar que el 91% de los turistas son 











ACTIVIDAD TURISTICA QUE PREFERIE  
 
CUADRO N° 32  
ACTIVIDAD TURISTICA N % 
TURISMO ECOLOGICO 140 40 
TURISMO DEPORTIVO 80 22 
AGROTURISMO 26 7 
TURISMO DE AVENTURA 53 15 
TURISMO CULTURAL 45 13 
TURISMO DE INVESTIGACION 11 3 
TOTAL 355 100 
 
GRAFICO N° 11  
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      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS.-  El 40% turismo ecológico, el 22% turismo deportivo, el 15% el turismo de aventura, el 




















3.3.3. ORIGEN DE LOS TURISTAS  
ORIGEN DE LOS TURISTAS NACIONALES  
CUADRO N° 33 
ORIGEN DE LOS TURISTAS NACIONALES  
  N % 
SAN GABRIEL 170 50 
J. ANDRADE 26 8 
HUACA 8 2 
BOLIVAR 14 4 
LA PAZ 16 5 
EL ANGEL 9 3 
C. COLON 11 3 
TULCAN 39 11 
IBARRA 14 4 
QUITO 15 4 
OTRAS CIUDADES 19 6 
TOTAL 341 100 
 
GRAFICO N° 12 
 
       
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Investigación de Campo 
    Elaboración: Los Autores  





























El origen de los turistas Nacionales,  está determinado de la siguiente forma el 50%  Ciudad de San 
Gabriel, el 11% Ciudad de Tulcán, el 8% Julio Andrade, el 6% son de otras ciudades, el 5% La Paz, el 
4% Ciudad de Ibarra, el 4% Bolívar, el  4% Ciudad de Quito, el 3% Ciudad de El Angel, el 3% 
Cristóbal Colón, y el 2% Huaca, 
ORIGEN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS  
CUADRO N° 34  
ORIGEN DE LOS TURISTAS  EXTRANJEROS  
  N % 
COLOMBIA 33 9 
 
El origen de los turistas extranjeros tiene una solo destino que es nuestro hermano país  de 
Colombia, por ser la provincia del Carchi país fronterizo con el país antes mencionado, este 

















NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
CUADRO N° 35 
NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN  N % 
NINGUNO 16 4 
PRIMARIO 191 51 
SECUNDARIO 119 32 
TECNOLOGICO 7 2 
SUPERIOR 41 11 
POSGRADO 0 0 
TOTAL 374 100 
 
GRAFICO N° 13 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS.- El 51% han cursado la primaria, el 32% han estudiado la secundaria, el 11% tienen 
estudios superiores, el 4% no tiene ningún nivel de instrucción, el 2% han realizado estudios 

















3.3.4. CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS TURISTAS 
 
SEXO DE LOS TURISTAS  
 
CUADRO N° 36 
 
SEXO N % 
FEMENINO 189 51 
MASCULINO 185 49 








     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS  
Las encuestas realizadas a las 374 personas estas divida con un 51% entre sexo femenino y un 49% 
restante comprende el sexo masculino, estos porcentajes dan la muestra de que los dos sexos hacen del 












¿CUANTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE? 
 
CUADRO N° 37 
EDAD N % 
De 18 a 28 años 135 36 
De 29 a 38 años 91 24 
De 39 a 48 años 75 20 
De 49 años 0 más  73 20 
TOTAL 374 100 
 




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS: 
Las personas encuestadas comprenden el 36% de 18 a 28 años, el 24% de 29 a 38 años el 20% de 39 a 
48 años y el 20% de 49 años o más, aquello nos permite determinar que nuestro plan de turismo 
comunitario, está dirigido a todas las edades, pero con un porcentaje más alto entre las edades 







CUANTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE 
De 18 a 28 años
De 29 a 38 años
De 39 a 48 años





3.3.4.3. SITUACIÓN ECONOMICA 
¿CUANDO  USTED SALE DE TURISMO VA? 
CUADRO N: 38 
  N % 
SOLO 17 5 
ACOMPAÑADO 338 95 
TOTAL 355 100 
 
GRAFICO N° 16 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS 












¿EN EL ULTIMO AÑO CUANTAS VECES SALIO DE TURISMO? 
 
CUADRO N° 39 
  N % 
De Una a Dos veces 176 50 
De Tres a Cuatro veces 111 31 
De Cinco veces y más 68 19 
TOTAL 355 100 
 




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS  
El 50% salió de turismo de una a dos veces, el 31% de turistas salió de tres a cuatro veces y por último 







CUANTAS VECES SALIO DE TURISMO 
De Una a Dos veces
De Tres a Cuatro veces





¿CUANDO VIAJA POR TURISMO CUANTO TIEMPO PERMANECE? 
 
CUADRO N° 40 
  N % 
Menos de un día 182 51 
Uno - Dos días 119 33 
Dos - Tres días 38 11 
Cinco y más días 16 5 
TOTAL 355 100 
 
 




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS  
El 51% de turistas permanece en la parroquia menos de un día, el 33% de uno a dos días, el 11% de 







CUANTO TIEMPO PERMANECE 
Menos de un día
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¿CUANTAS VECES HA VISITADO LA PARROQUIA CHITÁN. DE NAVARRETES? 
 
CUADRO N° 41 
CUANTAS VECES HA 
VISITADO N % 
De una a dos veces 78 33 
De dos a tres veces 36 15 
Tres veces o más  121 52 
TOTAL 235 100 
 
GRAFICO N° 19 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS 
El 52% de turistas visita la parroquia de tres veces o más, el 33% permanece de una a dos veces y por 





CUANTAS VECESES HA VISITADO LA PARROQUIA 
De una a dos veces
De dos a tres veces





¿CUANDO VIAJA POR TURISMO CUANTO GASTO POR DIA EN ALIMENTACIÓN? 
CUADRO N° 42 
ALIMENTACION 
  N % 
Menos de 5dólares 12 3 
De 5 a 10 dólares 73 21 
De 10 a 15 dólares 72 20 
De 15 a 20 dólares 75 21 
De 20 dólares o más  123 35 
TOTAL 355 100 
 




     
      
      




      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS 
El 35% gasta de 20 dólares o más, el 21% de 15 a 20 dólares, el 21% de 5 a 10 dólares y el 3% menos 









De 5 a 10 dólres
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¿CUANDO VIAJA POR TURISMO CUANTO GASTA EN MOVILIZACION? 
CUADRO N° 43 
MOVILIZACION  
  N % 
Menos de 5 dólares 22 6 
De 5 a 10 dólares 67 19 
De 10 a 15 dólares 115 33 
De 15 a 20 dólares 72 20 
De 20 dólares o más  79 22 
TOTAL 355 100 
 
GRAFICO N° 21 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
    
ANALISIS 
El 33% gasta de 10 a 15 dólares, el 22% gasta de 20 dólares o más, el 20% de 15 a 20 dólares, el 19% 
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De 10 a 15 dólares
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¿CUANDO VIAJA POR TURISMO CUANTO GASTA EN HOSPEDAJE? 
CUADRO N° 44 
HOSPEDAJE N % 
Menos de 5 dólares 71 20 
De 5 a 10 dólares 73 20 
De 10 a 15 dólares 53 15 
De 15 a 20 dólares 74 21 
De 20 dólares o más  84 24 
TOTAL 355 100 
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      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
    
ANALISIS  
El 24% gasta de 20 dólares o más, el 21% de 15 a 20 dólares, el 20% de 5 a 10 dólares, el 20% menos 
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3.3.5. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS DE LA DEMANDA TURISTICA 
TIPO DE ALOJAMIENTO QUE PREFIERE? 
 
CUADRO N° 45 
 
  N % 
PROPIA 23 6 
FAMILIARES 34 10 
DE ALQUILER 47 13 
HOTELES 35 10 
CAPING 24 7 
CABAÑAS 183 52 
OTROS 9 2 
TOTAL 355 100 
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      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
    ANALISIS 
El 52% prefieren alojarse en cabañas, el 13% vivienda de alquiler, el  10% hoteles, el 10% donde algún 






















ESCASA DIFUSION DEL POTENCIAL TURISTICO 
 
CUADRO N° 46 
EXISTECIA DE LA PARROQUIA 
CHITAN DE NAVARRETES  N % 
RADIO 7 3 
TELEVISION 0 0 
REFERENCIAS FAMIALRES 79 34 
REFERENCIAS DE AMIGOS 137 58 
PUBLICIDAD 7 3 
INTERNET 0 0 
OTROS 5 2 
TOTAL 235 100 
 




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS 
Uno de los grandes problemas que se evidenció es el desconocimiento por parte de los visitantes de la 



















Del total de encuestas realizadas el 58% se enteró de la existencia de la parroquia por referencias de 
amigos, el 34% por referencias de familiares y finalmente en igual porcentaje del 3% corresponde a 
radio y publicidad respectivamente. 
¿SE ENCUENTRA TRABAJANDO ACTUALMENTE? 
 
CUADRO N° 47 
  N % 
SI 229 61 
NO 146 39 
TOTAL 374 100 
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      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  
     
ANALISIS 
De acuerdo a los datos obtenidos de las 374 encuestas realizadas y tal como se puede observar en el 












¿QUE FACTORES TURISTICOS  CONSIDERAN PARA SALIR DE TURISMO? 
 
CUADRO N° 48 
ATRACTIVOS QUE LE GUSTAN N % 
EL CLIMA 95 27 
EL COSTO DEL VIAJE 60 17 
EL ENTRETENIMEINTO 23 6 
ATENCION Y EL TRATO DE LA 
GENTE 45 13 
LA COMIDA 22 6 
LA HIGIENE 20 6 
LA SEGURIDAD 27 7 
LAS FIESTAS 20 6 
LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 31 9 
OTROS  12 3 
TOTAL 355 100 
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     Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  











FACTORES TURISCOS  
EL CLIMA
EL COSTO DEL VIAJE
EL ENTRETENIMEINTO













Los factores que considera el turista para decidir su lugar de visita con el 27% el clima, el 17% el costo 
del viaje, el 13% la atención y el trato de su gente, el 9% los atractivos turísticos que existan en dicho 
lugar el 6% la comida, el 6%  la higiene, el 6% las fiestas, el 6% el entretenimiento,  y finalmente el 
3% otros factores.  
3.3.6. POTENCIAL TURISTICO  DENTRO DE LA PARROQUIA 
¿QUE MAS LE GUSTÓ AL VISITAR LA PARROQUIA? 
CUADRO N° 49 
QUE MAS LE GUSTO AL 
VISITAR LA PARROQUIA N % 
IGLESIA 65 28 
PARQUE 66 28 
COMIDA 10 4 
ARTESANIAS 11 5 
PAISAJE 41 17 
FIESTAS 30 13 
OTROS 12 5 
TOTAL 235 100 




      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Investigación de Campo 
    Elaboración: Los Autores  
 




















ANALISIS.- El 28% respondió la iglesia, en igual porcentaje el 28% le gustó el parque, 17% el 
paisaje, 13% las fiestas, 5% artesanías, 5% otros, y finalmente el 4%  prefiere la comida. 
¿QUE ATRACTIVOS TURISTICOS LE GUSTAN? 
 
CUADRO N° 50 
ATRACTIVO N % 
CASCADA 211 59 
RIOS 23 6 
BOSQUES 34 10 
LAGUNAS 27 8 
IGLESIA 18 5 
COMIDAS 11 3 
FIESTAS CULTURALES 24 7 
OTROS 7 2 
TOTAL 355 100 
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      Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Los Autores  






















ANALISIS.-  El 59% prefiere cascadas, el 10% bosques, el 8% lagunas, el 7% fiestas culturales, el 6% 
ríos, el 5% iglesias, el 3% comidas y finalmente el 2% otros atractivos. 
3.3.7. ESCAZA OFERTA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 
Pese a contar con servicios de alimentación, en el parque central de la parroquia, los turistas perciben 
que este servicio debería ser más frecuente y su menú más variado para poder satisfacer, todos los 


























DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE LA PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRRETES, 
ANALISIS F.O.D.A. POR  SECTORES: SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD,  SERVICIOS 

















PLAN DE DESARROLLO  TURISTICO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA RURAL DE 





Una vez determinada la oferta y demanda turística en la Parroquia Chitán de Navarretes, en donde se 
ha podido identificar los diferentes recursos, culturales, naturales, étnicos, gastronómicos, el cual se los 
puede potencializar para el desarrollo del turismo comunitario, en la parroquia así como también se ha 
identificado los diferentes problemas existentes que han impedido desarrollar el Turismo Comunitario. 
Es importante reconocer que la parroquia posee una amplia gama de atractivos propios de la región, y 
senderos con entornos hermosos que reflejan la riqueza natural que posee, además de riquezas 
arqueológicas pertenecientes a la cultura Pasto, que forma parte del patrimonio histórico de la 





Las vías de acceso se encuentran en buenas condiciones, lo que permite que los turistas ingresen con 
seguridad. La parroquia está ubicada a una distancia de 20 a 25  minutos de San Gabriel, existe 
transporte de buses y camionetas que pasan por el sector. 
Que el Art. 12 de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades locales organizadas y 
capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo, en igualdad de 
condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 
exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en 
esta ley y a los reglamentos respectivos. 
 Que es necesario elevar los estándares en la prestación de los servicios turísticos en los centros de 
turismo comunitario, cuya intención es ofrecer un turismo sustentable, solidario y de calidad a los 
visitantes y una alternativa de trabajo interesante, justo y significativo para sus miembros; 
Que el Turismo Comunitario es un modelo de gestión en el que la comunidad local aprovecha el 
patrimonio natural y/o cultural de la región en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un servicio 
turístico caracterizado por la activa participación comunitaria en la planificación y ejecución de 
acciones conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población mediante la reinversión de los 
beneficios derivados de la actividad turística
45
 
Al ser considerado el turismo comunitario como una actividad económica en la parroquia Chitán de 
Navarretes, se puede determinar que mejorará las condiciones de vida generando un mejor nivel de 
















4.1. Arboles y Matrices de Problemas 
 
 
4.1.3. Árbol de Problema  
Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y 
organizar la información recolectada, de la parroquia Chitán de Navarretes generando un modelo de 
relaciones causales que lo explican. 
Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. Por 
tanto es complementaria, y no sustituye, a la información de base. El tronco del árbol es el problema 
central, las raíces son las causas y la copa los efectos. La lógica es que cada problema es consecuencia 
de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los que están encima, reflejando la 




 Para poder iniciar un proyecto de turismo comunitario es necesario identificar los problemas, 
así como sus causas y sus efectos. Para lo cual se realiza los siguientes pasos: 
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 Identificar el problema general o la situación abordar. 
 Se procede gracias a una lluvia de ideas a establecer el problema central que afecta a la 
parroquia, aplicando criterios de prioridad  y selectividad. 
 Definir los efectos más importantes del problema, de esta manera se podrá analizar y verificar 
su importancia. 
 Escribir las causas del problema central detectado. 
 Una vez que se haya identificado el problema central, como las causas y los efectos, se 
construye el árbol de problemas, a este árbol de problemas lo podemos identificar como la 
situación negativa existente en la parroquia. 
 Revisar la validez e integral del árbol estructurado, todas las veces que sea necesario. Esto es 
asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen efectos que el problema 




4.3.2. Árbol de Objetivos  
El árbol de objetivos es un procedimiento metodológico que permite:                   
 Describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas; 
 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia; y 
 Visualizar en un diagrama las relaciones medios-fines. 
De este modo, los estados negativos de Chitán de Navarretes  identificados en el  ―árbol de problemas‖  
se convierten en estados positivos que hipotéticamente se alcanzarán a la conclusión del proyecto. Es la 
imagen, por cierto simplificada, de la situación con proyecto, en tanto que el árbol de problemas 
representa, en forma también simplificada, la situación sin proyecto 
48
. 
4.3.3. Matriz de Marco Lógico 
La Matriz de marco Lógico es una forma de presentar la información de un proyecto de desarrollo que 
se requiere para su planificación, evaluación y gestión Se presenta como una matriz de cuatro por 
cuatro. Las columnas suministran la siguiente información:  
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Edgar Ortegón, Juan Francisco  Pacheco, Adriana Prieto “Metodología del Marco Lógico para la planificación, el 





 Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  
 Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  
 Medios de Verificación.  
 Supuestos (factores externos que implican riesgos).  
 Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 
verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  
 Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado 
en funcionamiento.  
 Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 
 Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto.  
  Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados. 49 
Es preciso reconocer el diagnostico institucional de la parroquia por cada de uno de los sectores 
determinantes de la parroquia esto se logró gracias al taller participativo en donde se ha reconocido las 
















 Edgar Ortegón, Juan Francisco  Pacheco, Adriana Prieto “Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento 





4.4. ANALISIS F.O.D.A.- Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 
elementos internos o externos de programas y proyectos para la implantación de acciones y 





FACTORES INTERNOS  
FACTORES 
EXTERNOS  
Controlables No Controlables 
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  
(+) (+) 
    
DEBILIDADES  AMENAZAS 
    
(-) (-) 
El FODA se representa a través de una matriz de doble entrado, llamado matriz FODA, en la que el 
nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. En la lectura vertical se analizan los 
factores internos y por tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos, considerados 
no controlables. 
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o 
proyecto de otros de igual clase. 
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una 
vez identificadas pueden ser aprovechadas. 
Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada 
estrategia, pueden y deben eliminarse.  
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra 









Matriz F.O.D.A. de la Parroquia Chitán de Navarretes 
Se realizó el taller del análisis F.O.D.A. en la parroquia Chitán de Navarretes en el salón de actos de la 
Junta parroquial, el día 31 de Mayo del 2012 para lo cual contamos con la participación de los 
siguientes participantes.  
Representante de la Tenencia Política 
Presidente de la Junta Parroquial de Chitán de Navarretes 
Miembros de la Junta Parroquial  
Un representante de la Mesa de Turismo 
Un representante de la Mesa de Educación 
Un representante del centro de desarrollo ―Infantil Luz para el Futuro‖  
Un representante del Sub- Centro de Salud  
Un representante de la Unidad de Policía Comunitaria 
Presidente de las comunidades de la parroquia Chitán de Navarretes 
Reina de la Parroquia 
Un representante tercera Edad ―Virgen del Carmen‖ 
Un representante del club atlético Junior  
Un representante del Club Tarqui 
Procedimos a dar un agradecimiento y de igual forma la bienvenida a los asistentes, para lo cual 
utilizamos un proyector con información sobre nuestro trabajo realizado durante estos meses y de igual 
manera explicar en qué consiste  el análisis FODA, acto seguido se le repartió tarjetas a las autoridades 
y los asistentes para que expongan sus ideas, y luego de recabar la información realizamos una 
exposición general de todo lo aportado por los asistentes y finalmente se debatió sobre lo positivo y 
negativo de la parroquia. 




DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE LA PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRETES 
TALLER PARTICIPATIVO 
 
Con la información recabada, se ha podido definir  cuáles son los problemas que necesita solucionarse 
en primer lugar de acuerdo a su prioridad; y, cuáles pueden esperar, pues la limitación de recursos 
impide generalmente la atención simultánea de todos. Como herramientas se utilizó un  taller 
participativo realizado en la parroquia con sus propios habitantes, en donde  se pudo identificar 
mediante el análisis las diferentes Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas  (F.O.D.A.). 
Adicionalmente se utilizó un árbol de problemas, en los que se estableció las causas y efectos de un 
problema central, para luego elaborar el árbol de objetivos y con ello establecer las alternativas de 
solución y los involucrados. 
La comunidad tiene conciencias de sus necesidades y de las soluciones también, pero no han tenido el 
mecanismo como canalizarlas, y eso, es lo que se pretende hacer compartir corresponsablemente las 
decisiones que beneficien o afecten; y conseguir, que un colectivo humano agrupado en un territorio 










4.2.1. EN EL SECTOR SOCIAL    
En el ámbito social, se tratará temas fundamentales como son: Salud, Educación, Seguridad, 
Equipamiento e Infraestructura. 
4.2.1.1. SECTOR SALUD 
 
En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las condiciones de salud de la 
población ecuatoriana, sin embargo, se registran tasas elevadas de mortalidad neonatal, infantil, niñez, 
materna y general, así como deficiencias en infraestructura, equipamiento recursos humanos, y 
limitaciones presupuestarias. Para realizar el análisis de la situación de la salud de la parroquia Chitán 
de Navarretes, se pudo determinar mediante el análisis F.O.D.A. realizado en aspectos de salud. 
FORTALEZAS 
 Cuenta con un sub centro de salud 
 Existencia de equipos médicos  
OPORTUNIDADES 
 Existe el apoyo del Ministerio de Salud Pública. 
 Existe programas establecidos por el gobierno provincial para equipar el sub centro de salud de la 
parroquia. 
DEBILIDADES 
 Alto índice de insalubridad 
 Los equipos médicos que posee este sub centro de salud no están en óptimas condiciones  
 Falta de médicos especialistas 




 Malos hábitos nutricionales  
AMENAZAS 
 Disminución presupuestaria  en el sector salud. 
 Surgimiento de epidemias desconocidas, que afecten a la salud de los habitantes de la 
parroquia. 
Se pudo determinar que la parroquia presenta una oferta de salud que no satisface la demanda de la 
población. Si bien ha existido un incremento presupuestario, éste no se refleja en obras de 
infraestructura, todo lo contrario, el servicio de salud pública, es deficiente e insuficiente, no existe 
centros adecuados, la, atención no es permanente y una falta de cultura preventiva de salud que no 
satisface las necesidades de la población. Existe un sub centro de salud, pero no médicos especialistas 
que atiendan a la población, afectando especialmente a aquellas personas de  escasos recursos que se 
ven imposibilitados en buscar otras alternativas. Las características demográficas de la población y 
epidemiológicas de la población ubicada como una parroquia rural en la cual mediante un estudio de 
campo, se pudo constatar, una inadecuada  infraestructura  sanitaria en los sectores alejados  de la 
parroquia un medio ambiente contaminado por la crianza de animales como: cerdos, vacas etc., en 
lugares no específicos, el mal uso de los desechos sólidos, malas costumbre de higiene lo que afecta 
principalmente a la salud de la población infantil y anciana cuya enfermedad principal es la parasitosis, 
seguida de infecciones intestinales, afección de vías respiratorias. En los siguientes cuadros que se 
presentan a continuación se observa el árbol de problemas, objetivos, matriz de marco lógico, y matriz 
de involucrados  del sector salud. 















     
           
 
      
  
Fuente: Taller Participativo Parroquia Chitán de Navarretes 
Elaborado: Los Autores  
 
Deterioro de la salud 
de los habitantes de 
la parroquia 
Altos índices de 
morbilidad 
Incremento de lugares 
donde se practica la 
medicina tradicional o 
ancestral 
DEFICIENTE SERVICIO DE SALUD  
Atención del personal 
médico en horarios 
inadecuados 





Falta de médicos 
especialistas 





















     
           
 
      
  
Fuente: Taller Participativo Parroquia Chitán de Navarretes 
Elaborado: Los Autores  
Mejora en la salud de 
los habitantes de la 
parroquia 
Disminución de los 
índices de morbilidad 
Disminución en la 
preferencia de lugares 
donde se practica la 
medicina tradicional o 
ancestral 
SERVICIO DE SALUD DE CALIDAD 
Horario de atención 
permanente del 
personal medico 






número de personal 
médico 










CUADRO N° 51  








Mejora en la salud de los 
habitantes de la parroquia 
 
Para el año 2014 los habitantes de la 
parroquia mejoran su condiciones de 
salud 
 
A través de encuestas 
realizadas en la 
parroquia Chitán de 
Navarretes 
 
La Junta Parroquial y el 
Municipio de Montufar se 
comprometen en mejorar 





Servicios de salud de 
calidad  
 
Para finales del año 2013 la parroquia 
cuenta con centros de salud de calidad 
. 
A través de informes de 
cobertura y atención de 
los centros de salud  
 
Los centros de salud 
brindaran servicios de 
calidad en toda la 
parroquia 
 
COMPONENTES     
C1.-  
Horario de atención 
permanente del personal 
médico  
 
Los centros médicos de la parroquia 
atienden sin interrupciones durante todo 
el día en el segundo trimestre del año 
2013  
 
Por medio de informes 
del director del centro 
de salud de la 
parroquia  
 
Los centros de salud de 
la parroquia se 
comprometen a brindar 
atención a los habitantes 
durante todo el día  
 
 
C2.- Incrementa el 
número de personal 
médico 
 
A inicios del año 2013 los centros de 
salud cuentan con médicos 
especializados en distintas áreas 
 
Listado del personal 
permanente con el 
que cuenta el centro 
de salud 
 
Los centros de salud 
llevan un registro del 
personal que labora en 














C3.-  Centros de salud 
dotados de 
medicamentos e 
implementos de primeros 
auxilios  
 
En el primer trimestre del año 2014 los 
centros de salud estarán totalmente 




semestrales por parte 
del Ministerio de Salud  
 
 
El Ministerio de Salud se 
compromete en entregar 
medicamentos a los 
centros de salud  
. 
C4.-  Dotación de equipos 
médicos  
 
Para el primer semestre del año 2014 los 
centros de salud de la parroquia estarán 
dotados con equipos médicos  
 
Informes de entrega 
recepción por parte 
del ministerio de Salud 
de la Provincia  
 
El Ministerio de salud 
realizara los 
desembolsos necesarios 
para equipar los centros 
de salud con los equipos 
necesarios  
 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO   
1.1.Realizar un 
cronograma de atención a 
los habitantes de acuerdo 
a sus necesidades  
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 






A través del 
cumplimiento de los 
horarios previstos a 
los doctores  
 
El personal médico se 
compromete a trabajar 
bajo la modalidad de 
jornadas establecidas de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
población  
 
1.2. Gestionar al 
Ministerio de Salud la 
asignación de médicos 
especialistas ( 1 pediatra, 
1 ginecólogo y 1 
odontólogo)  
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 35.532,00 35.532,00 
 
Verificar la nómina del 
personal del centro de 
salud 
 
La Universidad Central 
aumenta sus plazas de 
médicos rurales para la 













Fuente: Taller Participativo Parroquia Chitán de Navarretes 






1.3. Gestionar los 
recursos necesarios para 




INTERNO EXTERNO TOTAL 
 80.000,00 80.000,00 
 
Ver características y 
funcionamiento del 
equipo completo 
según necesidades de 
la parroquia  
 
El Ministerio de salud 
Pública se compromete 
en donar los equipos 
necesarios para 
abastecer los centros de 
salud de la parroquia  
 
1.4. Dotar a los centros de 
salud de la parroquia con 
medicamentos acorde a 
las necesidades de la 
población  
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 31.685,00 31.685,00 
 
Listado de insumos 
necesarios entregados 
a cada uno de los 
centros de salud de la 
parroquia  
 
Las casas farmacéuticas 
con el apoyo del 
Ministerio de salud 
distribuyen los 
medicamentos 
necesarios para cubrir 




INTERNO EXTERNO TOTAL 
 
$ 147.217  
 













CUADRO N° 52  












Salud Pública  
Velar por la salud y la 
calidad de vida de los 
habitantes. 
Desfase en la 
transferencia de 
recursos para poder 
equipar el sub centro 
de la parroquia Chitán 
de Navarretes. 
 
 Es la garantía de 
acceso universal y 
equitativo de la 
población al Plan 
Integral de Salud en 
cumplimiento al 
derecho ciudadano 
a la protección 








Equipar el sub centro 
para poder tener una 
mejor salud. 
Poco interés de las 
autoridades  de turno 
en brindar un mejor 
de  servicio de salud 




Proveer de un 
servicio de salud 
digna para los 
habitantes de esta 
parroquia. 
No se ejecute el plan 
por la falta de 
seriedad y 
compromiso de los 
gobiernos de turno  
El ministerio de Salud 
Pública 
conjuntamente con el 
Gobierno Autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarrete 
tendrán que velar por 
una  salud de calidad 
de todos los 




equipamiento en el 
sub centro de salud 
para poder atender a 
toda la comunidad y 
así mejorar la calidad 
de vida de las 
personas  
Mal manejo de los 
Recursos económicos 
destinados para la 
adecuación y 
equipamiento del sub 
centros salud. 
Desinterés de las 
autoridades en el 
mejoramiento de la 













Velar por la salud y la 










Falta de interés de las 
autoridades para 
poder generar obras 











serán los promotores 
en la ejecución de 
obras que vayan en 
















No tener el suficiente 
interés en la 























servicio de salud y la 
calidad de vida de 
sus habitantes  
Falta de presupuesto 
para una obra que 
beneficia a la 
comunidad en 
general  
Las autoridades de 
turno tendrán la 




para la ejecución 
prioritarias dentro de 
la comunidad  
Gestionar los 
recursos económicos, 
humanos,  necesarios 
para poder brindar a 
los habitantes de 
Chitán de Navarretes 
un servicio de salud 
de calidad  y la 
adquisición de 
medicamentos en la  
farmacia comunitaria 
Falta de culminación 
de obras establecidas 
por las autoridades 
de turno por la 
Discontinuidad de  los 






Atención adecuada y 
oportuna, en un sub 
centro de salud muy 
bien equipado y con 
la presencia 
constante de los 
galenos. 
Falta de medidas de 
salubridad e higiene 
como alternativas de 
preservación de 
enfermedades   
Las personas tendrán 
que colaborar en  no 
contaminar  su 
entorno   y así evitar 
enfermedades 
ocasionadas por los 
malos hábitos de 
salubridad  
Las autoridades de 
turno con la ayuda de 
ONGs podrán hacer 
un equipamiento 
adecuado de este  
centro salud  




y no lleven un buena 
higiene, y junto a ello 
una mala nutrición no 
apta, estas 
condiciones 
deteriorarán la salud. 
Fuente: Taller Participativo Parroquia Chitán de Navarretes 











4.2.1.2. SECTOR EDUCACIÓN  
 
La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada entre otros por los siguientes 
indicadores: persistencia del analfabetismo bajo nivel de escolaridad, tasa de repetición y deserción 
escolares  elevadas, mala calidad de la educación, y deficiente estructura educativa y material 
didáctico. Como se sabe la educación es una de las áreas más vulnerables de la realidad nacional y en 
el caso particular de la parroquia Chitán de Navarretes, los índices de analfabetismo, escolaridad, 
acceso a la educación pre escolar, profesionalización de la población son un reflejo de la pobreza de la 
inequidad de género y de la desigualdad económica y social. Un pueblo que no invierte en educación, 
no invierte en su desarrollo, se pudo constar que las mujeres siguen teniendo menores posibilidades de 
acceso a la educación en relación a los hombres. Esta situación lo corroboro el estudio de campo 
realizado en el sector donde se concluye que la falta de  locales escolares adecuados y personal 
preparado y mejor capacitado son uno de los principales problemas que atraviesa la niñez y juventud 
del sector. En los presentes cuadros que se presenten a continuación se observa el árbol de problemas, 
objetivos, matriz de marco lógico y matriz de involucrados del sector Educación. Para realizar el 
análisis de la situación de la educación de la parroquia Chitán de Navarretes, se pudo determinar 










 La parroquia cuenta con un centro de educación inicial y uno de educación básica. 
 Las personas de la parroquia tienen una gran disposición de prepararse. 
 Existe personal docente eficiente en los centros educativos de la parroquia. 
OPORTUNIDADES  
 Interés de los gobiernos locales en mejorar la calidad de educación. 
 Apoyo del Ministerio de Educación para asignar maestros capacitados. 
 Incentivos económicos a estudiantes destacados, por parte del IECE 
DEBILIDADES 
 La escuela de educación básica  no cuenta con la infraestructura necesaria para brindar una 
educación de calidad. 
 Por la falta de unidades educativas secundarias la gran parte de jóvenes abandonan la 
parroquia. 
AMENAZAS 
 Incremento de la demanda para estudiar en los establecimientos públicos. 
 Recursos insuficientes en la Dirección de Educación Regional Norte, para el equipamiento de 
los centros educativos de educación inicial y básica de la parroquia. 
 Cambios constantes de las reformas académicas.  
 















     
           
 
      
  
Fuente: Taller Participativo Parroquia Chitán de Navarretes 
Elaborado: Los Autores  
 
Deficientes condiciones 
físicas para el estudio  
Deficiente formación  del 
educando, frena el 
desarrollo local Mala preparación de los 
estudiantes    
DEFICIENTE CALIDAD DE LA EDUCACION E INFRAESTRUCTURA 
Escasa asignación presupuestaria para 
la educación del sector  
Poca voluntad política para  de 
los gobiernos para mejorar la 
educación  
Falta de profesionales 










o de la realidad 




















     
           
 
      
  
Fuente: Taller Participativo Parroquia Chitán de Navarretes 
Elaborado: Los Autores  
Suficientes condiciones  
físicas para el estudio   
Formación académica del 
educando para contribuir al 
desarrollo local  Mayor calidad educativa 
sin deserción escolar 
EFICIENTE EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
Asignación presupuestaria para 
mejorar la educación del sector  Apoyo de autoridades 
gubernamentales 

























CUADRO N° 53 
MATRIZ DE MARCO LOGICO: SECTOR EDUCACIÓN 
 
 




condiciones físicas para el 
estudio.   
En el año 2014 los habitantes de la parroquia 
Chitán de Navarretes contarán con una 
educación eficiente y una infraestructura 
adecuada  para contribuir al desarrollo local 
Constantes 
evaluaciones a los 
docentes y alumnos de 
la parroquia. 
Observación directa del 
avance de obra y la 
recepción de actas 
definitivas emitidas por 
el contratista. 
El Ministerio de Educación 
y La dirección de 
educación zona Norte se 
compromete en brindar la 
capacitación necesaria a 
los docentes y la aplicación 
de evaluaciones a 
maestros y alumnos para 





Eficiente educación e 
Infraestructura 
En el segundo semestre del año 2014 la 
parroquia Chitán de Navarretes contara con 
una unidad educativa de  infraestructura 
apropiada  y  una educación eficiente y de 
calidad. 
Informes constantes 
sobre el avance del 
proyecto. 
Autoridades, docentes, 
padres de familia y 
alumnos en general se 
comprometen en realizar 
tareas que permitan 
mejorar el nivel de 
educación de la parroquia. 
COMPONENTES     
C1.- Asignación 
presupuestaria para mejorar 
la reducción del sector  
Las autoridades para inicios del año 2014 se 
comprometen en asignar en la partida 
presupuestaria, los recursos económicos 
suficientes para mejorar la calidad de 
educación de la parroquia.  
Informes dentro de la 
partida presupuestaria 
que conste la asignación 
del recurso para mejorar 
la educación,   
 
El Ministerio de Educación 
con los diferentes 
gobiernos de turno de la 
parroquia, se comprometen 
en asignar los recurso 
económicos y los 
materiales necesarios para 
brindar una educación 









C2.- Apoyo de 
autoridades 
gubernamentales 
Para el primer semestre del año 2014 las 
autoridades gubernamentales  apoyarán y 
gestionarán los recursos necesarios para 
poder brindar a esta parroquia una 
educación eficiente, una infraestructura 
apropiada. 
Informe del Municipio de 
Montufar sobre la 
Asignación de recursos 
para este proyecto, 
observación directa de la 
implementación de aulas 
computarizadas que 




comprometen en asignar 
los recursos necesarios 
para poder brindar una 
educación y una 
infraestructura de calidad. 
Así como también las 
autoridades de turno se 
comprometen en manejar 
los recursos obtenidos en 
el mejoramiento de la 
educación de la parroquia. 
 
C3.- Centralizar la 
elaboración de programas 
para mejorar la educación 
del sector  
Para  el segundo semestres del 2013, la 
parroquia contará con  programas que estén 
dirigidos a mejorar el sector educativo de la 
parroquia, el mismo que permitirá iniciar con 
la ejecución de este proyecto en pro mejora 
de una niñez y juventud preparada y capaz. 
Informe de aprobación 
del programa a ser 
ejecutado por parte de 
autoridades del 
Ministerio de Educación 
zona Norte, Lista de 
asistentes a los cursos 
de capacitación, informe 
sobre la evaluación 
asignada a los docentes. 
El Ministerios de Educación 
se compromete en diseñar 
programas en mejora de 
educación de la parroquia 
Chitán de Navarretes  
 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO   
1.1. Gestionar los recursos 





INTERNO EXTERNO TOTAL 






Informe de la asignación 
de recursos para 
implementar una 
infraestructura educativa 





.Las autoridades de turno 
se comprometen en utilizar 
los recursos adquiridos en 
la implementación de una 
infraestructura educativa 











1.2.Gestionar los recursos 
económicos para adicionar 
aulas con medios 
audiovisuales  
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 60.000,00 60.000,00 
 
Informe elaborado por 
las autoridades 
parroquiales, y director 
de la unidad educativa 
El Ministerio de Educación 
se compromete en adecuar 
un aula virtual, el cual será 
parte importante para una 
enseñanza de calidad y un 
aprendizaje eficiente. 
1.3. Gestionar los recursos 
para capacitar a los 
docentes en nuevas 
técnicas de enseñanza y 




INTERNO EXTERNO TOTAL 
150,00 200,00 350,00 
 
Informe sobre la lista de 
docentes que asistieron 
a la capacitación 
Registro de la 
preparación académica 
del docente para poder 
capacitarle en temas de 
actualidad de acuerdo a 
su rama de enseñanza. 
  
El Ministerio de educación 
conjuntamente con la 
dirección de educación 
Zona Norte asignará un 
personal eficiente para 
capacitar a los docentes de 
la parroquia Chitán de 
Navarretes. 
1.4.  Gestionar los recursos 
económicos para poder 
implementar  en la parroquia 
una  Unidad Educativa 
Nocturna. 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
6.000,00 6.000,00 12.000,00 
 
Encuesta realizada a la 
población sobre el 
beneficio que le daría 
este proyecto  
Lista de alumnos 
matriculados que se 
benefician con la 




El Ministerio de Educación 
y la Dirección de educación 
del Carchi dotarán de 
personal calificado para 
poder implementar la 
unidad educativa nocturna, 
que beneficiará a toda la 
colectividad que no tenga 
ningún grado de estudio. 
1.5. Buscar ayuda en las 
autoridades competentes 
para que puedan 
preocuparse del grado de 
educación que recibe la 
niñez de esta parroquia  
INTERNO EXTERNO TOTAL 
50,00  50,00 
 
Informe de la evaluación 
realizada a los  docentes 
y alumnos de la escuela 
Gregorio Chamorro  
 Las autoridades de la 
parroquia se comprometen 
en buscar ayuda para 
mejorar la calidad de 
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Educación   
Mejorar la calidad de 
educación. 
Desconocimiento de 
la calidad de 
educación y la 
infraestructura   
 Por medios de la 
Dirección de 
Educación del Carchi 
capacitar a los 










Equipar la unidad 
educativa. 
Poco interés de las 
autoridades  de turno 
en exigir una 
educación digna y de 






Mejorar la calidad de 
educación de la 
provincia del Carchi  
Desconocimiento de 
la calidad de 
educación y la 
infraestructura  
existente en la 
parroquia  
Evaluar a los 
docentes y alumnos 
de la escuela 
Gregorio Chamorro 
para identificar las 
falencias existentes y 
buscar las posibles 
soluciones. 
Brindar el apoyo 
necesario para poder 
brindar una 
educación exigida en 
los actuales 
momentos   
Falta de 
preocupación por 
mejorar el nivel de 





Proveer de los 
recursos necesarios 
para implementar una 
infraestructura apta 
para mejorar la 
educación en la 
parroquia 
No se ejecute el plan 
por la falta de 
seriedad y 
compromiso de los 
gobiernos de turno  
El ministerio 
Educación 
conjuntamente con el 
Gobierno Autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarrete 
tendrán que velar por 
una  educación de 




equipamiento en el 
sub centro de salud 
para poder atender a 
toda la comunidad y 
así mejorar la calidad 
de vida de las 
personas  
. 
Desinterés de las 
autoridades en el 
mejoramiento de la 
educación en la 







Velar por el 
mejoramiento de la 
educación de la 
parroquia 
 
Falta de interés de las 
autoridades para 
poder generar obras. 
 
 
Proveer de materiales 
didácticos educativos 





para beneficiar la 
educación. 
Considerar el 
No tener el suficiente 
interés en la 

















Mejorar la calidad de 
Educación y buscar 
una infraestructura 




Falta de presupuesto 
para poder mejorar la 
infraestructura de la 
unidad educativa 
existente   
recursos para mejorar 
la calidad de 




mejorar la formación 
académica de sus 
habitantes y 
convertirse en una 




requiere de otro 
requerimiento de 
obras y no existe el 
recurso necesario  
Unidad Educativa 
Gregorio Chamorro 
Brindar una  
educación de calidad 
y formar a la niñez 
con conocimientos 
innovadores y 
actualizados   
 
No cuenta con los 
implementos 
necesarios para 
poder ofrecer un nivel 
de preparación 
académica de calidad  
Los docentes 
asistirán a las 
diferentes 
actualizaciones y se 
someterán a 
evaluaciones para 
poder impartir a los 
niños una educación 
excelente. 
La unidad educativa 
con la nueva 
estructura y la 
preparación 
adecuada de sus 
docentes, 
aprovechara en 
beneficio de la niñez 
que es el futuro de 
esta parroquia 
Personal que labore 
en la institución  
educativa no tenga 
los suficientes 
conocimientos y este 
ubicando este cargo 
por designación de 
partidos políticos.  
Comunidad en 
General  
Satisfacción por el 
mejoramiento de la 
unidad educativa y la 
implementación de un 




exigir un centro 
educativo de calidad, 
así como también un 
centro educativos de 
nivel secundario  
Los padres de familia 
tienen la obligación 
de dar una formación 
académica ya que 
con esta iniciativa 
evita el 
analfabetismo, el 
retroceso de las 
familias y la parroquia  
La comunidad 
aprovecha  del 
mejoramiento de  la 
unidad educativa 
Gregorio Chamorro y 
no toma la decisión 
de enviar a sus hijos 
a otras instituciones 
educativas en la 
cabecera cantonal,  
Los habitantes no 
consideran a la 
unidad educativa 
como un centro apto 
para la preparación 
académica de sus 















Sin duda la preocupación que genera la situación de inseguridad y violencia que se vive actualmente en 
el país no solo inunda las conversaciones cotidianas, sino también se han convertido en tema de 
discusión en ámbitos académicos y de diseños de políticas. En los últimos años el país ha 
experimentado un palpable aumento de la inseguridad tanto en las zonas urbanas como las rurales.  
La parroquia Chitán de Navarretes es una parroquia que por  la poca afluencia de visitantes y la 
ubicación de la parroquia no se puede palpar actos delictivos, sin duda alguna como forma de 
prevención de la seguridad de sus habitantes y sus visitantes las autoridades de turno han visto la 
necesidad de construir una Unidad de Policía Comunitaria ubicada en el parque central de la parroquia, 
la que cuenta con dos miembros policiales al servicio de la comunidad, su equipamiento es muy apto 
ya que disponen de un patrullero el cual fue adquirido gracias  a la  gestión en el periodo de Gobierno 
parroquial del Ing. Santiago López. 
Para realizar el análisis de la situación de seguridad de la parroquia Chitán de Navarretes, se pudo 









 Existe la presencia policial frecuente en la parroquia. 
 La parroquia cuenta con una U.P.C. y los implementos básicos para precautelar la seguridad de 
los habitantes y visitantes   
OPORTUNIDADES 
 Interés de las autoridades locales en equipar a la U.P.C. de la parroquia Chitán de Navarretes. 
 Ministerio del Interior interesado en incrementar el número de elementos policiales en la 
parroquia. 
DEBILIDADES 
 Falta de apoyo por los representantes barriales para precautelar la seguridad. 
 Los miembros policiales no cuentan con una atención inmediata  en caso de emergencia 
AMENAZAS  
 Presencia de migrantes en la parroquia que dañen la tranquilidad del sector 
 El Ministerio del Interior no cuenta  con los recursos económicos  necesarios para poder 
mejorar la seguridad de la parroquia. 
 















     
           
 
      
  
Fuente: Taller Participativo Parroquia Chitán de Navarretes 
Elaborado: Los Autores  
 
Robo de productos ganaderos, 
agrícolas, cables de telefonía, 
y energía eléctrica. 
Poco control   y ayuda para 
frenar la delincuencia   Presencia de peleas y 
escándalos públicos 
AUSENCIA DE UN SISTEMA ADECUADO DE SEGURIDAD  
Falta de brigadas barriales y alarmas 
comunitarias 
Escaso patrullaje y control en las 
calles 
Poca organización entre 










Existe un solo 
reten policial 






















     
           
 
      
  
Fuente: Taller Participativo Parroquia Chitán de Navarretes 
Elaborado: Los Autores  
Bajo índice delincuencial  Mayor control para 
frenar la delincuencia  
Población libre de robos a 
viviendas y robos en la calle 
SISTEMA DE SEGURIDAD IDÓNEA  
Aumento de brigadas barriales y 
alarmas comunitarias 
Gestionar la adquisición de 
logística  
Capacitación sobre 













policiales a 6 
Mejorar el nivel de seguridad 








CUADRO N° 55 
 
MATRIZ DE MARCO LOGICO: SECTOR SEGURIDAD 
 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 
FIN.- Mejorar el nivel de 
seguridad de los habitantes   
En el año 2014 los habitantes de la parroquia 
Chitán de Navarretes contarán con un nivel 
de seguridad eficiente y preventiva en caso 
desastres. 
Observación directa de 
los mejoramientos de la 
seguridad en la 
parroquia 
La parroquia tendrá un alto 
nivel de seguridad por el 
apoyo de los elementos 
policiales y la comunidad 
en general.  
PROPÓSITO 
 
Sistema de seguridad 
idónea 
En el segundo semestre del año 2014 la 
parroquia Chitán de Navarretes contara con 
un sistema de seguridad idónea y preventiva. 
Informes constantes de 
los policías comunitarios 
sobre las estrategias 
para brindar mayor 
seguridad a la parroquia 
Los miembros policiales de 
Chitán de Navarretes se 
comprometen en brindar 
una seguridad efectiva y 
preventiva en caso de 
cualquier imprevisto. 
COMPONENTES     
C1.- Aumento de brigadas 
barriales y alarmas 
comunitarias 
Para el año 2014 la parroquia contará con  
brigadas barriales y alarmas comunitarias en 
cada sector. 
Mayor seguridad en la 
parroquia en caso de 
cualquier desastre sea 
este humano o natural. 
 
Los representantes 
barriales se comprometen 
a formar brigadas barriales 
para salvaguardar la 
integridad de todos los 
habitantes. 
 
C2.-Gestionar la dotación 
de logística   
La parroquia para el segundo semestre del 
2013 contará con una logística adecuada 
que precautele la seguridad de los habitantes 
de Chitán de Navarretes 
Informe de los 
materiales obtenidos 
para brindar mayor 
seguridad 
. 
El ministerio del interior se 
compromete en dotar de 
logística a la parroquia.  
C3.- Capacitación sobre 
seguridad y prevención   Para  el segundo semestres del 2013, los 
habitantes de la parroquia estarán 
capacitados en temas de seguridad y 
prevención 
Creación de comité de 
seguridad ciudadana. 
Exigir al personal policial 
realice la rendición de 
cuentas de sus labores. 
Los policías de la parroquia 
se encargarán de brindar 
capacitaciones de 













ACTIVIDADES PRESUPUESTO   
1.1. Gestionar en las 
entidades permitentes para 
aumentar el presupuesto 
para el componente 
seguridad en la parroquia 
 
  
INTERNO EXTERNO TOTAL 




Informe de los gastos 
realizados. 
Observación directa de 
componentes de 
seguridad 
Las autoridades de turno 
se comprometen en buscar 
recursos para brindar una 
mayor seguridad a la 
parroquia de Chitán de 
Navarretes  
1.2. Gestionar los recursos 
necesarios para la dotación 
de combustible que permita  
incrementar el patrullaje. 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
1.500,00  1.500,00 
 
Registro del consumo de 
gasolina, Informe de los 
patrullajes realizado. 
Mayor seguridad en las 
haciendas de la 
parroquia. 
El gobierno autónomo 
descentralizado de Chitán 
de Navarretes  se 
compromete en dotar de 
combustible para 
incrementar los patrullajes 
como iniciativa de 
seguridad. 
1.3. Aumentar la presencia 
policial a 6 elementos  
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
1.000,00  1.000,00 
 
Recopilación de 
información sobre el 
mayor índice de 
seguridad existente en la 
parroquia. 
  
.El gobierno autónomo 
descentralizado de Chitán 
de Navarretes se 
compromete en solicitar al 
Comandante Provincial del 
Carchi, el aumento de 
personal para reforzar la 
seguridad ciudadana.  
TOTAL 
   
2.500,00 4.000,00 6.500,00 
 
Presupuesto obtenido 
gracias a las gestiones 
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Interior   
Mejorar la seguridad  
Falta de conocimiento 
de las necesidades de 
cada parroquia rural 
en temas de 
seguridad.  
R. Humano, Económico  
M. Ejerce la rectoría sobre 
la Policía Nacional 
garantizando la seguridad, 
respetando los derechos 










Falta de recursos  
económicos para 




Policía Nacional  
Velar por la 
seguridad ciudadana  
Falta de apoyo del 
Ministerio del interior 
en la dotación de 
recursos para brindar 
una seguridad de 
calidad  
R. Humano 
M. La Policía Nacional  
su misión 
es atender la seguridad 
ciudadana y el orden 
público, y proteger el libre 
ejercicio de 
Los derechos y la seguridad 
de las personas dentro del 
territorio nacional. 
Brindar el apoyo 
necesario para 
poder brindar una 
seguridad de 
calidad en el sector   
Elemento Policial 
corrupto, que  
contribuye al 







Equipar la U.P.C., 
para brindar una 
seguridad de calidad 
en el sector  
Falta de apoyo de la 
comunidad en 
precautelar la 
seguridad   
R. Económico  
M. Para el desarrollo de sus 
tareas la Policía Nacional 
coordinará sus funciones 
con los 






fomentar el orden y 
la seguridad de la 
parroquia  





Tener una parroquia 
protegida, y 




evitar el robo de 
ganado en el sector 
R. Humano 
M. La comunidad de Chitán 
de Navarretes  se capacitara 
en temas de seguridad 
Coordinar con el 
elemento policial la 
seguridad del 
sector  










4.2.1.4. SERVICIOS BÁSICOS 
 
El tema de la dotación de servicios básicos es clave para el desarrollo parroquial. Su aplicación 
representa un fuerte impulso a la construcción y por ende posibilidades de empleo a la mano de obra 
local. La eficiencia en la infraestructura es vital, esto considerando que l infraestructura siempre es 
costosa, y no siempre hay recursos para implementarla, por lo que su búsqueda será una actividad 
importante. En la recepción de la gente la dotación de infraestructura es la primera tarea del Gobierno 
Autónomo descentralizado de Chitán de Navarretes. 
Al tratar este tema con la comunidad, se determinó que el principal problema es la falta de 
infraestructura y equipamiento del sector, por la falta de gestiona miento de sus autoridades. En los 
presentes cuadros que se presenten a continuación se observa el árbol de problemas, objetivos, matriz 
de marco lógico y matriz de involucrados del sector Educación. Para realizar el análisis de la situación 
de los servicios básicos de la parroquia Chitán de Navarretes, se pudo determinar mediante el análisis 
F.O.D.A.  
FORTALEZAS 
 La parroquia cuenta con vertientes de agua. 
 La parroquia está atendida en un  80%  con el servicio de energía eléctrica  
 La parroquia cuenta con un 70% de cobertura telefónica  móvil y fija. 
 Existencia de alcantarillado. 
 Acceso de Internet comunitario con WIFI en el parque central de la parroquia. 





 La parroquia  no cuenta con el servicio de agua potable. 
 No existen carreteras en buen estado, que permitan el acceso a la parroquia. 
 Falta de servicio de transporte público. 
OPORTUNIDADES 
 Predisposición del gobierno local en buscar un  servicio telefónico y de internet de calidad, el 
cual permita ofrecer a los turistas una iniciativa más para poder tomar esta parroquia como 
destino turístico. 
 Compromiso de los gobiernos locales para tener una mayor cobertura en servicios básicos.  
AMENAZAS 
 Contaminación de la vertiente de agua que abastece a la parroquia.  
 Desinterés de las autoridades locales para el  adecuado tratamiento de desechos sólidos. 














   
     
           
 
      
  
Fuente: Taller Participativo Parroquia Chitán de Navarretes 
Elaborado: Los Autores  
 
Un alto porcentaje de 
enfermedades en la 
parroquia 
Molestia de los habitantes 
por estar  incomunicados 
Malestar de los 
habitantes por la falta 
de transporte 
INSUFICIENTES  SERVICIOS BÁSICOS EN LA PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRETES 
 
Falta de agua potable en la 
parroquia 
Falta de alumbrado público 
en algunos sectores de la 
parroquia 
Algunos sectores no 
tienen acceso  a 
telefonía fija e internet 
La parroquia no cuenta 
con un servicio de 
transporte constante 
Escaso emprendimiento 
de las autoridades para 
hacer esta obra 
Escaso apoyo y fuentes 
de financiamiento  para 
poder generar obras. 
Falta de gestión con 
una empresa de 
transporte que brinde 
este servicio a la 
parroquia 
Falta de recursos 
económicos  en las 
familias para poder 
acceder a este 
servicio 




















   
     
           
 
      
  
 
Mejora el nivel de vida de 
los habitantes de la 
parroquia 
Mejor comunicación y 
educación de sus 
habitantes 
Satisfacción por el 
servicio de transporte 
brindado. 
SUFICIENTES  SERVICIOS BÁSICOS EN LA PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRETES 
 
Potabilizar el agua de 
consumo en la parroquia 
Incremento de alumbrado 
público en los sectores que no 
poseen este servicio  
La parroquia tiene 
acceso al servicio 
telefónico e internet. 
Brindar a los habitantes y 
visitantes un servicio de 
transporte adecuado 
Considerar esta obra en la 
proforma presupuestaria 
designada al gobierno 
descentralizado  de la parroquia. 
Gestionar los recursos 
necesarios para   
realizar esta obra 
Realizar convenios con la 
empresa de transporte 
Cristóbal Colón para 
obtener su servicio cada 30 
minutos 
Acceder a  los programas  
del gobierno  de telefonía 
e internet comunitario  










CUADRO N° 57  
MATRIZ DE MARCO LOGICO: SERVICIOS BÁSICOS  
 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 
FIN.- Mejorar el nivel de 
vida de los habitantes de la 
parroquia  
En el año 2014 los habitantes de la 
parroquia Chitán de Navarretes mejoran su 




mejoramiento en su 
nivel socioeconómico y 
calidad de vida 
El gobierno autónomo 
descentralizado  de 
Chitán de Navarretes,  
conjuntamente con el 
Municipio de Montufar 
mejoraran los servicios 
básicos de la parroquia 
PROPÓSITO 
Incrementar los servicios 
básicos en parroquia 
Chitán de Navarretes  
En el segundo semestre del año 2014 la 
parroquia Chitán de Navarretes cuenta con 
servicios básicos  
Registros participación 
y Actas. Fotos y videos 
Informes técnicos de 
seguimiento y 
evaluación del plan. 
El Gobierno Provincial 
conjuntamente con el 
Gobierno autónomo 
descentralizado de Chitán 
de Navarretes realizan 
convenios para 
incrementar los servicios 
básicos   
COMPONENTES     
C1.- Existencia de agua  
potable en la parroquia    
Al final del  año 2014 la Parroquia Chitán de 
Navarretes cuenta con el 100% de agua 
potabilizada  
Reconocimiento y 





El gobierno autónomo 
descentralizado de Chitán 
de Navarretes con el 
Municipio de Montufar    
se comprometen en dotar 











C2.- Existencia de 
alumbrado público en los 
sectores de la parroquia, 
que no poseen este 
servicio 
 
Para el primer semestre del año 2014 los 
sectores determinados contarán con el 
servicio de alumbrado público 








El gobierno autónomo 
descentralizado de Chitán 
de Navarretes con el 
Municipio de Montufar    
se comprometen en dotar 







C3.- La parroquia tiene 
acceso al servicio de 
telefonía fija     e internet  
Para el segundo semestre del año 2014, los 
sectores determinados accederán al servicio 
de telefonía fija e internet. 
Informes de los 
avances de la ejecución 
de la obra  
El gobierno autónomo 
descentralizado de Chitán 
de Navarretes con el 
Municipio de Montufar    
se comprometen en dotar 
de telefonía fija e internet 
a los sectores 
determinados para 




C4.- Existencia de servicio 
de transporte adecuado y 
constante para los 
habitantes y visitantes de 








Para el primer semestre del año 2014% la 
parroquia tendrá un servicio de transporte 










Encuestas realizadas a 
los habitantes y 
visitantes de la 
parroquia sobre el 
servicio de transporte 
que tiene, con la 
implementación 





El gobierno autónomo 
descentralizado de Chitán 
de Navarretes, se 
compromete en hacer 
convenios con la empresa 
de transporte público 
Cristóbal Colón para 























1.1.Gestionar los recursos 
para la construcción de 20 
km de redes  de agua 
potable en la parroquia 





Informes de gastos de 
obra, avances de obra y 
actas de recepción de 
obra emitidas por la 
constructora contratada 
El Municipio de Montufar 
destinará recursos 
necesarios para ejecutar 
esta obra  
1.2.Gestionar los recursos 
para la construcción de 20 
km de alumbrado público 
en la parroquia  
INTERNO EXTERNO TOTAL 
420.000,00 628.000,00 840.000,00 
 
Avances de obra y 
actas de recepción de 
ejecución de obra 
emitidas por la 
constructora contratada  
El gobierno autónomo 
descentralizado de Chitán 
de Navarretes con el 
Municipio de Montufar    
se comprometen en dotar 
de alumbrado público en 
los sectores determinados  
1.3.Gestionar los recursos 
necesarios para dotar de 
telefonía fija e internet a 
100 familias de Chitán de 
Navarretes  
INTERNO EXTERNO TOTAL 
2.000,00 5.000,00 8.000,00 
 
La junta parroquial 
informará de los 
convenios realizados 
para brindar el acceso 
de telefonía e internet 
El gobierno autónomo 
descentralizado de Chitán 
de Navarretes con el 
Municipio de Montufar    
se compromete en dotar 
de telefonía e internet a 
las familias destinadas. 
1.4.Gestionar los 
convenios necesarios con 
la empresa de transporte 
Cristóbal Colón con el uso 
de 2 0 3 unidades para 
brindar un servicio de 
transporte adecuado hasta 
Chitán de Navarretes 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
8.500,00  8.500,00 
 
Informe de los 
convenios realizados y 
la satisfacción del 
servicio d sus 
habitantes y visitantes  
El gobierno autónomo 
descentralizado de Chitán 
de Navarretes se 
compromete en dotar de n 
servicio adecuado de 
transporte  
TOTAL 









El presupuesto será 
generado por el gestiona 










CUADRO N° 58  














Mejorar la calidad de 
vida de la parroquia  
Las obras 
determinadas no 
son ejecutadas por 
la falta de 
compromiso de las 
autoridades de 
turno  
R. Humano, Maquinaria  
M. Planificar el desarrollo 




de manera articulada con 
la planificación nacional, 
Regional, cantonal y 
parroquial.   
Aprovechar el adecua 
miento vial para las 
diferentes actividades 
económicas que se 
estructuren en este 
plan, como una forma 
de reactivar la 







tienen un mal 
manejo por parte de 





Adecuar  a la 
parroquia de servicios 
básicos de calidad, 
para poder brindar a 
sus habitantes un 
mejor estilo de vida  
Las obras 
determinadas no 
son ejecutadas por 
la falta de 
compromiso de las 
autoridades de 
turno 
R. Humanos, Económicos 
M. Prestar los servicios 
públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración 
de 
aguas residuales, manejo 
de desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
Ambiental y aquellos que 
establezca la ley. 
Aprovechar los 
recursos económicos 
pre existentes en el 
apoyo de obras que 
generen una mejor 
calidad de vida 
Desinterés en la 
ejecución de obras  





Mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes 
y la ejecución de 
obras para justificar 
el presupuesto 
asignado a esta 
parroquia  
Obras no 
ejecutadas por la 
falta de iniciativa 
de sus autoridades 
R. Humano, Económico  
M. Vigilar la ejecución de 
obras y la calidad de los 
servicios públicos 
Ofrecer a sus 
habitantes y visitantes 
servicios básicos de 
calidad , los mismos 
que permitan generar  
proyectos como el 
turismo comunitario  
 Falta de gestión en 
otros organismos 
que no sean parte 








4.2.1.5. SECTOR ECONÓMICO 
 
El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un incremento 
notable de los ingresos y de la forma de vida de todos los individuos que lo conforman. De la 
investigación de campo realizada en la parroquia Chitán de Navarretes, se concluye en términos 
generales, que las fuentes de trabajo y los ingresos familiares son escasos. Las oportunidades de trabajo 
para los jóvenes casi no existen. En el sector no hay fomento de la microempresa por falta de 
cooperativas de ahorro y crédito donde los requisitos no sean tan exigentes para que la población pueda 
acceder a préstamos con este fin. La agricultura y la ganadería son la única fuente de trabajo, pero la 
gran parte de habitantes de la parroquia trabajan como jornales o mayordomos de hacienda, esto 
permite identificar que la riqueza se la lleva los dueños de haciendas y grandes hectáreas de terreno. 
Estas circunstancias obligan a que los más jóvenes en edad productiva abandonen la comunidad en 
busca de mejores oportunidades. La mayoría de moradores realizan eventualmente actividades 
agrícolas, ganaderas, avícolas; otros trabajan eventualmente como obreros en plantaciones de flores 
aledañas, se dedican también a otras actividades como choferes, albañiles y mano de obra no 
calificados. Las mujeres desempeñan como empleadas domésticas; otra parte de la población realizan 
actividades económicas como: comerciantes, transportistas, mano de obra calificada, profesionales en 
diferentes áreas (no trabajan en el sector) y se convierten en migrantes. En los presentes cuadros que se 
presenten a continuación se observa el árbol de problemas, objetivos, matriz de marco lógico y matriz 
de involucrados del sector Económico; para realizar el análisis de la situación económico de la 
parroquia Chitán de Navarretes, se pudo determinar mediante el análisis F.O.D.A.  
FORTALEZAS 
 Existe el Interés de las autoridades en generar fuentes alternativas  de trabajo. 
 La parroquia cuenta con riqueza natural, cultural, gastronómica e histórica. 
 Existe suelos fértiles y productivos para la siembra y cosecha de productos agrícolas.  
 La parroquia posee  zonas altamente ganaderas y productoras de leche. 





 Existen programas de  capacitación  por parte del MAGAP en temas  agrícolas. 
 El Banco nacional de Fomento facilita créditos a los productores agrícolas y ganaderos.  
DEBILIDADES 
 Remuneraciones muy bajas por los trabajos realizados en la agricultura y la ganadería. 
 La parroquia cuenta con riqueza natural, gastronómica e histórica  no aprovechada como un 
emprendimiento de turismo comunitario. 
 Falta de visión de las autoridades para emprender proyectos que generen fuentes de empleo. 
AMENAZAS 
 Reducción constante de los precios de la papa a nivel Nacional. 
 Altos índices de contrabando de productos agrícolas en la frontera colombiana. 
 Escasa presencia de aseguradoras, que cubran el costo en caso de la pérdida total de la 
producción por efectos climáticos. 
 
 















   
     
           
 
      
  
 
Elaborado: Los Autores    Fuente: Investigación de Campo 
Migración de los 
habitantes  
Baja accesibilidad de los 
productos de la canasta básica 
ESCASAS FUENTES DE TRABAJO Y BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS EN EL SECTOR  
 
Limitadas fuentes de 
trabajo  
Pocas oportunidades de 
emprendedores 
Baja capacidad de 
gestión  
Exiguos Salarios 
Falta de técnicas 
adecuadas  
Falta de apoyo por 
parte de las 
autoridades 
Escasos ingresos  
Gestionar los 
recursos necesarios 
para   realizar esta 
obra 
No existe micro 
empresas  
Incapacidad monetaria para 






















   
     
           
 
      
  
 
Disminuir la Migración de 
los habitantes de la zona 
Incentivar producción 
agrícola  para autoconsumo 
INCREMENTAR INVERSIONES PARA AUMENTAR FUENTES DE TRABAJO Y ASÍ MEJORAR LOS INGRESOS 
ECONÓMICOS  
Implementar micro 
empresas comunitarias   
Capacitación para 
emprendedores  
Apoyo a población 
que participan en 
actividades 
agropecuarias  
Buscar ayuda pública 
y privada para 
reactivar el sector 
Capacitación 
técnica moradores 
Apoyo por parte de 
autoridades locales y 
nacionales 
Mejores y permanentes ingresos  
familiares 
Acceso a créditos 
productivos 
Gestionar apoyo para 
programas de 
desarrollo de PYMES   











CUADRO N° 59 
MATRIZ DE MARCO LOGICO: SECTOR ECONOMICO  
 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 
FIN.- Nivel de vida digna 
y decorosa para los 
habitantes de la 
parroquia 
En el año 2014 los habitantes de la parroquia 
Chitán de Navarretes mejoran su nivel de vida, 





mejoramiento en su 
nivel socioeconómico y 




El gobierno autónomo 
descentralizado  de 
Chitán de Navarretes, 
buscaran el 
financiamiento para la 
implementación de micro 
empresas, que 
permitirán tener una vida 
digna y decorosa 
PROPÓSITO 
Incrementar inversiones 
para aumentar fuentes de 
trabajo y así mejorar los 
ingresos económicos. 
En el segundo semestre del año 2014 la 
parroquia Chitán de Navarretes tendrá 
proyectos que permitan dar fuentes de empleo 
los mismos que dinamizan la economía del 
sector. 
Fotos y video, Informes 
técnicos de 
seguimiento y 
evaluación de las micro 
empresas. 
El Gobierno Provincial 
conjuntamente con el 
Gobierno autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes 
realiza convenios para 
incrementar las plazas 
de trabajo con la 
implementación de 
nuevos proyectos.   
COMPONENTES     
C1.- Implementar micro 
empresas comunitarias     
Al final primer semestre del  año 2014 la 
Parroquia Chitán de Navarretes contará  la 
implementación de micro empresas 
comunitarias, las que se convertirán en nuevas 
alternativas de trabajo  para los habitantes 
Reconocimiento y 
verificación directa de 
la implementación de 




El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes en 
gestión de sus 
autoridades busca el 
apoyo económico en la 
C.F.N. para la 












C2.- Capacitación para 
emprendedores  
Para el segundo semestre del 2013, los 
habitantes de la parroquia recibirán cursos de 
capacitación para convertirse en personas 
emprendedoras, y tener una visión diferente en 
la generación de nuevas fuentes de empleo 
Observación directa del 
emprendimiento de las 










El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Montufar y el gobierno 
autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes, se 
comprometen en brindar 
una capacitación de 
emprendedores para 
generar nuevas plazas 
de empleo en la 
parroquia. 
 
C3.- Gestionar apoyo 
para programas de 
desarrollo de PYMES   
Para inicios del año 2014 la parroquia contará 
con el apoyo financiero para la generación de 
PYMES comunitarias,  
Encuestas 
socioeconómicas 
realizadas en la 
parroquia. Sobre la 
implementación de 
PYMES comunitarias 
que han permitido dar 
un mejor desarrollo a 
sus habitantes y una 
mejor calidad de vida.  
 
El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Montufar y el gobierno 
autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarrete, se 
comprometen en buscar 
financiamiento en B.N.F. 
la C.F.N. para poder 
implementar PYMES 
comunitarias. 
C4.- Apoyo de la 










Para el año 2014 los habitantes de la parroquia 
contarán con el apoyo necesario para poder 









Observación directa del 











El Banco Nacional de 
Fomento se compromete 
en brindar créditos con 
facilidad de pago y bajas 
tasas de interés, a los 


























Gestiones necesarias  
para buscar  el acceso a 
créditos productivos 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 25.000,00 25.000,00 
 
Informes de las 
inversiones realizadas 
por parte de los micro 
empresarios 
favorecidos 
El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes 
gestionará los recursos 
económicos  necesarios 
para poder brindar el 




recursos para realizar 
capacitaciones técnicas a 
los micro empresarios 
comunitarios 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
5.000,00  5.000,00 
 
Lista de los asistentes 
a las capacitaciones de 
micro empresarios 
comunitarios. 
El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes, 
buscara los recursos 
necesarios para poder 
capacitar al micro 
empresario. 
1.3. Buscar el apoyo en 
autoridades locales y 
nacionales en procesos 
de implementación de 
micro empresas que 
permitan subsanar las 
necesidades de sus 
habitantes   
INTERNO EXTERNO TOTAL 
0 0 0 
 
A través de la creación 
de micro empresas en 
la parroquia  
El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes se 
compromete en hacer 
charlas con autoridades 
locales, nacionales y las 
empresas para brindar 
confianza en inversión 
local. 
 
TOTAL INTERNO EXTERNO TOTAL 











CUADRO N° 60  
















y económico de las 
parroquias rurales de 
la provincia  
Desinterés de las 





descentralizado del  
Carchi trabajan de 
manera 
mancomunada con 




ingresos   
Aprovechar los 
recursos existentes y 
la predisposición de 




Las autoridades de 
turno no le pongan 
mucho interés en la 
ejecución de nuevos 






economía de la 






habilidades de los 





Concientizar a los 
habitantes de la 
parroquia a generar 
negocios productivos  
Falta de recursos 








Busca de nuevas 
fuentes de trabajo 
que le permita a los 
habitantes generar 
ingresos que 
reactiven la economía 






de los habitantes por 
la falta de fuentes de 
trabajo  
El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes 
considerará estas 
obras dentro de la 
proforma 
presupuestaria  
Aprovechar las ideas 
creativas e 
innovadoras de los 
emprendedores de la 
parroquia, como una 
forma de implementar 
las micro empresas 
comunitarias 
 La creación de 
nuevas micro 
empresas 
comunitarias no sean 
constantes por la 
desintegración de las 
organizaciones y se 
convierta en una 
inversión infructuosa   
Instituciones 
financieras C.F.N. y 
B.N.F. 
Dar la oportunidad a 
las personas 
emprendedoras a 
generar negocios  
Falta de seriedad en 





Generar créditos a 
personas 
emprendedoras  
Utilización de los 
recursos económicos 









4.2.1.6. SECTOR AMBIENTE  
 
En tiempos remotos proteger al medio ambiente no tenía ninguna importancia, pero hoy en el mundo 
en que nos estamos desarrollando nos vemos obligando a tomar este aspecto como un factor 
indispensable e imprescindible que no puede quedar fuera de toda actividad humana. Debido al índice 
de crecimiento poblacional y como consecuencia del incremento de actividades, se hace necesario 
implementar sistemas eficientes del cuidado al medio ambiente. En este aspecto, luego de realizada la 
investigación de campo se determinó que el principal problema es la contaminación al medio ambiente, 
esto se da en gran parte del descuido de las autoridades y falta de concientización en los pobladores del 
sector; existe poca comunicación en las partes por lo que no se puede llegar a determinar programas de 
acción para combatir la contaminación ambiental que afecta a toda la población. Los principales 
problemas de contaminación al medio ambiente están vinculados con la cadena de manejo de residuos 
sólidos como: desechos sólidos domiciliarios, desechos de baterías, lodos y escombros, así como los 
residuos de desechos tóxicos utilizados en la agricultura, abarcando los aspectos de recolección, 
minimización, reciclaje y disposición final, especialmente en el caso de las basuras domiciliarias. No se 
prevé  la construcción de un relleno sanitario, tampoco hay un recolector de basura permanente para 
todos los habitantes de la parroquia, pero una de las ventajas es que por la poca afluencia de personas 
en el lugar las calles no tienen tantos desperdicios. En los presentes cuadros que se presenten a 
continuación se observa el árbol de problemas, objetivos, matriz de marco lógico y matriz de 
involucrados del sector Ambiente; para realizar el análisis de la situación ambiental de la parroquia 
Chitán de Navarretes, se pudo determinar mediante el análisis F.O.D.A. 
 
 





 Existe la disposición de la comunidad para realizar mingas en beneficio de la   protección y 
conservación del medio ambiente. 
 La parroquia cuenta con un plan de reforestación ambiental. 
 La parroquia posee  una diversidad de flora y fauna.  
OPORTUNIDADES 
 Apoyo del gobierno local en la implementación de proyectos de turismo amigables con el 
ambiente.  
 Interés por representantes del MINTUR  para apoyar la protección de futuros paisajes 
turísticos.  
 Incentivo por parte del MAGAP para eliminar el mono cultivo y evitar la erosión del suelo. 
 Apoyo por parte de las autoridades locales para motivar la reforestación en la parroquia. 
DEBILIDADES 
 No existe el uso adecuado  de agroquímicos y pesticidas por parte de los agricultores. 
 Existen botaderos de basura en las vías aledañas. 
 Presencia de olores desagradables por la crianza de cerdos en el centro de la parroquia. 
 Falta de concientización en el sector para poder reciclar y evitar la contaminación del ambiente 
AMENAZAS 
 Tala indiscriminada de bosques nativos por parte de empresas madereras. 



















   
     
           
 
      
  
Elaborado: Los Autores    Fuente: Investigación de Campo  
 
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE  
Espacios públicos 
parques y plazas 
contaminados 




ornato de la 
zona   
Quebradas y 
calles llenas de 
basura   
Montañas de 
basuras en lugares 
inadecuados   
No existe control 





la gente en el 
manejo de 
residuos sólidos  
Inadecuados 
horarios de 
recolección   
Proliferación de animales perjudiciales 
para la salud humana como roedores, 
cucarachas y otros.  
Falta de educación 
ambiental en 
escuelas y hogares  
Escasos programas 
de educación 
ambiental    
Insuficientes 
recolectores 




















   
     
           
 
      
  
 
REDUCIR LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE  
Mejorar la imagen del 
sector  
Evitar erosión y pérdida 
de la capa superficial del 
suelo.  
Fomentar el 
ornato en la 
zona   
Construir un 
relleno sanitario   
Entrega de volantes con 
información sobre el 
itinerario de los vehículos 
recolectores    




concienciación a la 
gente en el 
manejo de 
residuos sólidos  
Cumplimiento 




Eliminar los animales perjudiciales 
para la salud humana como 






ambiental     
Recolector de 
basura 
permanente   
Evitar problemas en la 
salud por contaminación 










CUADRO N° 61 
MATRIZ DE MARCO LOGICO: SECTOR AMBIENTAL  
 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 
FIN.- Evitar problemas en 
la salud de los habitantes 
de la parroquia, por la 
contaminación del aire, 
agua y suelo 
En el año 2014 los habitantes de la parroquia 
Chitán de Navarretes tendrán una 
concientización sobre la protección del suelo, el 
agua y el medio ambiente. 
Observación directa de 




protección del medio 
ambiente dirigidas  a la 
comunidad. 
El gobierno autónomo 
descentralizado  de 
Chitán de Navarretes, y 
la comunidad en general 
formarán Brigadas 
barriales para proteger el 
medio ambiente y los 
recursos existentes. 
PROPÓSITO 
Reducir la contaminación 
del medio Ambiente. 
En el segundo semestre del año 2014 la 
parroquia Chitán de Navarretes tendrá 
proyectos que permitan reducir la contaminación 
del ambiente. 
Mingas realizadas en la 
comunidad para 
reforestar los páramos 
así como también 
impulsar a los 
habitantes a reciclar y 
clasificar los desechos 
sólidos y reutilizar los 
orgánicos en huertas 
familiares. (humus)   
El Gobierno Provincial 
conjuntamente con el 
Gobierno autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes.se 
compromete en realizar 
proyectos   que permitan 
disminuir la 
contaminación del sector  
COMPONENTES     
C1.- Fomentar el ornato 
en la parroquia      
Al final primer semestre del  año 2014 la 
Parroquia Chitán de Navarretes tendrá otras 
características ambientales y de protección de 
los recursos, esta actividad permitirá dar una 
mejor imagen a la parroquia y la pauta para la 
implementación de un turismo comunitario 
responsable y amable con el ambiente. 
Observación directa de 
la nueva imagen de la 
parroquia, con una 
cultura de protección 
del ambiente obtenida 
por los habitantes. 
 
El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes en 
gestión de sus 
autoridades incentivará 
con proyectos 
innovadores a  mantener 











C2.- Construir un 
relleno sanitario en 
beneficio de la 
parroquia  
Para el segundo semestre del 2014, la parroquia 
contará con  un relleno sanitario, el cual evitará 
la  
 Contaminación del suelo     
 Contaminación del aire  
Ayudará: A la utilización de suelo para 
plantaciones  agrícolas empleando la 
basura como abono, esta es una 
actividad generadora de ingresos a las 
familias. 
 Reutilización del gas metano  
 
  
Informes de avance de 
la obra y actas 
entregada por la 
constructora. 
 






El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Montufar y el gobierno 
autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes, se 
comprometen dotar los 
recursos económicos 
necesarios para la 
construcción del relleno 
sanitario. 
 
C3.- Campañas de 
concientización ambiental 
como forma de proteger 
el ambiente  
La parroquia en el segundo semestre del año 
2013 se  realizarán campañas de 
concientización y protección del ambiente, 
dirigidas a todos los habitantes de Chitán de 
Navarretes , 
Cambios de actitud de 
los pobladores de 
Chitán de Navarretes 








El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Montufar y el gobierno 
autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarrete, se 
comprometen en buscar 
ayuda en el Ministerio de 
Medio Ambiente para 
difundir campañas de 
concientización y 
protección del medio 
ambiente. 
C4.- Entrega de volantes 
con información sobre el 





Para el año 2014 los habitantes de la parroquia, 
como forma de cuidar su entorno, tendrán los 
itinerarios del recorrido del recolector de basura 
explicada en volantes ilustrativos que impulsen 
a proteger el medio ambiente 
 
 
Observación directa de 
la inexistencia de 
escombros basura en 





Las autoridades de turno 
de la  parroquia dotarán 
de presupuesto para la 
impresión de volantes 
informativos del horario 









C 5.-  Control de parte de 
autoridades  
 
Para el primer semestre del 2014 la parroquia 
contara con el control y las sanciones 
respectivas para quienes no protejan el 
ambiente, así también a quienes atenten con 
este, esta será una labor no de represión sino 
una forma de auto educar a las personas en 
proteger y ser ejemplo de protección ambiental 
Actitud diferente de las 
personas en lo que 




Las autoridades de 
Chitán de Navarretes y 
los habitantes se 
comprometen a proteger 
su entorno y preservar el 
medio ambiente  
1.1.Gestionar los 
recursos para fomentar 
una Educación ambiental 
en hogares y escuelas  
INTERNO EXTERNO TOTAL 
1.000,00 5.000,00 6.000,00 
 
Actitud emprendedora 
en la protección del 
ambiente en las 
escuelas y hogares de 
la parroquia. 
El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes 
gestionará los recursos 
económicos  necesarios 
para poder fomentar una 
cultura ambiental en 
hogares y escuelas 
1.2.Falta de 
concienciación a la gente 
en el manejo de residuos 
sólidos  
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
2.000,00  2.000,00 
 
Se repartirá en los 
hogares e instituciones 
fundas de colores que 
permitirán reciclar los 
desechos sólidos. 
Fomentar concursos en 
la parroquia de 
artículos novedosos 
hecho con residuos 
sólidos.  
El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes, se 
encargará de buscar los 
recursos y concientizar a 
los habitantes en reciclar 
y hacer uso de estos 
materiales en artículos 
innovadores. 
1.3. Gestionar los 
recursos económicos  
para adquirir un pequeño 
recolector de basura   
que sea usado de forma 
permanente en el sector. 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 20.000,00 20.000,00 
 
Observación directa del 
uso constante del 
recolector de basura. 
La parroquia estará 
libre de contaminación 
  
El gobierno autónomo 
descentralizado de 
Chitán de Navarretes se 
compromete en 
gestionar los recursos 
para adquirir el 
recolector de basura 
 
TOTAL  INTERNO EXTERNO TOTAL 
3.000,00 25.000,00 28.000,00 
 
 
Recursos obtenidos por 
la gestión de las 








CUADRO N° 62 













Fortalecer la gestión 
ambiental  asegurando 
la gestión ambiental y la 
conservación;  
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica y el 
patrimonio natural del 
país 
 
Desfase en la 
transferencia de 
recursos para cumplir 
con lo establecido en los 
recursos y mandatos 
Promover la cultura 
ambiental, participación 
ciudadana y equidad 
social en los procesos 
de toma de decisiones 
para el desarrollo 
sostenible garantizando 
la gobernanza ambiental 
del país 
Suscribir convenios de 
cooperación 
interinstitucional, 
gestionar los recursos 
humanos y económicos. 
 



















Brindar apoyo para 
realizar programas de 
reforestación y el 
aprovechamiento de los 
recursos existentes 
Falta de seriedad y 
compromiso de las 
autoridades de turno y 
los habitantes de la 
parroquia 
El Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
apoyará a las 
cooperativas, comunas y 
organizaciones 
constituidas por 
agricultores directos y 
promoverá la 
constitución de nuevos 
organismos, con el 












Concientizar a los 
comuneros a la 
reforestación y el 





Falta de apoyo por parte 
del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 















Contribuir con la 
parroquia Chitán de 




Desinterés de las 
autoridades en la 
ejecución de proyectos  
con relación a la 
conservación del medio 
ambiente 
 Los recursos naturales 
y especies  en extinción 
serán protegidas y 
recuperadas por sus 
habitantes y autoridades 
Aprovechar los recursos 
existentes y la 
predisposición de sus 
habitantes para 
implementar  proyectos 
en la conservación del 
medio ambiente.  
Las autoridades de turno 
no le pongan mucho 
interés en la ejecución 
de nuevos proyectos de 
protección y 
conservación del 




Chitán de Navarretes 
Buscar una 
concientización en los 
habitantes de la 
parroquia para proteger 
el medio ambiente y 
conservar las áreas 




Utilizar las capacidades 
y habilidades de los 





protección del ambiente 
Concientizar a los 
habitantes de la 
parroquia a reciclar, 
reforestar, y reutilizar 
los desechos orgánicos 
en abono para el cultivo 
de parcelas 
comunitarias    







Brindar el apoyo 
necesario para proteger  
el medio ambiente de la 
parroquia 




quimestre mingas de 
reforestación con 
alumnos y profesores de 
la unidad educativa 
Gregorio Chamorro. 
Concientizar a los 
alumnos a reciclar.  
Hacer usos de los 
materiales reciclados 




emprendimiento de los 
maestros en realizar 
actividades de reciclaje 
y protección del 




Apoyar a los proyectos 
de conservación del 
ambiente propuestos por 
las autoridades 
Ser una de las 
parroquias ejemplares 




Falta de cultura y 
aceptación de los 
reglamentos 
comunitarios en la 
conservación del medio 
ambiente dispuestos por 
las autoridades de la 
parroquia. 
La parroquia dispone 
utilizar las fundas 
adecuadas para reciclar, 
realizar mingas de 
reforestación, como 
forma de preservación 
del medio ambiente. 
Resistencia de los 
pobladores en apoyar la 
iniciativa de la 
protección ambiental 








4.2.1.7. SECTOR TURISTICO  
 
En la parroquia Chitán de Navarretes no se mira al turismo como una alternativa de trabajo que genere 
una mayor reactivación de la economía tanto a los hogares como a la parroquia. A pesar de poseer un 
sin número de atractivos las autoridades de turno ni sus habitantes toman la iniciativa de realizar 
Turismo Comunitario que surge como una alternativa económica de las comunidades rurales, 
campesinas, indígenas, "mestizas" o Afro descendientes propias de una región, para generar ingresos 
complementarios a las actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y 
naturales locales, posibilitando al turista compartir y descubrir a profundidad las tradiciones, 
costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado. El problema central que se ha identificado es 
el ESCASO EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO COMO ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LA PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRETES fue 
determinado gracias  al taller participativo F.O.D.A. 
FORTALEZAS: 
 Facilidad para visitar   la Parroquia  
 Conservación de la biodiversidad de la parroquia 
 Artesanías propias de la zona  
 Conservación de la gastronomía en las familias  
 Conservación del Arte, la cultura y las tradiciones. 
 Existencia de viviendas coloniales  
 Ofrece la oportunidad de realizar diversas actividades recreacionales por su potencial 
turístico  
OPORTUNIDADES:  
 Interés de los gobiernos locales para fomentar el intercambio cultural 




 Crecimiento paulatino del mercado turístico. 
 Existe apoyo del Ministerio de Turismo para capacitar a las personas en temas turísticos. 
 Transformar lugares de difícil acceso en recorridos de aventura. 
 Crecimiento del circuito turístico norte. 
 Proyecto de la industrialización de la papa, para atraer el turismo hacia la parroquia. 
 Predisposición del gobierno local en la ejecución de obras, para el mejoramiento de la 
parroquia. 
DEBILIDADES 
 Inexistencia de lugares que brinden hospedaje y alimentación  
 Escasa capacitación turística dentro de la parroquia 
 No cuenta con un centro de información turística comunitario. 
 Carencia de caminos de primer orden hasta los principales lugares turísticos. 
 Atractivos turísticos de propiedad privada. 
 Falta de promoción y difusión de los atractivos turísticos. 
 No existe una adecuada señalización en la zona, lo cual representa un problema para los 
turistas 
 Los gobiernos de turno no mirar al turismo comunitario como un enfoque de ingresos para la 
parroquia. 
 Falta de enfoque empresarial por sus habitantes. 
 Poseen lugares turísticos no difundidos 
 Alto porcentaje de la emigración de la juventud, por las falta de fuentes de trabajo. 
 Falta de control por parte de autoridades que regulen el medio ambiente 
 Competencia desleal entre miembros de la comunidad. 
 Falta de motivación en la población para emprender la actividad turística. 
AMENAZAS: 
 Grupos de personas interesadas en la expropiación de tierras que le pertenecen a la parroquia. 
 Desintegración de organizaciones parroquiales por intereses económicos y diferencias 
políticas. 
 
















     
           
 




Bajo nivel en la calidad de vida de la parroquia 
No se generan ingresos 
Locales 
Desempleo Desaprovechamiento de 
potenciales turísticos locales 
Escaso emprendimiento del Turismo Comunitario  como alternativa de desarrollo socioeconómico en la 
parroquia Chitán de Navarretes 
Inexistencia de una ruta 
turística en la parroquia 
Ausencia de Infraestructura y 
equipamiento básico para 
turismo comunitario  
Escasos conocimientos y 
mínima organización en torno 
al turismo comunitario   
Inexistente promoción y 
comercialización del 
potencial turístico  






No se tiene 
























ento de las 
riquezas 
naturales y 
culturales  de 
la localidad y 
su potencial 
turístico   
Insuficienci
a técnica y 
generación  










No se cuenta con un 
plan  de promoción 






















     
           
 
      
   
 
Mejor nivel  en la calidad de vida de la parroquia 
Generación de Ingresos 
locales 
Generación de empleo Aprovechamiento adecuado de 
los potenciales turísticos locales 
Implementación  del Turismo Comunitario como alternativa de desarrollo  
socioeconómico  en la Parroquia Chitán de Navarretes 
Establecer una Ruta 
turística Capacitación y organización en 
torno al turismo comunitario    
Promoción y comercialización 















































con el turismo  
Elaboración de un plan 
de mercado y 













de señal ética 
para la ruta 
turística 
comunitaria   
Construcción de infraestructura y 




priorizadas  en el 
plan de mercadeo y 
promoción del 










CUADRO N° 63 
 





VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
FIN.- Mejorar la calidad de vida 
de la población. 
Los pobladores de la parroquia 
mejoran la calidad de vida  
Encuestas, talleres participativos 
para evidenciar el mejoramiento en 
su nivel socioeconómico y calidad 
de vida 
El gobierno parroquial realizará una 
encuesta socioeconómica en donde 
se puede obtener datos reales de la 
calidad de vida de la población. 
PROPÓSITO 
Implementación del Turismo 
Comunitario como alternativa de 
desarrollo socioeconómica en la 
parroquia Chitán Navarretes 
30 familias de la parroquia Chitán 
de Navarretes participan 
activamente en el plan de turismo 
comunitario  
Registros participación y Actas. 
Fotos y videos Informes técnicos 
de seguimiento y evaluación del 
plan. 
Se reciben apoyos gubernamentales 
y no  gubernamentales nacionales e 
internacionales interesados en la 
iniciativa de la implementación del 
plan. 
COMPONENTES     
C1.- Establecimiento de una ruta 
turística comunitaria en la 
parroquia   
Ruta turística comunitaria 
debidamente identificada. diseñada 
e implementada 
Contratos, registros de reuniones y 
talleres foto memorias facturas de 
gastos, memoria e informes 
técnicos , planos de diseños y 
ubicación de la ruta, actas de 
aprobación de la ruta, recorrido de 
campo de la ruta, establecida 





Aumenta de la demanda de 
comunidades vecinas para 










C2.- Construcción de 
infraestructura y equipamiento 
básico para turismo comunitario. 
 Selección de las viviendas 
y gestión en la comunidad  
 Adecuación y 
equipamiento de viviendas 





Se ha construido la infraestructura 
básica con su respectivo 
equipamiento necesario para 
recibir  y albergar a los turistas, así 
también se cuenta con los 
implementos necesarios para 
desarrollar las diversas actividades 
que pueden realizarse en la zona de 
intervención del plan 
Estadística de visitas de turistas, 
planos de diseño y ubicación de las 
infraestructuras de alberques, 
facturas de gastos, memorias e 
informes técnicos, archivos 
fotográficos visitas de campo.  
Los insumos y materiales necesarios 
para la infraestructura como para el 
equipamiento y demás implementos 
necesarios se encuentran en el 
mercado nacional  
C3.- Promoción y 
comercialización  
Se dispone de un plan de un 
mercadeo y promoción del turismo 
comunitario en la parroquia para 
fomentar los atractivos de la zona. 
Documento del plan de mercadeo 
y promoción, ejemplares de 
materiales promocionales del 
producto turístico comunitario, 
contratos, facturas, convenios 
El plan de promoción y 
comercialización llama la atención 
de actores institucionales 
gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales y 
extranjeros, generando aliados que 
financian e invierten para el 
desarrollo del plan. 












La población comunitaria tiene los 
conocimientos necesarios sobre el 
turismo comunitario han 
establecido una sólida estructura 
organizacional comunitaria  
Documento de identificación de 
necesidades de capacitación, 
contrato de capacitadores, facturas 
de pagos realizados, memorias 
técnicas y fotográficas, materiales 
capacitación utilizada, hojas de 
registro de asistencia, acuerdos 
ministeriales.  
Las familias se organizan y 
participan activamente en la 
ejecución, operación y 
mantenimiento del plan. 
La experiencia del plan de turismo 
comunitario en la localidad ha 
generado incidencia en políticas 
locales que facilitan e incentivan el 















ACTIVIDADES DE COMPONENTE 1 (Establecimiento de una ruta turística comunitaria en la parroquia) 
1.1.- Realización de un inventario 
de atractivos turísticos de la zona 
de influencia del plan 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 300,00 300,00 
Contratos y Estudio de 
inventario, diseño de la 
ruta turística y de 
señalética debidamente 
Elaborada y aprobado. 
Transferencias realizadas, 
estados de cuenta, 
Facturas. informes y 
memorias técnicas, 
registros de participantes, 
Foto memorias y videos. 
El Gobierno Nacional y la 
cooperación internacional 
contribuyen con 
financiamiento para la 
implementación del 
plan. 
Los actores comunitarios 
conocen, identifican y 
priorizan sus propios 
potenciales turísticos. 
1.2.- Elaboración participativa del 
diseño de la ruta turística 
comunitaria 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 250,00 250,00 
1.3.- Presentación y aprobación del 
diseño definitivo de la ruta turística 
comunitaria. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 100,00 100,00 
1.4.- Diseño de señalética para la 
ruta turística comunitaria 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 50,00 50,00 
ACTIVIDADES DE COMPONENTE 2 (Construcción de infraestructura y equipamiento básico para turismo 
comunitario) 
 
2.1. Implementación de senderos 
turísticos comunitarios 
correspondientes a la ruta diseñada  
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 







comprobantes de pago, libro de 
obras, informes de fiscalización, 
actas de entrega recepción de 













El Gobierno Nacional, el 
ministerio del ramo y los 
organismos cooperantes 
comprometen apoyos 
humanos, técnicos y 
económicos para la 
implementación de la 











Los mercados nacionales 
2.2. Construcción de un canopy de 
acuerdo a al diseño de la ruta 
Turística comunitaria. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
2000,00 10.000,00 12.000,00 
2.3. Construcción y adecuación de 
espacios físicos para alojamiento de 
turistas en viviendas de las 
Familias involucradas. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
1.000,00 11.000,00 12.000,00 
2.4. Implementación de toda la 
señalética en la ruta turística 
comunitaria 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 




2.5. Adquisición de equipos y 
materiales para la realización de 





INTERNO EXTERNO TOTAL 
2000,00  2000,00 
2.5.1. Implementos para realizar 
Interpretación botánica. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 









2.5.2. Implementos para cabalgata. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
2.000,00  2.000,00 
Documentos de los procesos de 
adquisición,  constatación física 
de los equipos adquiridos, 
inventario de equipos, 
comprobantes de pago, 
facturas, informes de 
adquisición, actas de entrega-
recepción. 
tienen a la venta todos los 
equipos necesarios para 
realizar las diferentes 
actividades propuestas en el 
plan de turismo comunitario 
2.5.3. Herramientas para 
agroturismo 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
700,00  700,00 
2.5.4. Implementos para pesca 
Deportiva. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
310,00  310,00 
2.5.5. Implementos de seguridad 
para canopy. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
560,00  560,00 
2.6. Asignación de un espacio 
físico para el funcionamiento de 
una oficina de atención e 
información turística comunitaria 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
350,00  350,00 
2.7. Equipamiento básico de la 
oficina turística comunitaria:  
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
   
Documentos de los 
procesos de adquisición, 
constatación física in situ 
de los equipos adquiridos, 
inventario de equipos, 
comprobantes de pago, 
facturas, informes de 
adquisición, actas de 
entrega-recepción. 
Los mercados nacionales 
tienen a la venta todos los 
equipos necesarios para 
equipamiento de la oficina 




INTERNO EXTERNO TOTAL 
 250,00 250,00 
2.7.2. Computador. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 650,00 650,00 
2.7.3. Impresora multifunciones 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 84,00 84,00 
2.7.4. Cámaras fotográficas 
digitales (1 profesional y 1 semi 
profesional) 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 320,00 320,00 
2.7.5. Infocus. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 320,00 320,00 
2.7.6. Base telefónica  
INTERNO EXTERNO TOTAL 








2.7.7. Materiales de oficina. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 180,00 180,00 
2.7.8. Intercomunicadores y 
frecuencia radial. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 120,00 120,00 
ACTIVIDADES DE COMPONENTE 3 (Promoción y Comercialización) 
3.1. Elaboración de un plan de 
mercadeo y promoción del turismo 
comunitario 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 500,00 500,00 
Contrato de consultoría, 
documento plan, facturas, 
acta de entrega 
Existen buenos 
profesionales con 
experiencia comprobada en 
la elaboración de este tipo 
de planes 
3.2. Elaboración e impresión de 
materiales informativos y  
promocionales: dípticos, trípticos, 
plegables, afiches, volantes 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
336,00  336,00 
 
Contratos suscritos, 




y digitales, fotografías, 
informes, actas de 
entrega, facturas y 
comprobantes de pago, 
constancias de 
participación y visitas a 

















Hay disponibilidad de 
empresas que asesoran y 
realizan todo el plan de 
promoción y publicidad 
3.3. Difusión en: 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
   
3.3.1. Spots publicitarios en radio 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 250,00 250,00 
3.3.2. Spots publicitarios en 
televisión. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 500,00 500,00 
3.3.3. Publicaciones en prensa 
escrita 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 300,00 300,00 
3.4. Elaboración e impresión de 
gigantografías y vallas 
publicitarias 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 425,60 425,60 
3.5. Elaboración de una página 
web y hospedaje en internet. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
300,00 800,00 1100,00 
3.6. Comercialización del producto 
turístico en ferias, caravanas y 
stands promocionales. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 









ACTIVIDADES DE COMPONENTE 4 (Capacitación y organización) 
4.1. Seminarios - Talleres sobre:  Contrato suscrito con 
capacitadores, informes 





















Se cuenta con 
profesionales y/o 
empresas especializadas 
en impartir capacitación 
en turismo comunitario, 





EDUCATIVAS DE NIVEL 
SUPERIOR: ESTATAL DEL 
CARCHI, UNIVERSIDAD 
TECNICA DEL NORTE,  
4.1.1. Motivación y fortalecimiento 
organizativo. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 200,00 200,00 
4.1.2. Turismo comunitario y 
agroturismo. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 200,00 200,00 
4.1.3. Calidad en el servicio. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 200,00 200,00 
4.1.4. Gastronomía comunitaria 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 200,00 200,00 
4.1.5. Técnicas de guianza y 
Cartografía. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 200,00 200,00 
4.1.6. Deportes extremos y de 
Aventura. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 200,00 200,00 
4.1.7. Primeros auxilios. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 200,00 200,00 
4.2. Fortalecimiento organizativo:  Legalización y estatutos de 
la organización, estructura 
organizativa, 
nombramiento de 
directiva, actas de 
reuniones, informes, 
memorias de talleres 
recibidos 
El ministerio del ramo 
reconoce legalmente a la 
organización comunitaria y 
le brinda facilidades para 
que puedan desempeñarse 
legalmente en el turismo 
comunitario 
4.2.1. Creación de estatutos y 
reglamentos de la organización 
comunitaria 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
500,00 500,00 1000,00 
4.2.2. Establecimiento de alianzas 
estratégicas con actores locales y 
organismos cooperantes. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 300,00 300,00 
4.2.3. Capacitación en 
administración y marketing del 
producto turístico. 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 









4.3. Generación de políticas de 
desarrollo del turismo 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
50,00  50,00 
Ordenanzas elaboradas, 
memorias de los talleres de 
capacitación, listado de 
participantes y registro, 
documentos de gastos 
realizados 
Los gobiernos autónomos 
tienen apertura para generar 




4.4. Recibimiento de asistencia 
técnica especializada en la temática 
del turismo 
 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
 200,00 200,00 
TOTAL 
 
*INTERNO **EXTERNO TOTAL 




Elaborado: Los Autores 
Fuente: Investigación de Campo 
Financiamiento *Interno: Junta Parroquial de Chitán de Navarretes. 
                         **Externo: Gobierno Provincial del Carchi, Ministerio de Turismo, Municipio de Montufar, Ministerio de Ambiente, Instituciones 
















CUADRO N° 64 












Turismo cultural y 









el Norte del 
País 
Desfase en la 
transferencia de 
recursos del Plan 
Nacional del Buen 
Vivir y del 
PLANDETUR 2020 
a las oficinas 
regionales 
Disponibilidad de 
Recursos. Tienen el Plan 




Ambiental y Cultural. 
Competencias. 




humanos y económicos. 
Promover y 
promocionar. 
No se identifican 
conflictos 
Consejo Provincial 
del Carchi  
Adecuar los accesos 
viales de la 
parroquia y de los 
sitios turísticos 
establecidos en la 
ruta turística  
No se ejecute el plan 
por la falta de 
seriedad y 
compromiso de los 
gobiernos de turno  
El ministerio de 
Transporte y Obras 
Púbicas, conjuntamente 
con el Gobierno 
Autónomo 
descentralizado del 
Carchi trabajan de 
manera mancomunada 
en la adecuación y el 
mantenimiento de las 
vías  
Aprovechar el adecua 
miento vial para las 
diferentes actividades 
económicas que se 
estructuren en este plan, 
como una forma de 
reactivar la economía de 
la parroquia  
Mal manejo de los 
Recursos 
económicos 
destinados para la 
adecuación vial. 
Desinterés de las 
autoridades en el 













pública y privada 
en turismo 
comunitario 
Riquezas naturales y 
culturales. Planes de 








humanos, económicos y 
Tecnológicos. 
Que aumente 



















Escasa inversión y 
planificación del 
turismo comunitario. 
Plan de desarrollo 
parroquial. Riquezas 
naturales y culturales de 
la parroquia. 
Facilitar el proceso, 
socializar la iniciativa 
con los comuneros. 
Proteger los recursos 










Apoyar el plan  
Débil organización 
comunitaria  
Tenencia de las 
riquezas naturales y 
culturales locales 
Concientizar a los 








Iniciar el turismo 
Comunitario en la 
localidad 




en temas básicos. 
Propietarios y usuarios 




riquezas y proteger la 
naturaleza y fomentar 
sus costumbres y 
tradiciones. Impulsar 











contribuir con la 




Falta de iniciativa de 
los educadores para 
implementar en sus 
alumnos el  
emprendimiento y 
servicio a la 
comunidad  
Disponer  a los 
educadores y alumnos el 
aporte de ideas  para 
implementar  el turismo 
comunitario 
Aprovechar las ideas 
creativas e innovadoras 
de mentes jóvenes y 
ponerlas en práctica 
como una forma de 












Velar por la 
seguridad  
Falta de dotación de 
equipos para brindar 
seguridad turística  
Capacitar a los 
miembros policiales en 
la seguridad y la 
atención al turista  
Atender la seguridad 
ciudadana y el orden 
público y proteger el 
libre ejercicio de los 
derechos y la seguridad 
de las personas dentro 
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1.-Facilidad para visitar la 
Parroquia 
2.-Conservación de la 
biodiversidad de la parroquia 
3.-Artesanías propias de la 
zona   
4.-Conservación de la 
gastronomía en las familias  
5.-Conservación del Arte, la 
cultura y las tradiciones. 
6.-Existencia de viviendas 
coloniales  
7.-Ofrece la oportunidad de 
realizar diversas actividades 
recreacionales por su potencial 
turístico  
8.-Gentileza de los Chitanenses 





1.-Falta de cultura en la 
conservación del medio 
ambiente  
Inexistencia de lugares que 
brinden hospedaje y 
alimentación  
2.-Escasa capacitación turística 
dentro de la parroquia 
3.-No cuenta con un centro de 
información turístico 
comunitario.  
4.-Carencia de caminos de 
primer orden hasta los 
principales lugares turísticos. 
5.-Atractivos turísticos de 
propiedad privada. 
6.-Falta de promoción y 
difusión de los atractivos 
turísticos. 
7.-No existe una adecuada 
señalización en la zona, lo cual 
representa un problema para 
los turistas 
8.-Los gobiernos de turno no 
mirar al turismo comunitario 
como un enfoque de ingresos 
para la parroquia. 
9.-Falta de enfoque 
empresarial por sus habitantes. 
10.-Poseen lugares turísticos 
no difundidos 
11.-Alto porcentaje de la 
emigración de la juventud, por 
las falta de fuentes de trabajo. 
OPORTUNIDADES 
1.-Interés de los gobiernos 
locales para fomentar el 
intercambio cultural. 
2.-Crecimiento paulatino del 
mercado turístico.  
3.-Existe apoyo del Ministerio 
de Turismo para capacitar a las 
personas en temas turísticos. 
 
 
F.O.  (Maxi – Maxi ) 
Estrategia para maximizar 
las F y las O 
Aprovechar la Ubicación 
Geográfica, la conservación de 
la biodiversidad, la 
gastronomía, el arte, la cultura 




D.O. (Mini – Maxi) 
Estrategia para minimizar 
las D y ma.  las O 
*Coordinar acciones con el 
Ministerio de Turismo para 
recuperar los atractivos 
turísticos que se encuentran en 











4.-Transformar lugares de 
difícil acceso en recorridos de 
aventura. 
5.-Crecimiento del circuito 
turístico norte. 
6.-Proyecto de la 
industrialización de la papa, 
para atraer el turismo hacia la 
parroquia. 
7.-Predisposición del gobierno 
local en la ejecución de obras, 




así como la gentileza de los 
Chitanenses involucrando al 
Ministerio de Turismo y 
gobiernos locales para 
capacitar a las personas en 
temas turísticos y la 
conservación de sus recursos 
naturales para fomentar el 
turismo comunitario 
(O1, O3; F1, F2,F4,F5,F8) 
  
*Emprender campañas por 
parte del Ministerio de 
Turismo y Gobiernos Locales 
para promocionar y difundir 
los atractivos turísticos de la 
parroquia (O1,O3;D7) 
*Coordinar acciones con el 
Ministerio de Turismo y los 
Gobiernos Locales para la  
organización de personas que 
brinden los servicios de 
*Hospedaje y alimentación  
(O3,O7;D2) 
Coordinar proyectos con el 
Ministerio de Turismo y 
gobiernos locales para el 
mejoramiento de caminos que 
conducen hasta los principales 




1.-Grupos de personas 
interesadas en la expropiación 
de tierras que le pertenecen a la 
parroquia. 
2.-Recursos insuficientes para 
el financiamiento de obras 
turísticas. 
3.-Falta de control por parte de 
autoridades que regulen el  
medio ambiente.  
4.-Competencia desleal entre 
miembros de la comunidad. 
5.-Desintegración de 
organizaciones parroquiales. 
6.-Falta de motivación en la 





F.A. (Maxi – Mini.) 
Estrategia para maximizar 
las F. y minimizar las A. 
Organizar con la ayuda del 
Ministerio de Turismo y los 
Gobiernos Locales diversas 
actividades recreacionales 
aprovechando la gentileza de 
los Chitanenses con los 
Turistas, para motivar la unión 
de organizaciones parroquiales 
y emprender la actividad 
turística. 
(A5, A6; F7, F8) 
 








PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DEL  TURISMO COMUNITARIO EN 
LA PARROQUIA RURAL CHITAN DE NAVARRETES, DEL CANTON MONTUFAR 














CAPITULO  V 
  
5.1. Antecedentes  
El turismo comunitario es toda actividad turística solidaria que permite la participación activa de las 
comunidades desde una perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural y valoración 




Este tipo de turismo se lo puede ver desde el punto de vista en que las comunidades buscan fuentes de 
ingresos aparte de los ingresos habituales como también la participación de los jóvenes y adultos en 
una actividad que puede producir un bienestar y mejoramiento para el sector. O como también desde el 
punto de vista que las comunidades quieran mantener y dar a conocer su patrimonio cultural, 
combinando con los atractivos naturales y culturales de la zona.  
Con la implementación de este plan lo que se quiere alcanzar es que el turismo comunitario esté 
dirigido a un mercado específico, con alternativas de atractivos nuevos, brindando beneficios 
económicos a las comunidades como también enseñar y educar a los pobladores a que mantengan sus 
tradiciones y sus ambientes naturales, sin dejar que empresas nacionales o multinacionales exploten sus 
recursos buscando un beneficio solo para ellos.  
5.2. Plan Estratégico  
El Plan Estratégico para impulsar el turismo comunitario en la parroquia Rural de Chitán de Navarretes  
se sintetiza en las siguientes acciones. 
5.2.1. Misión 
La parroquia Chitán de Navarretes cuenta con innumerables atractivos turísticos que gracias al esfuerzo 
conjunto de los dirigentes de la comunidad, barrios, autoridades parroquiales  y cantonales,  buscarán 






 (FEPTCE, 2006) Federación Pluricultural de Turismo Comunitario  




5.2.2. Visión  
La parroquia Chitán de Navarretes  en el 2016,  es un destino turístico  competitivo integrando a sus 
diferentes atractivos como un todo,  y  al mismo tiempo brindará servicios de salud, seguridad, 
servicios básicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, internet inalámbrico, y telefonía 
pública) los cuales permitirán mejorar la  calidad de vida y estimular el desarrollo socioeconómico de 
los habitantes y así  promover al desarrollo del turismo comunitario en la parroquia. 
5.3. Políticas  
 Incentivar a la comunidad de Chitán de Navarretes para la implementación del turismo 
comunitario como una nueva alternativa de ingreso, mediante el apoyo  del Ministerio de 
Turismo. 
 Utilizar los recursos naturales que posee la parroquia para la implementación de actividades 
turísticas novedosas como el canopy y el camping. 
 Coordinar con las autoridades de la parroquia y el Ministerio de Medio Ambiente para la 
protección y conservación de los recursos naturales utilizados para el turismo comunitario. 
 Fortalecer las alianzas con el Ministerio de Turismo y los gobiernos provinciales de la 
provincia del Carchi, para garantizar la legalización y propiedad de todos sus atractivos 
naturales.  
 Implementar el turismo comunitario como una forma de sustentabilidad económica de la 
parroquia Chitán de Navarretes. 
 Coordinar  con el ministerio de Medio Ambiente programas para el cuidado y la 
utilización racional de los recursos naturales existentes en la parroquia. 
5.4. Objetivo General  
 Promover el Desarrollo del Turismo Comunitario en la Parroquia Chitán de Navarretes, a 
través del aprovechamiento racional de los atractivos naturales y culturales con la finalidad de 
lograr incrementar los ingresos de todos sus habitantes por efecto del crecimiento de la 
actividad turística. 
5.4.1. Objetivos Estratégicos por Componentes  
Para plantear los objetivos estratégicos se tomó en cuenta el análisis F.O.D.A, así como también la 
encuesta realizada a los habitantes. 




CUADRO N° 66  
OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR COMPONENTES 
COMPONENTE OBJETIVOS OFENSIVOS 
 
OBJETIVOS DEFENSIVOS 




Aprovechar los atractivos Naturales de la 
parroquia y fomentar el turismo de 
naturaleza 
Capacitar y concienciar a los 
habitantes mediante charlas 
sobre el cuidado del medio 
ambiente y los impactos 
negativos  que puede tener su 
explotación irracional, para de 
esta manera alcanzar el 





Crear una revista con el apoyo del 
Municipio de Montufar, la cual realce 
los atractivos culturales mediante 
leyendas, con la finalidad de que los 
turistas se interesen por conocer más 
acerca de la parroquia.  
 
Capacitar a los habitantes 
sobre el cuidado, 
mantenimiento y valor 
histórico de los atractivos 
culturales a través de 




Aprovechar la visita de los turistas atraídos 
por los famosos cuyes, el hornado pastuso, 
el champús, la chicha de jora, e incentivar a 
realizar más actividades turísticas. 
Impulsar el aumento en la 
variedad gastronómica en los 
principales hogares de la 
parroquia con el propósito de 
satisfacer el paladar de todo 
tipo de turista.  
 
FESTIVIDADES Y EVENTOS 
 
Realizar con las autoridades de la parroquia 
publicidad sobre las actividades y eventos el 
cual permita dar a conocer la cultura  y 
tradiciones de la parroquia. 
Desarrollar campañas que 
promocionen las festividades de 
la parroquia y así conseguir que 
niños y  jóvenes mantengan su 





Impulsar el desarrollo de actividades 
recreacionales como caminatas, rescatar 
juegos tradicionales, visitas a las haciendas 









Fomentar la participación de los 
habitantes en la consecución de 
actividades recreacionales que 
permitan que el turista conozca 
la forma de vida de los 
Chitanenses  
 







Implementar baños ecológicos secos en los 
diferentes atractivos turísticos, ubicar un 
mirador turístico en un sitio vistoso de la 
parroquia, Solicitar a las autoridades 
presupuesto para la implementación de 
servicios públicos de la parroquia. 
Realizar campañas de reciclaje 
a través de charlas informativas 
en la comunidad para 
concienciar a la gente sobre el 
manejo y recolección adecuada 
de los desechos. 
SERVICIOS TURISTICOS 
 
Adecuar un centro de información turística  
Mantenimiento y actualización turística  
constante de la pagina web Capacitar en la 
atención y buen trato a los turistas ya que 
esto se convertirá en una forma de atraer 
una mayor cantidad de visitantes. 
 
Incentivar a que se practique el 
turismo de estancia ofertando a 
la parroquia como un lugar 
donde pueda obtener 





Gestionar con las autoridades el 
mejoramiento y señalización de las vías 
secundarias mediante mingas comunitarias 
enfocadas en lograr este objetivo. 
Mejorar la fluidez del servicio 
público a través de gestión con 
la empresa de transporte que 
llegue a Chitán de Navarretes, y 
el transporte privado mediante 
la legalización de los mismos 
haciendo hincapié en su 
necesidad e importancia. 
CONSUMIDOR 
 
Ofertar un producto turístico innovador con 
la colaboración de autoridades, habitantes y 
empresa privada  
Implementar la ruta Turística 




Por medio del MINTUR registrar e incluir 
dentro de la oferta turística del Ecuador. 
Solicitar el apoyo al Municipio del Cantón 
Montufar para la creación de material 
publicitario, mismo que será distribuido en 
las operadoras turísticas y agencias de viaje. 
Además promocionar los atractivos 
turísticos mediante la página Web existente 
en la parroquia. 
Capacitar a los pobladores y 
propietarios de establecimientos 
turísticos en temas de 
promoción y comercialización 
con la ayuda del MINTUR para 
sí posicionar a la parroquia 
como un sitio turístico.  
POLITICAS 
ADMINISTRATIVAS 
Emplear políticas que regulen el manejo de 
los recursos de una manera sustentable  
Crear un manual de turismo 
comunitario, para regular las 




Realizar talleres entre la comunidad y 
entidades públicas y privadas enfocadas a 
realizar proyectos que promocionen la 
parroquia y mejoren la calidad de vida de 
los habitantes 
Involucrar al Ministerio de 
Turismo, Ministerio de 
Ambiente y Municipio de 
Montufar para incrementar el  
turismo en Chitán de 
Navarretes y realizar mejoras 
que beneficien tanto a la 
comunidad como al turismo. 





CUADRO  N° 67 
SIGNIFICADO  Y SIMBOLOGÍA DE HORIZONTE  
PLAN OPERATIVO ANUAL  2013 
 




C CORTO PLAZO 
 
 
M MEDIO PLAZO 
 
 
L LARGO PLAZO 
 
 
Fuente: Estudio del Caso 














CUADRO N° 68 
5.5. PROGRAMAS Y PROYECTOS A DESARROLLARSE EN LA PARROQUIA 
CHITAN DE NAVARRETES  
DESCRIPCIÓN PROPUESTAS ACCIONES  HORIZONTE 








Difusión de Atractivos 















Mantenimiento de una Página Web que 
muestre los atractivos turísticos 





Adecuación del centro de información 
turística, que muestre al turista, los 






Publicidad turística escrita,  (vallas 
publicitarias, trípticos, mapas de 












































































Elaborado: Los Autores  
Fuente: Estudio del Caso 
 




 PROGRAMAS Y PROYECTOS A DESARROLLARSE EN LA PARROQUIA 
CHITAN DE NAVARRETES  
DESCRIPCIÓN PROPUESTAS ACCIONES  HORIZONTE 








Programa de capacitación a 










Implementar un programa de turismo 
comunitario emprendedor, el cual 





Implementar  cursos de guías 
comunitarios con la finalidad de 
capacitar  en temas de seguridad, 
primeros auxilios, atención amable al 




 Proveer al Grupo de Guías  elementos 
básicos para comunicarse con 
visitantes nacionales y extranjeros, a 
cerca del entorno natural y cultural de 
la Parroquia con especial énfasis en 














































































Elaborado: Los Autores  
Fuente: Estudio del Caso 
 




PROGRAMAS Y PROYECTOS A DESARROLLARSE EN LA PARROQUIA 
CHITAN DE NAVARRETES  
DESCRIPCIÓN PROPUESTAS - ACCIONES  HORIZONTE 








Señalética adecuada en la 
ruta turística  
SOL PASTO 









Se realizaran recorridos por las 
carreteras y senderos de las rutas 
turísticas, en las cuales mediante la 
observación directa se identificaran 
puntos de interés en los cuales es 




Se deberá poner toda la información del 
atractivo y su entorno, para que el 
visitante pueda orientarse incluso 




El visitante podrá ver las señales desde 
su auto, no tendrá mucha información 
















































































Elaborado: Los Autores  
Fuente: Estudio del Caso 
 




PROGRAMAS Y PROYECTOS A DESARROLLARSE EN LA PARROQUIA 
CHITAN DE NAVARRETES  
DESCRIPCIÓN PROPUESTAS ACCIONES  HORIZONTE 





Infraestructura de tipo 














La creación de inodoros ecológicos 
secos, es de vital importancia dentro de 
la ruta turística, con la finalidad de dar 
un servicio adecuado al turista. 
 
El reciclaje de los desechos orgánicos e 
inorgánicos se lo realizará en basureros 
ecológicos, esta actividad será una 
forma de cuidar el entorno natural y 




Implementar miradores turísticos  
dentro de la ruta, el cual permitirá 





Coordinar estas actividades con la 















































































Elaborado: Los Autores  
Fuente: Estudio del Caso 
 
 




PROGRAMAS Y PROYECTOS A DESARROLLARSE EN LA PARROQUIA 
CHITAN DE NAVARRETES  
DESCRIPCIÓN PROPUESTAS ACCIONES  HORIZONTE 
























Programa estratégico de desarrollo 






La estructuración de un mapa turístico 
parroquial, que permita al turista llegar 






Implementar una nueva alternativa 





Gestionar con las entidades 








































































































Elaborado: Los Autores  
Fuente: Estudio del Caso 
 




CUDRO N° 69 
5.6. PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 
PARA IMPULSAR EL TURISMO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES 
PROYECTOS  PROGRAMAS  PROPOSITO RESPONSABLE 
FINANCIAMIENTO  TIEMPO 








Mantenimiento de una 
Página Web que 
muestre los atractivos 
turísticos existentes en 
la parroquia 
 
Actualizar anual de 
la página Web 
existente, que 
permita mostrar los 
atractivos turísticos 





1.101,60  3 Meses 
Adecuación del centro 
de información turística, 
que muestre al turista, 
los sitios y los 
recorridos a ser 
visitados 
 
Poner a la 
disposición de los 
turistas información 
sobre los atractivos 
de la zona, 
actividades que se 
pueden realizar, así 
como también vías 
de acceso a los 
















escrita,  (vallas 
publicitarias, trípticos, 
mapas de recorridos y 
senderos naturales),  
Dar a conocer la 















PROYECTOS  PROGRAMAS  PROPOSITO RESPONSABLE 
FINANCIAMIENTO  TIEMPO 






programa de turismo 
comunitario 
emprendedor, el cual 
estará dirigido a los 




miembros de la 
comunidad que 
estén dispuestos 
a guiar a los 
turistas que 






306,00  4 Meses 
Implementar  cursos de 
guías comunitarios con 
la finalidad de capacitar  
en temas de seguridad, 
primeros auxilios, 
atención amable al 
turista y conocimiento 
de plantas nativas. 
 
Proveer al Grupo de 
Guías  elementos 
básicos para 
comunicarse con 
visitantes nacionales y 
extranjeros, a cerca del 
entorno natural y 
cultural de la Parroquia 
con especial énfasis en 
historia natural y 











PROYECTOS  PROGRAMAS  PROPOSITO RESPONSABLE 
FINANCIAMIENTO  TIEMPO 
INTERNO EXTERNO  
 
Señalética 
adecuada en la 
ruta turística  
SOL PASTO 
 CHITAN DE 
NAVARRETES  
 
Se realizaran recorridos 
por las carreteras y 
senderos de las rutas 
turísticas, en las cuales 
mediante la 
observación directa se 
identificaran puntos de 








los lugares de 
interés turístico y 








814,65  4 Meses 
Se deberá poner toda la 
información del 
atractivo y su entorno, 
para que el visitante 
pueda orientarse 
incluso cuando la 
oficina esté cerrada. 
 
El visitante podrá ver 
las señales desde su 
auto, no tendrá mucha 
información escrita, y 













PROYECTOS  PROGRAMAS  PROPOSITO RESPONSABLE 
FINANCIAMIENTO  TIEMPO 












La creación de inodoros 
ecológicos secos, es de 
vital importancia dentro 
de la ruta turística, con 
la finalidad de dar un 




ambientales en la 
zona 
 






El reciclaje de los 
desechos orgánicos e 
inorgánicos se lo 
realizará en basureros 
ecológicos, esta 
actividad será una 
forma de cuidar el 





ambientales en la 
zona 
 
 375,00 2 Meses 
Implementar un 
mirador turístico  
dentro de la ruta, el 
cual permitirá apreciar 
la belleza natural  de la 
parroquia. 
 
Brindar al turista 
una infraestructura 
adecuada que le 
permita observar el 
paisaje natural de la 
parroquia 











PROYECTOS  PROGRAMAS  PROPOSITO RESPONSABLE 
FINANCIAMIENTO  TIEMPO 






actividades con la 
gente de la comunidad 
 
Brindar a los turistas 
actividades 
novedosas, las 
cuales ayuden en el 
desarrollo del sector. 
 












 Implementar una 
nueva alternativa de 
turismo en la zona. 
 
Brindar paquetes a 
los turistas 
interesados en 
visitar la zona, 
como también a 
los turistas 










-------- ------- 2 Meses 
Gastos de 
Constitución 
Gestionar con las 
entidades pertinentes, 
la legalización del 
proyecto   
Tener una 
legalización del 
funcionamiento del  
Turismo 
Comunitario y la 
implementación de 
la  Ruta Turística 
para poder operar 
conforme determina 
la ley  


















 PERFIL DEL PROYECTO  N° 1 
5.6.1. Mantenimiento de una Página Web que muestre los atractivos turísticos existentes en la 
parroquia. 
Entidad Solicitante: 
Parroquia Chitán de Navarretes 
Cobertura y Localización  
Internacional                  Nacional              Provincial              Cantonal                       Parroquial  
5.6.1.1. Justificación  
Los avances tecnológicos permiten vender productos turísticos, virtualmente a través de la red, este 
medio es muy utilizado actualmente por  los turistas nacionales y extranjeros, este gran avance 
tecnológico facilitará la  promoción de  la ruta turista Sol Pasto Chitán de Navarretes. 
Dada la existencia de una página web que no ha sido utilizada como promocional turístico, se ve la 
necesidad de innovar constantemente, con el suficiente material e información turística,  que garantice 
una promoción adecuada de la parroquia. 
5.6.1.2. Objetivo General 
 Readecuar la página Web existente, que permita mostrar los atractivos turísticos de la 
parroquia. 
5.6.1.3. Objetivos Específicos.  
 Publicar información necesaria para la promoción turística de la parroquia. 
 Actualizar periódicamente la información turística existente en la página web 
Beneficiarios 
 Turistas Nacionales,  
 Turistas Extranjeros. 
 
 
X X X X X 






 Para el año 2013, el 100% de la página web tendrá  una  información turística de cada uno  los atractivos 
turísticos existentes; esto  permitirá la afluencia de una gran cantidad de turistas y con ello se logrará 
reactivar la economía de la parroquia. 
 
5.6.1.5. Costo aproximado del Proyecto 
CUADRO N° 70 
MANTENIMIENTO  DE LA PÁGINA WEB 





Mantenimiento Pagina web Mensual 1 90,00 1.080,00 
   
Subtotal 1.080,00 
   
Imprevistos 2% 21,60 
   
Total 1.101,60 
  Elaborado por: Los autores 
   Fuente: Estudio de Campo  
 
Fuentes Financiamiento.- La ejecución del proyecto estará a cargo del gobierno local, es 












PERFIL DEL PROYECTO  N° 2 
5.6.2. Adecuación  de un centro  de información turística comunitario, ubicado en la junta 
parroquial de Chitán de Navarretes. 
5.6.2.1. Antecedentes 
Después de realizado el estudio correspondiente de la parroquia, consideramos que es necesario la 
adecuación de un centro de información turística comunitario, el cual se encarga de funciones 
especificas como son las de informar y coordinar con el punto de información ubicado en la ciudad San 
Gabriel.  Para dar a conocer la oferta turística existente en la zona. 
5.6.2.2. Descripción del Proyecto  
La adecuación de la oficina en donde funcionará el  centro de información turística comunitario,  se 
encuentra ubicada en la Junta Parroquial de Chitán de Navarretes,  entre las adecuaciones que se 
procederá a realizar son: Readecuación (pintura interior y exterior con la finalidad de identificar el 
centro de información turística,  equipamiento con muebles y enseres para brindar una mejor atención 
al turista. Una vez concluida la adecuación en la oficina se podrá exhibir  y facilitar todo tipo de 
material impreso, guía trípticos, afiches, mapas, etc., y la promoción de los diferentes paquetes 
turísticos. El Centro será atendido por el Vocal de la Mesa de Turismo de la Junta Parroquial. Y como 
forma complementaria se podrá utilizar el sistema de información virtual aprovechando los avances 
tecnológicos. 
5.6.2.3. Propósito  
Al hablar del propósito de este proyecto señalemos que la información es básica y necesaria, la cual 
permitirá que el turista satisfaga sus expectativas en lo que refiere a los sitios turísticos y el entorno. 
Cobertura y Localización  
Internacional            Nacional             Provincial         Cantonal                   Parroquial  
Parroquia Chitán de Navarretes 
5.6.2.4. Justificación   
Debido a que el turista que se siente atraído por nuestros paquetes turísticos, necesita una información 
adecuada,  se ha tomado en cuenta la adecuación del centro información turística comunitaria. 
    X 




Con la adecuación del centro de información turística comunitaria, se brindará información relevante al 
turista sobre los diferentes atractivos naturales, culturales, y los servicios que constan dentro de los 
paquetes turísticos, como son: guía comunitarios, alquiler de indumentaria necesaria para organizar los 
diferentes deportes entre ellos el canopy y el camping. 
5.6.2.5. Objetivo General 
 Ofrecer un lugar que facilite la información, del potencial turístico de Chitán de Navarretes y  
contribuir a que la estadía del turista sea placentera.  
5.6.2.6. Objetivos Específicos.  
 Equipar el centro de información turística para brindar una eficiente información a los turistas. 
 Capacitar al personal encargado  del centro información turística en un buen trato a la gente. 
Acciones para la Aplicación  
 Elegir un grupo que coordine las diferentes actividades que se van a realizar en la casa de la 
comunidad.  
 Conocer los diferentes problemas que tiene el lugar, analizarlos y buscar soluciones.  
 Establecer las diferentes necesidades sobre la adecuación, los materiales a utilizarse y los 
costos de cada uno.  
 Contar con toda la información de los lugares turísticos, como también del cantón, provincia y 
del país.  
 Disponer de material promocional, educativo y de exhibición que contenga toda la información 
necesaria sobre la comunidad, cultura, turismo comunitario; y que motive a los turistas a la 
conservación y cuidado del medio ambiente.  
 Proporcionar al centro comunitario con todas las herramientas de comunicación como son 
teléfono, computadora, internet, etc.  
 Promover programas de protección ambiental como también estudios sobre el impacto 
ambiental de la zona.  
Beneficiarios  
 Turistas Nacionales 
 Turistas Extranjeros  
 Comunidad 





 La parroquia Chitán de Navarretes para el año 2013 cuenta con un centro de Información 
Turístico Comunitario, equipado al 100% para que pueda brindar una atención y una 
información de calidad de los atractivos turísticos que tiene la parroquia. 
5.6.2.8. Costo aproximado del proyecto  
CUADRO N° 71 
ADECUCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA  
G. ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 
   
Descripción Unidad de Medida Cantidad V. Total Mensual V. Total Anual 
GASTOS ADMINISTRATIVOS       
Administrador Sueldo 1 624,00 7488,00 
Asistente Contable Sueldo 1 456,00 5472,00 
Operador Poli funcional Sueldo 1 416,00 4992,00 
GASTOS GENERALES       
Consumo de Teléfono Mensual 1 60,00 720,00 
Suministros de Oficina Mensual 1 15,00 180,00 
   
Subtotal 18852,00 
   
Imprevistos 2% 377,04 
   
Total 19.229,04 
EQUIPOS DE COMPUTO 
   
Descripción Unidad de Medida Cantidad Valor Total Anual 
Computadora  Unidad  1 400,00 
Impresora  Unidad 1 70,00 














UTILES DE ASEO  
Descripción 
Unidad de 
Medida Cantidad Valor Total 
Valor Total 
Anual 
Escobas de plástico Unidad 1 3,26 39,12 
Palas recogedoras de basura Unidad 1 2,55 30,60 
Tacho de Basura Unidad 5 1,50 90,00 
Papel Higiénico Unidad 5 0,25 15,00 
Fundas de Basura Unidad 5 0,00 0,12 
   
Subtotal 174,84 
   
Imprevistos 2% 3,50 
   
Total 178,34 






Archivador  Unidad 1 45,00 
Escritorio  Unidad 1 60,00 
Silla de espera Unidad 2 40,00 
Basurero Unidad 1 4,00 
Vitrina de exposición Unidad 1 35,00 









EQUIPOS DE OFICINA 
   
Descripción Unidad de Medida Cantidad 
Valor Total 
Anual 
Fax Panasonic Kxfp205 Unidad 1 130,00 
Teléfono Inalámbrico Unidad 1 12 













SUMINISTROS DE OFICINA  
 








Consumo de Energía Eléctrica Kwh 300 0,081 24,30 
Consumo de Agua  m3 200 0,25 50,00 
   
Subtotal 74,30 
   
Imprevistos 2% 1,49 




    
Descripción Unidad de Medida Cantidad Valor Total Valor Total Anual 
Clips Cajas 1 0,25 0,75 
Estilete Unidad 1 0,35 1,05 
Grapadora Unidad 1 4,00 8,00 
Grapas Cajas 1 0,70 1,40 
Porta clips Unidad 3 1,50 9,00 
Quita grapas Unidad 3 0,96 5,76 
Tijeras Unidad 2 1,20 4,80 
Pelikan Borrador Mixto Unidad 1 0,25 1,50 
Lápiz normal bic Unidad 1 0,25 0,75 
Minas 0.5 mm Unidad 1 0,30 0,90 
Portaminas Rotring   Unidad 1 1,30 3,90 
Carpetas de cartón Unidad 1 0,18 0,54 
Cuaderno Universitario de 




Resaltadores  Unidad 1 0,60 1,80 
Perforadora Unidad 1 2,70 8,10 
Hojas de papel bond Resmas 1 3,00 6,00 
Sobres de manila A4 Paquetes 1 0,08 0,16 
   
Subtotal 61,01 
   
Imprevistos 
2% 1,22 
   
Total 62,23 




Fuentes Financiamiento.- La ejecución del proyecto se financiará con un préstamo del Banco 
Nacional de Fomento y la Junta Parroquial de Chitán de Navarretes,  apoyara con la prestación 
de las instalaciones para la adecuación del centro de información turística. 
PERFIL DEL PROYECTO N° 3 
5.6.3. Publicidad Turística Impresa 
 
Entidad Solicitante 
Parroquia Chitán de Navarretes 
Cobertura y Localización  
Internacional                  Nacional                   Provincial                 Cantonal              Parroquial  
Provincia del Carchi 
Cantón Montufar 
Parroquia Chitán de Navarretes. 
Tipo de Proyecto  
Económico  Social  Ambiental   
 
5.6.3.1. Diagnostico del Problema  
Se ha determinado que la parroquia Chitán de Navarretes  no posee medios que publiciten los 
atractivos turísticos, debido a que no se había tomado en cuenta como una opción de ingresos y 
desarrollo de la comunidad a la promoción de sus recursos naturales e históricos culturales. 
Tampoco existe  centros ni puntos  de información,  que hayan promocionado  los atractivos turísticos 
existentes en la parroquia Chitán de Navarretes. 
No se ha hecho la gestión para publicitar los recursos turísticos de la parroquia por medio de ningún 
documento publicitarios impreso. 
 
X X X   
X 




5.6.3.2. Justificación  
Dada la falta de difusión sobre los atractivos naturales e históricos culturales de la parroquia Chitán de 
Navarretes, se realizarán varias estrategias de publicidad con la finalidad de fomentar la visita hacia la 
parroquia de turistas nacionales y extranjeras. 
5.6.3.3. Objetivo General  
 Promocionar el turismo comunitario en la provincia, el cantón y en la parroquia. 
5.6.3.4. Objetivos Específicos  
 Seleccionar información relevante de los atractivos existentes en la parroquia. 
 Diseñar folletos, afiches, trípticos de promoción de la Ruta Turística. 
5.6.3.5. Oferta 
Se creará material promocional sobre los recursos turísticos de la parroquia Chitán de Navarretes, tanto 
los atractivos naturales, así como los históricos y culturales, con la finalidad de informar a los 
visitantes nacionales y extranjeros para motivar su visita  por la ruta turística Sol pasto Chitán de 
Navarretes. 
Este material será ubicado en el centro y punto de información, así como en agencias de turismo con 
las cuales se pacte una alianza para captar demanda. 
Beneficiarios 
 Turistas Nacionales 
 Turistas Extranjeros  
 Comunidad 
5.6.3.6. Metas 
 Para el año 2013 la publicidad turística impresa tendrá un diseño del 100% de la Ruta SOL 
PASTO CHITAN DE NAVARRETES, en el cual se mostrará los senderos, la señalización y 
los destinos turísticos a ser visitados por los turistas. 
 Lograr que el 60% de la población conozca de la existencia de la Ruta Turística. 
 




5.6.3.7. Costo aproximado del proyecto  
CUADRO N° 72 
PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA 





Trípticos Millar 1000 13,33 160,00 
Hojas volantes  Millar 1000 11,67 140,00 
          
   
Subtotal 300,00 
   
Imprevistos 2% 6,00 
   
Total 306,00 
 
Fuentes Financiamiento.- La ejecución del proyecto estará a cargo del gobierno local, es decir de la 
Junta Parroquial. 
PERFIL DEL PROYECTO N° 4 
5.6.4. Programa  de capacitación de guías comunitarios 
5.6.4.1. Antecedentes  
Nuestra intención es lograr el mejoramiento y sostenibilidad de los servicios relacionados al turismo 
comunitario y dentro de ellos, juegan un papel primordial el servicio que brindan los GUIAS DE 
TURISMO COMUNITARIO, pues es a través de ellos que se establece el primer contacto entre el 
visitante (turista) y el destino turístico. Por tal motivo que dentro de la parroquia se buscará capacitar 
de la mejor manera a este grupo de personas para poder alcanzar la mayor atracción de turistas a este 
lugar. 
Cobertura y Localización  
Internacional                Nacional             Provincial                       Cantonal                Parroquial  
Parroquia Chitán de Navarretes 
5.6.4.2. Descripción del Proyecto 
El proyecto pretende mostrar los moradores de Chitán de Navarretes que el turismo es una buena 
alternativa de generación de empleo y de riqueza, para que los habitantes de la zona se puedan 
    X 




involucrar como guías comunitarios y si se preparan en instituciones acreditadas por el ministerio de 
turismo MINTUR, con lo que podrían trabajar como guías turísticos profesionales en el futuro, esto se 
pretende alcanzar  a través de charlas informativas y talleres para la preparación de guías comunitarios 
radicados en la parroquia. 
5.6.4.3. Justificación   
La ausencia de guías turísticos o personal capacitados en el área de turismo, ha contribuido con la poca 
explotación del turismo en la zona, y como consecuencia existen altas índices de desempleo y sub 
empleo lo que se pretende es ayudar a solucionar en parte este problema social  
5.6.4.4. Objetivo General 
 Brindar la información adecuada al turista sobre los distintos atractivos existentes en la 
parroquia, mediante la capacitación de guías de turismo comunitario. 
5.6.4.5. Objetivos Específicos.  
 Organizar la participación de los miembros de la comunidad que se integren a la capacitación 
para guías de turismo comunitario, en la  atención y el buen trato a los turistas. 
 Dotar al guía turístico de material necesario para brindar una información adecuada al turista. 
Acciones para la aplicación  
 Establecer convenios con las diferentes universidades y ONGS para la participación en la 
capacitación.  
 Organizar un grupo de profesionales que estén en la capacidad de impartir la capacitación.  
 Seleccionar a los participantes.  
 Especificar los diferentes contenidos de los módulos a dictarse.  
 Escoger los diferentes materiales que van hacer utilizados para la capacitación.  
 Capacitar a la gente que esté interesada en aprender la elaboración de artesanías.  
 Preparación de las aulas que cuenta la comunidad para impartir la capacitación.  
 Supervisión antes, durante y después de impartir la capacitación.  
 Evaluación de la capacitación.  
 Entrega de certificados respectivos  
 




5.6.4.6. Capacitación para Guías de Turismo  
La participación de las persona de la comunidad en esta área es muy importante ya que ellos conocen 
sobre la historia, los atractivos, geografía y su cultura.  
Esta actividad será un elemento clave para el desarrollo del turismo sostenible dentro del sector, ya que 
los moradores que estén dispuesto a compartir sus conocimientos con los turistas, también tendrán la 
oportunidad de interpretar y transmitir los valores naturales, culturales, sociales y recreativos del 
sector, así como también mensajes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Asimismo 
tendrán la oportunidad de recibir comentarios y sugerencias por parte de los turistas.  
La capacitación que se brindara a estas personas está basada en:  
 Atractivos turísticos del sector.  
 Flora y Fauna.  
 Contabilidad y Finanzas  
 Inglés básico   
 Agroturismo  
 Atención al cliente  
 Manejo de grupos.  
 Primeros Auxilios.  
Beneficiarios  
 Turistas Nacionales 
 Turistas Extranjeros  
 Pobladores de la comunidad  
5.6.4.7. Meta 
 Para el año 2013 se contará con 2 guías turísticos comunitarios 100% capacitados, con el 








5.6.4.8. Costo aproximado del Proyecto  
Este costo cubrirá el pago a los capacitadores enviados por el Ministerio de Turismo, así como también 
refrigerios y bebidas hidratantes para los asistentes a los talleres  
CUADRO N° 73 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE GUIAS COMUNITARIOS 
Concepto Detalle Total 
Capacitación a guías  1 300,00 
 




TOTAL  306,00 
 
Fuentes Financiamiento.- La ejecución del proyecto estará a cargo del gobierno local, es decir de la 
Junta Parroquial. 
PERFIL DEL PROYECTO N° 5 
5.6.5. Proyecto de Señalética 
Entidad Solicitante 
Parroquia Chitán de Navarretes 
Cobertura y Localización  
Internacional                 Nacional                     Provincial                      Cantonal             Parroquial  
Cantón Montufar 
Parroquia Chitán de Navarretes. 
5.6.5.1. Descripción del proyecto  
El proyecto propuesto tratará de equipar de señales de ubicación a los caminos y senderos para llegar a 
los lugares turísticos de la ruta, los cuales servirán de guías para los turistas y visitante, con el fin de 
facilitar el acceso a los lugares requeridos  
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5.6.5.2. Justificación  
La propuesta de implementar y mejorar la señalización de la ruta turística Sol Pasto Chitán de 
Navarretes, tiene como fin guiar e informar  a los turistas y visitantes del sector, además este proyecto 
ha sido propuesto tomando en cuenta que en la parroquia no encontramos la señalización adecuada 
hacia los lugares turísticos. 
5.6.5.3. Objetivo General  
 Equipar de señales de ubicación y de letreros informativos a la ruta turística, para que los 
turistas nacionales y extranjeros puedan tener una guía, que les permita llegar a los atractivos 
turísticos de manera rápida y segura, sin causar un daño al entorno ecológico de la zona. 
5.6.5.4. Objetivos Específicos  
 Gestionar con el Ministerio de Turismo y el Municipio de Montufar los recursos necesarios 
para la elaboración de la señalética turística que se ubicarán en las diferentes comunidades de 
la parroquia.  
 Determinar espacios estratégicos para la colocación de la señalética, considerando los 
atractivos turísticos existentes.  
 Diseñar la señalética turística de manera interpretativa e informativa, para facilitar su 
comprensión, utilizando materiales aptos a las condiciones climatológicas, paisajísticas y 
culturales a efectos de asegurar su preservación y mantenimiento.  
Beneficiarios 
 Turistas Nacionales 
 Turistas Extranjeros  
 Comunidad 
5.6.5.5. Metas. 
 Para el año 2013 la señalización estará diseñada en un 100%, aceptada  y elaborada de forma 
que permita informar y explicar el acceso a los diferentes atractivos turísticos, con la respectiva 
asesoría técnica del MINTUR, y el respaldo de los organismos involucrados. 
 La Parroquia Chitán de Navarretes para el año 2013 tendrá  colocados letreros en sitios 
estratégicos y vistosos de tal forma que permita  informar y ubicar los destinos turísticos 
existentes en la parroquia. 




5.6.5.6. Costo aproximado del Proyecto 
El presupuesto está destinado a dotar de señales de ubicación de madera y de metal.              
CUADRO N ° 74 
SEÑALETICA 





Letreros Metálicos Poste 150 X 
20 Unidad   8 63,47 507,78 
Letrero de tol con poste 200 X150 Unidad 2 145,45 290,90 
   
Subtotal 798,68 
   
Imprevistos 
2% 15,97 
   
Total 814,65 
 
Fuentes Financiamiento.- La ejecución del proyecto estará a cargo del gobierno local, es decir de la 
Junta Parroquial. 
PERFIL DEL PROYECTO N° 6 
5.6.6. Mejoramiento de Infraestructura de tipo Ecológico (Basureros e Inodoros ecológicos 
secos). 
 
Cobertura y Localización  
Internacional                 Nacional                  Provincial                Cantonal                 Parroquial  
Parroquia Chitán de Navarretes. 
Descripción del proyecto  
Proponemos poner basureros e instalar inodoros ecológicos secos en cada uno de los atractivos 
naturales. 
Los basureros estarán construidos con metal, y tendrán una cubierta para que los proteja de la lluvia y 
de la acumulación exagerada por la basura, serán movibles para mayor facilidad. 
Mientras tanto los inodoros estarán compuestas por una letrina liviana sobre un hueco profundo, con el 
uso de este inodoro se cubre las heces con material orgánico seco como ceniza, tierras, hojas secas, etc. 
    X 




Cuando el hueco este casi lleno se ubica la letrina en otro hueco, mientras el hueco viejo se le cubre de 
tierra en la superficie y se siembra un árbol, las letrinas estarán cubiertas por una caseta hecha por 
cualquier madero de la región. 
5.6.6.1. Justificación  
En nuestra visita hacia los lugares turísticos de la ruta, notamos que están totalmente desproporcionado 
de estos servicios, lo cual genera una gran incomodidad entre los turistas, además de dañar el medio 
ambiente como en el caso de la basura, puesto que los visitantes al no encontrar un lugar adecuado 
donde deshacerse de sus desperdicios los dejan en cualquier lugar generando daños en el medio 
ambiente. 
5.6.6.2. Objetivo General  
 Facilitar a los turistas de infraestructura ecológica,  para proteger el ecosistema  y evitar la 
contaminación. 
5.6.6.3. Objetivos Específicos  
 Colocar basureros en los lugares de atracción turística, para que los turistas tengan donde 
colocar la basura adecuadamente y no atenten con el ecosistema de la zona. 
 Implementar inodoros ecológicos secos en lugares cercanos a los atractivos turísticos, para así 
mejorar el aseo de dichos lugares. 
BENEFICIARIOS 
 Turistas Nacionales 
 Turistas Extranjeros  
 Comunidad 
5.6.6.4. Meta 
 Para el año 2013 el 100% de la infraestructura de tipo ecológico estarán desarrolladas en su 
totalidad, en los sitios adecuados y considerados como puntos clave dentro de la Ruta 
Turística, permitiendo brindar a los visitantes un mejor servicio. 
 
 





5.6.6.5. Costo aproximado del Proyecto 
CUADRO N° 75 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TIPO ECOLOGICO 
   
Descripción Unidad de Medida Cantidad 
Valor Total 
Anual 
Inodoros ecológicos Unidad   880,00 


























PERFIL DEL PROYECTO N° 7 
5.6.7. Construcción de un Mirador  
 
Cobertura y Localización  
Internacional                Nacional                    Provincial                Cantonal                 Parroquial  
Parroquia Chitán de Navarretes. 
5.6.7.1. Descripción del proyecto  
Se propone la construcción de un mirador el cual será colocado en un lugar estratégico es decir en un 
lugar alto de donde se pueda disfrutar todos los paisajes de la zona, los materiales que se utilizarán en 
la construcción del mirador son: vigas que servirán de puntales para sostener los puntales y el techo, en 
las paredes se colocarán tablas cepilladas, mientras que la cubierta estará cubierta por techo de ardex y 
recubierta con paja, para que vaya acorde al lugar natural de la zona turística. 
5.6.7.2. Justificación  
Al visitar la parroquia se pudo observar la existencia de varios lugares altos donde podría ser ubicado 
este mirador, el mismo que nos permitirá apreciar de mejor manera la belleza natural del lugar, y  
también servirá como sitio de descanso.  
5.6.7.3. Objetivo General  
 Incrementar la demanda turística y elevar los ingresos de los habitantes. 
5.6.7.4. Objetivos Específicos  
 Aprovechar una ventaja comparativa que proporciona la parroquia, como son los lugares altos 
y vistosos. 
 Promocionar el mirador turístico construido con  materiales propios de la región. 
BENEFICIARIOS 
 Turistas Nacionales 
 Turistas Extranjeros  
 Comunidad 
    X 




5.6.7.5. Meta  
 Para el año 2013, el 100% del mirador estará construido, diseñado, de manera que el turista 
pueda hacer uso de esta instalación durante su recorrido, para lo cual tendremos el 
asesoramiento del Ministerio de Turismo y del Municipio de Montufar. 
5.6.7.6. Costo aproximado del proyecto  
CUADRO N° 76 
CONSTRUCCION DE UN MIRADOR 
Descripción Cantidad 
Valor  Total 
Anual 
























PERFIL DEL PROYECTO N° 8 
5.6.8. Proyecto de  Camping  y Canopy 
Cobertura y Localización  
Internacional                  Nacional                    Provincial                Cantonal               Parroquial  
Parroquia Chitán de Navarretes. Cascada Guadir  
5.6.8.1. Descripción del proyecto  
El proyecto pretende dotar de un servicio innovador a la ruta, el cual consiste en   ofertar de la  
infraestructura previamente instalada  de canopy y camping, con un precio accesible para los turistas, 
podrán encontrar en esta opción una buena forma de recreación, y permitirá que la ruta se vuelva más 
atractiva para los visitantes.  
5.6.8.2. Justificación  
Se ha decidido optar por esta propuesta debido a que se la considera innovadora de esta manera la ruta 
se volverá atractiva, para el turista de igual forma se propenderá a la recreación natural  
5.6.8.3. Objetivo General  
 Incrementar los niveles de ingresos por la prestación de este servicio a los turistas nacionales y 
extranjeros. 
5.6.8.4. Objetivos Específicos  
 Aprovechar la situación  geografía idónea del lugar para la construcción y   práctica  de estos 
dos deportes. 
 Alquilar los implementos necesarios para la práctica segura de estos dos deportes. 
Beneficiarios 
 Turistas Nacionales 
 Turistas Extranjeros  
 Comunidad 
 Trabajadores en el Proyecto. 
 
    X 




5.6.8.5. Metas  
 Para el año 2013 la instalación y los materiales necesarios para realizar, camping y canopy, se 
habrán adquirido en un 100%, brindando así una seguridad total a los turistas. 
 La Parroquia Chitán de Navarretes para el año 2013 contará con un servicio turístico  novedoso 
y de sana diversión. 
5.6.8.6. Costo aproximado del proyecto  
CUADRO N° 77 
PROYECTO DE CAMPING Y CANOPY 






Carpa para 6 personas  Unidad 2 240,00 
Bolsa para dormir Unidad 5 90,00 
Poncho impermeable  Unidad 5 40,00 
Cantinflora plástica Unidad 5 25,00 
Navaja multiuso militar  Unidad 2 14,01 
Cobijas térmicas Unidad 3 19,80 
Kit de primeros auxilios  Unidad 2 27,66 
Casco aesofit multi talla Unidad 2 79,94 
Guantes resistentes  Unidad 3 36,00 
Polea 20000 lbs. Unidad 1 145,26 
Arnés modelo doble  Unidad 1 63,02 
Mosquetón con seguro Unidad 1 30,36 
Cable de acero para canopy Metros  100 1268,14 



















   
Descripción Unidad de Medida Cantidad 
Valor Total 
Anual 
Pala  Unidad 2 17,76 
Azadón Unidad 2 19,18 
Escobas de paja Unidad 2 6,33 
Caña de  Pescar  Unidad 4 6,00 
Machetes Unidad 2 8,48 
Carretilla Unidad 2 115,60 
Soga o Cuerda Metros 25 10,75 
Sacos o Costales Unidad 25 6,25 
Botas de caucho talla 42 Dobles 5 88,60 










La ejecución del proyecto se realizara mediante un préstamo  del Banco Nacional de Fomento y la 













GRAFICO N° 29 
 PROYECTO PRIORITARIO  










PERFIL DEL PROYECTO N° 9 
5.6.9.  RUTA TURISTICA SOL PASTO CHITAN DE NAVARRTES   
Cobertura y Localización  
Internacional                  Nacional                    Provincial                Cantonal               Parroquial  
 Cantón Montufar  y  Parroquia Chitán de Navarretes.  
 
5.6.9.1.  Descripción del proyecto  
El proyecto pretende brindar a los turistas un servicio innovador, el mismo que permita dar a conocer 
los atractivos turísticos  existentes a nivel del cantón Montufar, y como prioridad la parroquia Chitán 
de Navarretes. La ruta turística comprende la creación de tres paquetes a los cuales se les ha designado 
un costo por el servicio brindado, dependiendo del tour que el visitante desea escoger se le ofrecerá 
servicios adicionales, tales como una gastronomía tradicional del sector en donde el turista tendrá la 
oportunidad de participar en l elaboración de esta variada gastronomía, entre estos se  puede destacar el 
delicioso cuy asado en carbón, el novedoso y exquisito hornado pastuso, el caldo de gallina criolla, la 
fritada tradicional, y como adicional en esta variable  gastronomía encontramos el champús bebida  
tradición propia de los habitantes de la parroquia. 
 Otro de los servicios que se ofrecen dentro de los paquetes turísticos es la participación de las 
diferentes actividades agrícolas,  a las que se dedican los pobladores del sector,  en donde se puede 
observar la siembra y cosecha de productos tradicionales tales como:  papas, arvejas, habas, choclos 
etc.   El ordeño de las vacas y la fabricación artesanal de quesos es otra actividad agroecológica muy 
particular de este sector, estas actividades permiten que los turistas que residen en las ciudades se 
sientan más atraídos por visitar,  compartir las  actividades  y vivencias con los pobladores de esta 
parroquia. 
El servicio adicional propuesto en estos paquetes son los deportes tales como el canopy, el camping y 
el trekking, permitiendo dar un  servicio  adicional a esta ruta turística propuesta, esta actividad al no 
existir en el sector, se convertirá en una forma de  atraer una mayor cantidad de  turistas. 
El costo de las diferentes actividades propuestas en esta ruta se encuentra incluido dentro de precio de 
cada paquete turístico. 
   X X 




5.6.9.2. Justificación  
Se ha decidido optar por esta propuesta debido a que se la considera innovadora permitiendo dar a 
conocer todos los atractivos turísticos, gastronómicos, y culturales  que posee la parroquia. 
5.6.9.3.  Objetivo General  
Incrementar la oferta turista de la parroquia, y brindar opciones diferentes a los turistas. 
5.6.9.4. Objetivos Específicos  
 Aprovechar la situación  geografía idónea del cantón Montufar y la parroquia  para el diseño 
de esta ruta turística. 
 Rescatar  la cultura, la gastronomía, y los atractivos naturales para brindar a los turistas 
actividades novedosas   y propias de la parroquia. 
Beneficiarios 
 Turistas Nacionales 
 Turistas Extranjeros  
 Comunidad 
 Trabajadores en el Proyecto. 
 
5.6.9.5. Meta.  
 Para el  año 2013 la parroquia Chitán de Navarretes, contará con el 100% del  diseño 
establecido de la ruta turística. 
 La Ruta Turística Sol Pasto Chitán de Navarretes, para el año 2013 será reconocida  en un 70% 











5.6.9.6. Costo aproximado del Tour  
CUADRO N° 78 
Valor del Tour 
Detalle Tour N° 01  Tour N° 2  Tour N° 3 
Alimentación  12 17 25 
Actividades 
agroecológicas 
2 2 2 
Actividades 
recreacionales 
5 5 5 
Otras actividades 2 2   
       
Costo Directo 21 26 32 
costo indirecto 
30% del CD 
6,3 7,8 9,6 
SUBTOTAL 27,3 33,8 41,6 
COMISIONES  
10% AGENCIAS 
2,73 3,38 4,16 
TOTAL 30,03 37,18 45,76 
P. V. P 30 37 46 
NUMERO DE 
TURISTAS MES 
30 35 40 
NUMERO DE 
TURISTAS AÑO 
1260     
INGRESOS 
MENSUALES 900,9 1301,3 1830,4 
INGRESOS 
ANUALES 10810,80 15615,60 21964,80 
INGRESOS 
TOTAL ANUAL 48.391,20 
   
Fuentes Financiamiento. 
La ejecución del proyecto se realizara mediante un préstamo  del Banco Nacional de Fomento, La 
Junta Parroquial,  y la colaboración de algunas familias de la localidad. 
 
 




5.6.9.7. TOUR N° 1 
SABORES TRADICIONALES EN LA CASA DE ZAIDITA - TOUR  CULTURAL - 
ECOLOGICO Y DEPORTIVO RUTA SOL PASTO DE LA PARROQUIA CHITAN 
DE NAVARRETES, SALIDA DESDE LA CIUDAD DE SAN 
GABRIEL  
6:00 am Salida de San Gabriel, esta ciudad fue declarada por la 
UNESCO el 11 de Noviembre de 1992 como Patrimonio Nacional 
gracias a la fachada colonial de sus construcciones. 
 
6:15 am. Visita a la parroquia Chitán de Navarretes, este será la 
parroquia que permitirá dar la oportunidad al turista una 
experiencia llena de mucha aventura, aprendizaje,  y diversión. 
Su camino para llegar hasta la parroquia es de primer orden hasta la 
Parroquia de Cristóbal Colón, luego nos encontramos con una 
carretera de segundo orden, el cual se termina antes de llegar a la 
parroquia de Chitán de Navarretes, ya que al ingresar a la parroquia 
encontramos calles adoquinadas que permite transitar sin ningún 
inconveniente. 
 
6:20 a.m. Parada en el Estadio del Pueblo frente a la escuela 
Gregorio Chamorro, aquí se deja el automóvil parqueado y 
empieza la caminata. 










6: 40 am. Desayuno en la Casa de la Sra. Zaidita Andino,  
Contenido del menú (huevo runa, café  en leche o pasado, tortillas 
en tiesto o empanadas y jugo de frutas), aquí también la  Sra. con su 
amabilidad y carisma  nos ofrece sus platos más exquisitos propios 
de la región  para satisfacer a los paladares más exigentes, que 
visiten este hermosos pueblo, entre estos platos tenemos, caldo de 
gallina runa, el delicioso hornado Pastuso, Fritada con habas , 
choclos, tostado y queso, así como también el delicioso champús 
hecho en leña y fermentado en olla de barro, otro plato muy 
singular es la deliciosa fritada Chitanense, que a particularidad de 
las demás es condimentada con el secreto especial de la familia 
dándole el sabor exquisito, a este delicioso plato se le acompaña la 
singular  Chicha de arroz blanco con frutas que es preparada con 
antelación de 5 a 4 días, para endulzar este increíble recorrido nos 
ofrecer el delicioso dulce de calabaza, o el quesillo con panela; pero 
como podría faltar el rico y delicioso cuy asado en carbón, 
acompañado de papas, tostado, y un delicioso ají de cuy, este 
variado menú permite que los visitantes puedan  satisfacer sus 
antojos y lo mejor a precios que van desde 2,00 hasta 10,00 dólares 
dependiendo de lo que guste deleitar. 
El turista podrá participar directamente en la elaboración de estos 
platos típicos de la parroquia, permitiendo conocer la gastronomía 










7:30 am. Visita al parque  central de la parroquia, en este lugar 
se puede también admirar el entorno de la parroquia, la estructura 
arquitectónica de sus viviendas, que permite trasladarnos a la 
historia porque aún conservan su diseño, paredes barro, techo de 
teja, puertas y ventanas de madera rustica.  
7:40 am. Visita a la Iglesia de la venerable Virgen del Carmen, 
aquí el turista puede proceder a tomar fotografías y llevarse un 
hermoso recuerdo. Así como también conocer como se fue formado 
la iglesia de la parroquia gracias a un gran conocedor el Sr. Arturo 
Guamá, quien es sacristán de este templo religioso. 
8: 30 am. Procedemos a conocer la historia arraigada en la 
cultura Pasto, este lugar permite trasladarnos a los tiempos remotos 
gracias a la mente, dedos alfareros y ancestrales que permite rescatar 
su esencia característica de los habitantes de esta parroquia, Edison 
Imbacuán nos abre las puertas de este mágico lugar en donde ha 
visto como un medio de trabajo el realizar replicas de la cultura 
pasto, pero a mas de ser un trabajo él se siente comprometido en 
rescatar la cultura y llevar un mensaje positivo a cada uno de 
quienes visiten este pequeño museo, el cual se sientan orgullosos de 
sus raíces y lleva consigo un mensaje, jamás pierdan su identidad ya 
que esto caracteriza al ser humano el saber de dónde somos y a 
donde vamos. La muestra de las innumerables piezas replicadas de 
la cultura pasto, cuentan una historia, ya que los detalles plasmados 
nos dicen un mensaje de cómo fue la vivencia de esta cultura, así 
como también el escuchar a este alfarero permite revivir la historia y 
hacerse parte de ella, este artesano permite que el turista que lo visite pueda aprender de su 
arte y elaborar junto con el las replicas de esta cultura. Este lugar es sin duda alguna la 
muestra ferviente de una característica propia de este pequeño pueblo, que gracias a esta 
iniciativa  busca la manera de hacer conocer lo que posee y lo que las manos hábiles de sus 
habitantes pueden hacer. 





9:30 a.m. No podríamos dejar de visitar en este recorrido el arte 
de las mascaras, la pintura en pluma y las melodías más hermosas 
del folklor entonadas al son de las quenas, las flautas y el rodador, 
cada una de estas maravillas las encontramos a pocas cuadras del 
parque central de la parroquia, en donde un pequeño artesano se ha 
inspirado en plasmar en sus cuadros, la vida misma de Chitán de 
Navarretes, sus costumbres y tradiciones gracias a las pinceladas y 
el majestuoso color de sus olios, de igual forma nos muestra las 
hermosa mascaras realizadas en barro, e inspiradas en caras que 
representa la prosperidad y la fuerza característica propia de 
hombres y mujeres Chitanenses, el cual son adquiridas por los 
grandes hacendados del lugar, y ofertadas a todos sus visitantes, la 
habilidad de este gran hombre es inmensa ya que al visitar este 
lugar  deleita con su música folklórica el cual es tocada con mucha 
algarabía junto a sus compañeros de arte.  
 
10: 00 am. El recorrido  y la aventura que ofrece este tour es la 
visita a la cascada de Guadir, este recorrido dura 
aproximadamente una hora dependiendo del ritmo que se camine 
por el sendero hasta llegar a la cascada, en el transcurso se 
encontrará la señalización respectiva que muestra la distancia en 
que se encuentra el atractivo, y de igual forma tendremos la 
hermosa vegetación que permite ser disfrutada en todo su 
esplendor, este recorrido será dirigido por el guía turístico 
comunitario el cual se encuentra capacitado y es conocedor de todo 
el camino ya que antes se realizo pruebas para poder brindar un 
servicio adecuado, en el transcurso de este sendero el guía será 
quien precautele por la seguridad y la integridad de los turistas, al 
encontrarse en la Cascada se puede realizar un sin número de actividades entre ellas tenemos, 




pesca deportiva, nadar en el vado, cabalgatas, juegos recreativos, 
observación aves y mariposas. 
 Además se puede realizar caminatas y ciclismo ya que el terreno es 
ideal para quienes gustan ir en bicicleta, el cual estarán dirigidas por 
el guía,  se puede realizar pequeñas fogatas en lugares destinados, y 
dentro de toda este recorrido se ofrece el deporte de aventura canopy, 
el cual será explicado de su funcionamiento por el guía, una de las 
partes importantes de este deporte es que se pondrá en práctica cada 
una de  los reglamentos dispuestos por el MINTUR, el costo de este 
deporte está incluido dentro del recorrido. Para poder retomar las 
fuerzas  del regreso al punto de partida, se brindará un refrigerio a 
cada uno de los visitantes.  
En este atractivo el tiempo que se determine de quedada será más 
prolongado; por el sin número de actividades a realizarse, las mismas 
que permitirán que el turista disfrute y haga de su visita una 
experiencia agradable. 
2:00 a.m. Arribo hacia la parroquia de Chitán de Navarretes,  se 
lo podrá realizar por si algún turista desee pasar por el Tour del sabor 
en la Casa de Saidita, esta será otra forma de que el turista pueda 
deleitar los platos más exquisitos de la parroquia, este arribo es  
opcional si    es que el turista lo desea. 
3:00 a.m. Llegada a la ciudad de San Gabriel, donde termina el recorrido con la satisfacción 
de haber brindado un recorrido agradable y muy emocionante a cada uno de los turistas en la 
Ruta Turística Sol Pasto Chitán de Navarretes. 
Este recorrido incluye los siguientes servicios: Guías, Lunch, Caminatas con guías nativos, 
Equipamiento para hacer canopy y trekking 
 
 




5.6.9.8. TOUR N° 2 
SABORES TRADICIONALES EN LA CASA DE ZAIDITA -  TOUR  CULTURAL - 
ECOLOGICO Y DEPORTIVO, RUTA SOL PASTO DE LA PARROQUIA CHITAN DE 




Otro destino dentro De la Ruta Turística Sol Pasto Chitán de Navarretes, es la visita al páramo de la 
Orqueta, este recorrido se lo iniciará muy temprano con la finalidad de poder admirar la belleza natural 
en todo su esplendor. 
6:00 a.m. Salida Ciudad de San Gabriel 
6:20a.m. Concentración en el parque central de la Parroquia Chitán de Navarretes 
6:30 a.m. Parada en el Estadio del Pueblo frente a la escuela Gregorio Chamorro, aquí se deja el 
automóvil parqueado y empieza la caminata. 
 6:45 a.m. Visita a los Sabores Tradicionales en la Casa de Zaidita (desayuno)  
7:35 a.m. Salida al Paramo de la Orqueta, con los guías nativos del lugar. 
9:15 a.m. Llegada a  la cabaña de descanso, aquí se podrá recuperar energías para continuar con el 
camino hasta nuestro destino.  




 9:30 a.m. Llegada al páramo de la Orqueta, aquí se podrá realizar el recorrido  en donde el turista 
podrá realizar observación de aves, fotografía del paisaje, trekking, conocimiento de plantas 
medicinales y experiencias de turismo comunitario, así como también cabalgatas, camping, esta última 
actividad será organizada con anterioridad con la finalidad de que el guía turístico pueda preparar cada 
uno de los materiales para poder brindar al turista un servicio de calidad y calidez, de igual forma se 
podrá conocer la historia de cómo estos páramos sirvieron de vías de paso para realizar el comercio  
entre Colombia y Ecuador en los tiempos de antaño, cada una de estas características serán las que 
permitirán hacer de esta visita un recorrido inolvidable.  
Una  de las características singulares de este páramo es que se encuentra formado por pantanos y 
vertientes de agua. Su vegetación está dominada por el frailejón (Espeletia pycnophylla), su tamaño 
sorprende al visitante al configurar fantasmagóricas figuras que se asemejan a soldados en franca 
posición de ataque o frailes en sus profundas divagaciones espirituales. 
11:00 a.m. Regreso a la cabaña de descanso, en este lugar se ofrecerá un refrigerio, para poder retomar 
fuerzas para regresar si así fuese la decisión acordada entre el turista y el guía, de igual forma se podrá 
apreciar la cálida acogida de la cabaña de descanso en donde se admirará las replicas de la cultura 
pasto, de igual forma el turista puede hacer uso de una pequeña cocina en donde preparará  sus 
alimentos se así fuese su agrado, otra característica de esta cabaña es que por encontrarse a 8° de 
temperatura se ha creído conveniente la construcción de una chimenea que permita  abrigar a los 
visitantes. 
El guía turístico al iniciar el recorrido al sendero del páramo de la Orqueta tendrá la facultad de 
promocionar el deporte de aventura como es el camping, ofreciendo los implementos necesarios para 
su seguridad y adecuada instancia, lo cual garantizará una mejor rentabilidad dentro de la ruta 
Turística,  el costo de esta actividad  tendrá un valor adicional al recorrido del páramo de la Orqueta. 
Cabe mencionar que el uso alternativo del camping es una opción  que se brindará al turista gracias al 
equipamiento adecuado con que cuenta esta ruta, ya que esta es un característica básica dentro de los 
reglamentos del MINTUR. 
12:00 p.m. Salida desde de la Cabaña del paramo de la Orqueta hacia el parque central de la Chitán de 
Navarretes, donde se termina con mucha satisfacción y agrado la Ruta Turística Sol Pasto Chitán de 
Navarretes.  
2:00 p.m. Visita  a los sabores tradicionales en la  Casa de Saidita, para servirse el almuerzo, en este 
lugar se podrá deleitar los platos más exquisitos, permitiendo retomar las energías perdidas por el 
recorrido. 




3:00 p.m. Arribo hacia la parada del estadio frente a la escuela Gregorio Chamorro para recoger los 
vehículos y dirigirse hasta la Ciudad de San Gabriel. 
Incluye: Guías, Lunch, Caminatas con guías nativos, Equipamiento para hacer camping (opcional) 
5.6.9.9. TOUR N° 3 
SABORES TRADICIONALES EN LA CASA DE ZAIDITA -  TOUR CULTURAL - 
ECOLOGICO Y DEPORTIVO RUTA SOL PASTO DE LA PARROQUIA CHITAN DE 
NAVARRETES, VISITA CASCADA DE GUADIR SALIDA DESDE LA CIUDAD BOLIVAR. 
 
 
06:00 a.m. Salida desde ciudad de Bolívar  
07:20 a.m. Visita a la parroquia Chitán de Navarretes, esta será la parroquia que permitirá dar la 
oportunidad al turista una experiencia llena de mucha aventura, aprendizaje,  y diversión. 
07:25 a.m. Parada en el Estadio del Pueblo frente a la escuela Gregorio Chamorro, aquí se deja el 
automóvil parqueado y empieza la caminata. 
07:35 a.m. Visita a los sabores tradicionales en la Casa de Saidita (desayuno), incluido dentro del 
costo del recorrido de la Ruta Turística Sol Pasto Chitán de Navarretes. 
8:30 a.m. Visita al parque  central de la parroquia, en este lugar se puede también admirar el entorno 
de la parroquia, la estructura arquitectónica de sus viviendas, que permite trasladarnos a la historia 
porque aún conservan su diseño, paredes barro, techo de teja, puertas y ventanas de madera rustica.  
8:40 a.m. Visita a la Iglesia de la venerable Virgen del Carmen, aquí el turista puede proceder a tomar 
fotografías y llevarse un hermoso recuerdo. Así como también conocer como se fue formado la iglesia 




de la parroquia gracias a un gran conocedor el Sr. Arturo Guamá, quien es sacristán de este templo 
religioso. 
9:20 a.m. Procedemos a conocer la historia arraigada en la cultura Pasto, este lugar permite 
trasladarnos a los tiempos remotos gracias a la mente, dedos alfareros y ancestrales que permite 
rescatar su esencia característica de los habitantes de esta parroquia, Edison Imbacuán nos abre las 
puertas de este mágico lugar en donde ha visto como un medio de trabajo el realizar replicas de la 
cultura pasto, pero a mas de ser un trabajo él se siente comprometido en rescatar la cultura y llevar un 
mensaje positivo a cada uno de quienes visiten este pequeño museo, el cual se sientan orgullosos de sus 
raíces y lleva consigo un mensaje, jamás pierdan su identidad ya que esto caracteriza al ser humano el 
saber de dónde somos y a donde vamos. La muestra de las innumerables piezas replicadas de la cultura 
pasto, cuentan una historia, ya que los detalles plasmados nos dicen un mensaje de cómo fue la 
vivencia de esta cultura, así como también el escuchar a este alfarero permite revivir la historia y 
hacerse parte de ella. Este lugar es sin duda alguna la muestra ferviente de una característica propia de 
este pequeño pueblo, que gracias a esta iniciativa  busca la manera de hacer conocer lo que posee y lo 
que las manos hábiles de sus habitantes pueden hacer. 
9:50 a.m. No podríamos dejar de visitar en este recorrido el arte de las mascaras, la pintura en pluma y 
las melodías más hermosas del folklor entonadas al son de las quenas, las flautas y el rodador, cada una 
de estas maravillas las encontramos a pocas cuadras del parque central de la parroquia, en donde un 
pequeño artesano se ha inspirado en plasmar en sus cuadros, la vida misma de Chitán de Navarretes, 
sus costumbres y tradiciones gracias a las pinceladas y el majestuoso color de sus olios, de igual forma 
nos muestra las hermosa mascaras realizadas en barro, e inspiradas en caras que representa la 
prosperidad y la fuerza característica propia de hombres y mujeres Chitanenses, el cual son adquiridas 
por los grandes hacendados del lugar, y ofertadas a todos sus visitantes, la habilidad de este gran 
hombre es inmensa ya que al visitar este lugar  deleita con su música folklórica el cual es tocada con 
mucha algarabía junto a sus compañeros de arte.  
10: 00 am. El recorrido  y la aventura que ofrece este tour es la visita a la cascada de Guadir, este 
recorrido dura aproximadamente una hora dependiendo del ritmo que se camine por el sendero hasta 
llegar a la cascada, en el transcurso se encontrará la señalización respectiva que muestra la distancia en 
que se encuentra el atractivo, y de igual forma tendremos la hermosa vegetación que permite ser 
disfrutada en todo su esplendor, este recorrido será dirigido por el guía turístico comunitario el cual se 
encuentra capacitado y es conocedor de todo el camino ya que antes se realizo pruebas para poder 
brindar un servicio adecuado, en el transcurso de este sendero el guía será quien precautele por la 
seguridad y la integridad de los turistas, al encontrarse en la Cascada se puede realizar un sin número 




de actividades entre ellas tenemos, pesca deportiva, nadar en el vado, cabalgatas, juegos recreativos, 
observación aves y mariposas. Además se puede realizar caminatas y ciclismo ya que el terreno es 
ideal para quienes gustan ir en bicicleta, el cual estarán dirigidas por el guía,  se puede realizar 
pequeñas fogatas en lugares destinados, y dentro de toda este recorrido se ofrece el deporte de aventura 
canopy, el cual será explicado de su funcionamiento por el guía, una de las partes importantes de este 
deporte es que se pondrá en práctica cada una de  los reglamentos dispuestos por el MINTUR, el costo 
de este deporte está incluido dentro del recorrido. Para poder retomar las fuerzas  del regreso al punto 
de partida, se brindará un refrigerio a cada uno de los visitantes. 
En este atractivo el tiempo que se determine de quedada será más prolongado; por el sin número de 
actividades a realizarse, las mismas que permitirán que el turista disfrute y haga de su visita una 
experiencia agradable. 
2:00 a.m. Arribo hacia la parroquia de Chitán de Navarretes,  se lo podrá realizar por si algún turista 
desee pasar por el Tour del sabor en la Casa de Saidita, esta será otra forma de que el turista pueda 
deleitar los platos más exquisitos de la parroquia, este arribo es opcional si es que el turista lo desea. 
3:00 a.m. Llegada a la ciudad de Bolívar donde termina el recorrido con la satisfacción de haber 
brindado un recorrido agradable y muy emocionante a cada uno de los turistas en la Ruta Turística Sol 
Pasto Chitán de Navarretes. 
Incluye: 
 Transporte de Turismo,  
 Guías,  
 Alimentación,  













GASTOS DE CONSTITUCION  
Para la ejecución del Proyecto de turismo comunitario en la parroquia Chitán de Navarretes se hace 
necesario incurrir en los siguientes gastos  
CUADRO N° 79 
GASTOS CONSTITUCIÓN DEL  PROYECTO TURISTICO  
   Concepto Detalle Total 
 Constituir   300,00 
gastos jurídicos reorientación 1 100,00 
tramites municipales * 300,00 
Gastos de organización * 200,00 
Otros imprevistos * 250,00 
Total 1.150,00 
 
Fuentes de Financiamiento  
Los gastos de constitución estarán a cargo de la Junta Parroquial de Chitán de Navarretes. 
 
5.7. Viabilidad y Sostenibilidad.- Técnicamente el proyecto es viable y sostenible desde los siguientes 
puntos de vista: 
5.7.1. Operativa.- El proyecto logrará su sostenibilidad operativa con la adecuada organización y 
activa participación de todas las familias beneficiarias, quienes contarán con estatutos y reglamentos 
legalmente aprobados que darán la debida operatividad que requiera el proyecto. Ya en la operación 
misma se contará con un cronograma de actividades donde los actores involucrados tendrán sus 
acciones y responsabilidades que cumplir de forma rotativa con la finalidad de que todos vayan 
haciendo y aprendiendo de todo lo que ofrece la ruta turística, de esta manera, con activa y responsable 
participación, la operatividad va siendo sostenible. 
 
5.7.2. Económica. -Económicamente el proyecto para su despegue o arranque requiere de dos fuentes 
de financiamiento la primera  del Banco Nacional de Fomento, la segunda de recursos económicos no 
reembolsables provenientes de la Junta Parroquial Chitán de Navarretes y se la puede considerar como 
un gran apoyo a este proyecto  a la comunidad en general; sin embargo una vez que el proyecto se 
encuentre implementado se tiene contemplado la realización de acciones de promoción y 
comercialización del producto turístico que ayudaran a traer cada día más turistas, quienes deberán 
pagar un valor real por el servicio que reciben y básicamente de la venta del producto turístico es como 
la iniciativa tiene que lograr su sostenibilidad económica. 




Inicialmente la comunidad y familias beneficiarias directamente crearán un fondo o capital semilla que 
les permita mantener operaciones constantes hasta que el mismo producto que ofrecen se vaya dando a 
conocer y tenga la capacidad de generar suficientes ingresos de los cuales se pueda retribuir cierto 
porcentaje a su mantenimiento, mejoras continuas y el pago de las cuotas mensuales del préstamo 
otorgado para la ejecución de este proyecto. 
En casos puntuales que requieran de su planificación y disponibilidad de recursos podrá sumar 
contribuciones y/o apoyos humanos, técnicos y económicos que puedan ser requeridos. 
 
5.7.2. Administrativa.- La sostenibilidad administrativa se irá logrando paulatinamente después de la 
capacitación en administración y marketing del producto turístico, dicha capacitación junto con el 
fortalecimiento organizativo esta prevista dentro del cronograma de actividades y será impartida 
directamente a los miembros de la organización local que se vaya encargando de la administración del 
proyecto. 
5.7.3. Técnica.- La viabilidad técnica del proyecto está dada por que hay un serio compromiso de 
acompañamiento, colaboración y asistencia técnica por parte del Gobierno Municipal del Cantón 
Montufar específicamente para con el presente proyecto propuesto y todos sus involucrados. 
Progresivamente las autoridades parroquiales, comunitarias y las familias directamente beneficiarias 
consolidadas en una organización local serán quienes se vayan empoderando y apropiando de todo el 
proyecto. Toda la serie de talleres de capacitación y la asistencia que puedan recibir tanto de la regional 
norte del Ministerio de Turismo como del Gobierno Municipal del Cantón Montufar contribuirán 
positivamente para que esta sostenibilidad técnica se vaya haciendo realidad. 
 
5.8. PROMOCION, COMERCIALIZACION, MERCADEO Y FINANCIAMINETO DEL 
PRODUCTO TURISTICO  
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
5.8.1. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
La ruta turística comunitaria se dará a conocer y se promocionará a través de la elaboración e 
impresión de dípticos, trípticos, plegables, afiches, volantes y material promocional liviano. De igual 
manera se elaborarán e imprimirán gigantografías y establecerán vallas publicitarias, además del 
mantenimiento  de la una página web ya existente con su respectiva  información de los atractivos 
existentes en la parroquia, con la finalidad de publicitar vender la ruta y facilitar la comunicación con 
turistas interesados que desean venir desde localidades regionales, nacionales e internacionales. 




Otra de las estrategias de promoción y comercialización del turismo comunitario en la Parroquia  y la 
atractiva ruta turística que ofrecerá como producto, será por medio de la participación en ferias, 
caravanas y stands promocionales, esto permitirá el desplazamiento de la información a nivel regional, 
nacional e internacional, reforzando toda la campaña publicitaria. 
5.8.1.1. Sistemas de comercialización 
La comercialización de un producto turístico puede realizarse tanto de manera directa por parte del 
propietario como a través de la intermediación con agencias especializadas en este tipo de comercio. 
Para el producto que se plantea en el presente proyecto se contempla incursionar en los dos sistemas de 
comercialización (directo e intermediado) haciendo uso de las siguientes estrategias: 
5.8.1.2. Oferta de un Producto Turístico Concreto 
Por medio del MINTUR registrar e incluir dentro de la oferta turística del Ecuador al turismo 
comunitario de la parroquia Chitán de Navarretes, como producto turístico concreto del Cantón 
Montufar en la Provincia del Carchi zona norte del Ecuador, colocado estratégicamente para 
promocionarlo y darlo a conocer al mercado nacional como internacional haciendo uso de los 
diferentes medios publicitarios en los cuales el MINTUR tiene acceso. 
5.8.1.3. Oferta directa de  un Paquete Turístico  
La autopromoción es otro de los aspectos a manejarse  dentro de los sistemas de  comercialización, 
para el caso, un paquete turístico comunitario que incluya servicios básicos, alimentación recorridos y 
más, puede ser colocada en diferentes plazas de mercado, local, regional, nacional, e internacional, hoy 
en día gracias a las tecnologías de información y comunicación nos permite el acceso a diferentes 
mecanismos de ofrecer productos, es así que uno de estos es el mantenimiento de una página web 
especifique la oferta turística comunitaria en la parroquia.  
5.8.1.4. Oferta con operadoras turísticas 
En este punto se plantea subscribir acuerdos o convenios con operadoras turísticas de experiencia 
comprobada, estableciendo claramente compromisos  y responsabilidades  aprovechando sus nichos de 
mercado y canales de comercialización, ya establecidos permitiendo la obtención de beneficios.  
 
 





Haciendo referencia al inventario de recursos específicos del Ecuador podemos observar que su mayor 
oferta se encuentra focalizada en tres productos claves, el detalle podemos ver en la siguiente matriz 
informativa del ranking de líneas de productos y variedades valoradas: 
CUADRO N° 80 
RANKING DE LÍNEAS DE PRODUCTOS Y VARIEDADES VALORADAS 
 
Línea de Productos Variedades Valoradas 
Eco Turismo y Turismo de Naturaleza 35 
Turismo Cultural 17 
Turismo de Deporte y Aventura 13 
Convenciones y Congresos 6 
Turismo de Salud 5 
Turismo de Sol y Playa  2 
Agroturismo 2 
Turismo Comunitario 1 
Fuente: Plan de TUR 2020 
Como podemos apreciar y analizar, el turismo comunitario es uno de los productos menos ofertados en 
el Ecuador, presentando gran oportunidad para ser desarrollados como oferta complementaria a los 
otros productos de mayor ranking 
52
.  
Dentro de la gama de ofertas de turismo comunitario existentes en el Ecuador, haciendo referencia a la 
zona norte y específicamente en la provincia del Carchi no figura ninguna representación interesante de 
turismo comunitario, esto hace que el potencial desde lo local sea muy atractivo para captar un joven 
mercado con potencial crecimiento. La Implementación de turismo comunitario como alternativa de 
desarrollo socioeconómico en la Parroquia Chitán de Navarretes – Cantón Montufar Provincia del 
Carchi, será un ícono referente del turismo comunitario en esta zona. 
Existe una demanda comprobada y una oferta inexistente desde nuestra propia localidad y generalizada 
en la provincia del Carchi. 
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5.8.2. FINANCIAMIENTO DEL PRODUCTO TURISTICO 
Para realizar el proyecto se contempla la gestión de recursos económicos mediante  la Junta Parroquial 
de Chitán de Navarretes  y el aporte de la  comunidad involucrada. 
Se plantea obtener el financiamiento mediante el Banco nacional de Fomento en vista de que las 
familias involucradas en la iniciativa turística, no cuentan con los recursos económicos necesarios que 
les permitan acceder a ese tipo de proyecto,  pues los involucrados son de bajo nivel económico. Lo 
que sí podrían contemplar es poder participar en el financiamiento apoyados por el  gobierno a través 
de la B.N.F. que les permita impulsar esta actividad. 
Las inversiones se realizaran en cuatro grandes líneas o componentes que permitirán establecer una 
ruta turística dentro de la parroquia Chitán de Navarretes, promocionar y comercializar el producto, 
adquirir equipamiento adecuado para las diferentes actividades propuestas en la ruta turística, 
finalmente capacitar y fortalecer la organización de las familias involucradas.  
El turismo en Ecuador es una actividad que no ha sido explotada en su totalidad, por lo cual hemos 
elaborado un plan estratégico para la ruta turística de la parroquia Chitán de Navarretes, con el fin de 
dinamizar el turismo en la zona y por ende en su economía. 
Para lo cual hemos estudiado las falencias en infraestructura turística de la parroquia Chitán de 
Navarretes y hemos concluido que es necesaria la implementación de publicidad, señalética, mirador, 
guías comunitarios, inodoros y basureros, como infraestructura turística. 
De la misma manera se propone la puesta en marcha de un proyecto que será valorado 
económicamente y consta de camping y canopy, este servicio comprenderá nuestro paquete turístico, 
ya que  será atractivo para los visitantes, cabe aclarar que las ganancias obtenidas por la 
implementación de este proyecto serán utilizadas en obras para la parroquia mediante la creación de 
una cooperativa  comunitaria, los beneficiarios indirectos de la puesta en marcha de este proyecto serán 
los dueños de locales como son las tiendas, y  las pequeñas asociaciones de ventas de comida 
tradicional etc.  
De la misma forma beneficiará  la comunidad en general ya que con el crecimiento de la actividad 
turística podrán mejorar sus ingreso y por ende sus condiciones de vida. 
 

















6.1. CONCLUSIONES  
 Chitán de Navarretes es una parroquia rural perteneciente al Cantón Montufar  de la Provincia 
de Carchi; limita al norte con la Parroquia de Pioter  perteneciente al Cantón Tulcán, al sur con 
la Parroquia Cristóbal Colon, perteneciente al Cantón Montúfar, al este con la parroquia 
Fernández Salvador, perteneciente al Cantón Montúfar y al oeste con el Páramo de los Encinos 
y el páramo de la Orqueta, la parroquia cuenta con 618 habitantes de los cuales el 50,65% son 
hombres y el 49,35 son mujeres el 100% de la población se  consideran mestizos y hablan 
español. 
 La parroquia Chitán de Navarretes  cuenta con vías de acceso en buenas  condiciones, lo cual 
facilita la llegada de turistas a la parroquia, además cabe resaltar que existe una cooperativa de 
transportes que llega hasta el centro de la parroquia. 
 La economía de la parroquia gira en torno a la actividad agrícola y ganadera, cuya producción 
está destinada al autoconsumo y a la comercialización en ferias locales y regionales, además 
existe una carencia de fuentes de empleo por lo que la población en su gran mayoría ha tenido 
que migrar a otras ciudades en busca de empleo. 
 Los habitantes de la parroquia Chitán de Navarretes cuentan con los servicios básicos, sin 
embargo, el agua que reciben no es potable lo cual trae como consecuencia enfermedades en 
los habitantes de la parroquia. 
 El sub centro de salud de la parroquia no cuentan con los implementos necesarios para brindar 
un servicio de calidad por lo que los habitantes tienen que acudir al hospital del cantón 
Montufar ya que en caso de emergencia es el lugar más cercano para poder atenderse. 
 La parroquia Chitán de Navarretes  cuenta con establecimientos educativos uno de educación 
inicial y uno de educación básica, los mismos que carecen de infraestructura, poca capacitación 
al personal docente, falta de material didáctico y carencia de aulas de informática. 
 En la parroquia existe un deficiente servicio de recolección de basura, debido a que no cuenta 
con un carro recolector que visite todas las comunidades. 
 La parroquia Chitán de Navarretes cuenta con un gran potencial turístico, sin embargo los 
habitantes de la parroquia no se han concientizado de esta gran ventaja, por lo que no se han 
capacitado en temas de comercialización y promoción turística. 
 La parroquia Chitán de Navarretes  cuenta con un potencial turístico, natural, entre los 
principales atractivos turísticos de la parroquia podemos citar la Cascada de Guadir, paramos, 
bosques naturales con especies nativas en flora y fauna. 




 Chitán de Navarretes cuenta con varios atractivos culturales entre ellos la iglesia que se 
encuentra ubicada en el parque central y las festividades que se realizan en los diferentes meses 
del año sobresaliendo las fiestas de parroquialización y de la venerable virgen del Carmen. 
 La parroquia Chitán de Navarretes cuenta con manos hábiles de replicadores ancestrales de la 
cultura pasto, las que nos permite descubrir la verdadera esencia de quienes fueron los pastos.  
 De acuerdo al análisis de demanda turística, se obtuvo que el 95 % de las personas nacionales 
les gustaría visitar la parroquia, de estas el 50 % son de la ciudad de San Gabriel y seguido en 
una menor proporción el  11 % de la ciudad de Tulcán; en cuanto a los turistas extranjeros el 9 
% provienen de Colombia. 
 En general los turistas que desean visitar la parroquia Chitán de Navarretes, tienen una mayor 
preferencia por el turismo ecológico con el 40% seguido del turismo deportivo con un 22%, 
con un 14,85%, el turismo de aventura  y con  un menor porcentaje el 13%  turismo cultural. 
 Los principales problemas que observan los turistas al visitar la parroquia son: carencia de 
restaurantes, carencia de servicios básicos, falta de promoción de los atractivos y falta de 
señalética para llegar a los diferentes atractivos turísticos, con la puesta en marcha del proyecto 
―Ruta Turística Sol Pasto Chitán de Navarretes‖. 
 A través de la investigación llevada a cabo en la parroquia Chitán de Navarretes se ha 
determinado que cuenta con un gran potencial turístico por lo cual se elaboró varios perfiles de 
proyectos entre los cuales se destaca la creación de la ruta Turística Sol Pasto Chitán de 
Navarretes, el cual tiene como objetivo difundir y hacer conocer el gran potencial turístico que 
posee la parroquia. 
 La carencia de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario que contribuya a la adquisición de 
valores éticos y morales que permitan poseer una alta conciencia social y ecológica, ha 
detenido la acción de la Junta Parroquial, para lo cual se presenta un Plan Operativo Anual 











6.2.  RECOMENDACIONES 
 Se recomienda a las autoridades de la Junta Parroquial conjuntamente con el Municipio de 
Montufar realizar un mantenimiento adecuado y permanente de las vías de acceso. 
 Realizar convenios con instituciones que apoyen a los pequeños productores con la finalidad 
de diversificar y tecnificar su producción, ya que la parroquia cuenta con zonas aptas para la 
siembra de otros productos, además se podría implementar nuevas alternativas de turismo 
como por ejemplo el agroturismo. 
 Se recomienda a los dirigentes de la Junta Parroquial gestionar los recursos necesarios para 
dotar de agua potable a la parroquia y de esta manera alcanzar el bienestar de todos sus 
habitantes. 
 Se recomienda a los dirigentes de la Junta Parroquial gestionar los recursos necesarios para la 
adquisición de los instrumentos y equipos necesarios para abastecer al sub centro de salud de la 
parroquia. 
 Se recomienda gestionar los recursos económicos necesarios para mejorar y ampliar la 
infraestructura educativa existente en la parroquia, gestionar a través del Ministerio de 
Educación la creación de un colegio que tenga especialidades relacionadas con las actividades 
económicas de la parroquia. 
 Se recomienda a los actores sociales de la parroquia, realizar capacitaciones en temas 
relacionados a la clasificación y recolección de la basura, con lo cual contribuirán a cuidar y 
preservar el medio ambiente, así como también incentivar  a la comunidad al uso de los baños 
ecológicos secos como un ejemplo de la conservación del ambiente. 
 Se recomienda que los jóvenes emprendedores de la parroquia se organicen conjuntamente con 
la Junta Parroquial y el Ministerio de Turismo para realizar capacitaciones y talleres sobre 
temas turísticos. 
 Se recomienda poner en ejecución el proyecto ―Ruta Turística Sol Pasto Chitán de 
Navarretes‖, con el cual se podrá dar a conocer los atractivos de la parroquia y brindar al 
turista una alternativa diferente.  
 Una vez obtenidos los resultados de la demanda turística, se recomienda a las autoridades de la 
Junta Parroquial considerar como nicho de mercado a los habitantes de la ciudad de San 
Gabriel, Tulcán y turistas de ciertos países extranjeros, con el objetivo de satisfacer las 
preferencias del consumidor tomando en cuenta las encuestas realizadas a los turistas. 
 Se recomienda a la Junta Parroquial encaminar sus actividades turísticas al turismo ecológico, 
turismo de aventura y turismo deportivo, de esta manera se podrá crear paquetes 




recreacionales, los cuales sean interesantes para los turistas, y se podrá  fomentar el turismo 
comunitario en la parroquia. 
 Se recomienda crear otras actividades recreacionales como el  canopy en la cascada de Guadir 
y el camping en el páramo de la Orqueta, permitiendo que estas dos alternativas puedan atraer 
una mayor cantidad de turistas a la parroquia. 
 Se recomienda poner en práctica y publicar el presente trabajo con el fin de buscar alianzas 
estratégicas con las organizaciones no gubernamentales (ONGs), ya que es una recopilación y 
sistematización de las ideas de todos los actores sociales que aportaron en el diseño del Plan de 
























































                   UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                    
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ESCUELA DE ECONOMIA 
 
                                              Número de Cuestionario  desde  de 
 
ENCUESTA DE DEMANDATURISTICA PARA LA PROVINCIA DEL CARCHI, CANTON 
MONTUFAR, PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES.                                           
La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente con fines 
estadísticos y de manera agregada. 
 




1.3. Cabecera cantonal o Parroquia Rural:………………………………….. 
1.4. Zona:…………………………………………………………………………… 
1.5. Sector:…………………………………………………………………………. 
1.6. Número de vivienda:………………………………………………………… 
1.7. Dirección domiciliaria:………………………………………………………. 
 
Sección 1: CARACTERISITCAS GENERALES  
 Cuantos años cumplidos tiene:                               
 
 Sexo:                                
 
 Femenino                   
 Masculino                       
 
 




 Lugar de Procedencia 
 
 Nacional                              ------------ Pase a la pregunta 4 
 Extranjero                            ------------ Pase a la pregunta 5 
 
 Ciudad de Origen………………………………………………………………… 
 País de Origen……………………………………………………………………. 
 Nivel de instrucción……………………………………………………………. 
 
 Ninguno                                                    
 Primario                                                        
 Secundario                                                          
Tecnológico/ Tecnológico                        
 Superior                                                    
 Posgrado                                                    
 
 Se encuentra trabajando actualmente 
 Si                                                ------------ Pase a la pregunta  8 
 No                                               ------------ Pase a la Sección   2  
              
 Profesión  
 Miembros del Poder Ejecutivo, del Cuerpo Legislativo y Personal                                  
 Directivo de la Administración Pública y de Empresa 
 Profesionales Científicos e Intelectuales                                                                    
 Técnicos Profesionales de Nivel Medio                                                                     
 Empleados de Oficina                                                                                                 
 Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercio y Mercados                    
 Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicos / Otros Oficios                        
 Maquinaria Montadores                                                                                              
 Fuerzas Armadas                                                                                                                                                                                                        
 Policía  Nacional                                                                                                         
 Trabajadores no Calificados                                                                                     






Sección 2. CARACTERISTICAS SOCIO- DEMOGRAFICAS: 
 




1. Conoce la Parroquia Chitán de Navarretes 
 
 Si                                 ----------------------- Pase a la pregunta  2 
 No                               ------------------------ Pase a la pregunta  7 
 
2. Cuántas veces ha visitado la Parroquia Chitán Navarretes 
 
 De una a dos veces            
 De dos a tres veces            
 Tres veces o más              
 
3. Con que frecuencia visita la Parroquia Chitán de Navarretes:    
 Diaria                                  
 Semanal                             
 Mensual                                      
 Eventual                                             
4. Qué tiempo permaneció en la Parroquia Chitán de Navarretes 
 De una a 24 horas                
 De 24 a 48 horas                 
 De 48 a 72 horas                         
 De 72 0 más                         
 
5. Qué fue lo que más le gusto al visitar la Parroquia  
 Iglesia                                 
 Parque                                
 Comida                                         
 Artesanías                                
 Paisaje                                         
 Fiestas                                
 Otros.                                  
Especifique…………………………… 
 





7. Porque motivo visitó la Parroquia Chitán de Navarretes 
 Visita                                            
 Trabajo                                           
 Estudios                                        




 Entretenimiento                     
 Turismo                                 






8. A través de qué medios se enteró de la existencia de la Parroquia Chitán de 
Navarretes 
 
 Radio                                                                         
 Televisión                                                                       
 Referencias familiares                                               
 Referencias de Amigos                                              
 Publicidad                                                                            
 Internet                                                                      
 Otros                                                                          
Especifique………………………………….          
9. Le gustaría visitar la Parroquia Chitán de Navarretes  
 
 Si             ------------------------- Pase a la Sección        3 
 No           -------------------------- Fin de la Encuesta 
 
Sección 3: PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 
 
1. En el último año, cuantas veces salió de turismo: 
 De Una a Dos veces                        
 De Tres a Cuatro veces                   
 De Cinco veces y más                     
 
2. Cuando viaja por turismo cuanto tiempo permanece: 
 
 Menos de una día                           
 Uno – Dos días                               
 Dos – Tres días                              
 Cinco y más días                            
 
3. Qué tipo de turismo prefiere 




 Turismo Ecológico                         
 Turismo Deportivo                         
 Agroturismo                                   
 Turismo de Aventura                    
 Turismo Cultural                           
 Turismo Investigación                  
 
4. Que atractivos turístico le gustan: 
 Cascada                                          
 Ríos                                                 
 Bosques                                          
 Lagunas                                          
 Iglesia                                              
 Comidas                                          
 Fiestas Culturales                                  
 Otros                                                           
Especifique…………………………………… 
 
5. Qué factores considera usted, para decidir a donde salir de turismo: 
 
 El clima                                                                     
 El costo del viaje                                                                         
 El entretenimiento                                                     
 La atención y el trato de la gente                              
 La comida                                                                  
 La higiene                                                                          
 La seguridad                                                              
 Las fiestas                                                                 
 Los atractivos turísticos                                                      
 Otros                                                                        
Especifique…………………………………… 
6. Cuando viaja por turismo usted va: 
 Solo                                                           
 Acompañado                                              Cuantos………… 
 
7. Cuando viaja por turismo que tipo de transporte utiliza. 
 Carro particular                                                         
 Carro rentado                                                            
 Bus                                                                           
 Otros                                                              





        
8. Qué tipo de comida prefiere 
 Comida típica                                                           
 Comida Rápida                                                          
 Parrilladas                                                                
 Mariscos                                                                        
 Fritada / Ornado                                                              
 Otros                                                                           
 
                                                   Especifique………………………………… 
 
 
9. Que tipo Alojamiento prefiere: 
 Vivienda propia                                                       
 Vivienda de familiares y amigos                                   
 Vivienda de alquiler                                                
 Hoteles                                                                   
 Camping                                                                 
 Cabañas                                                                 
 Otros                                                                       
                Especifique……………………………….... 
Sección 4: SITUACIÓN ECONOMICA: 




Menos de 5 dólares                                      
De 5 a 10 dólares                                         
De 10 a 15 dólares       
De 15 a 20 dólares      




Menos de 5 dólares           
De 5 a 10 dólares  
De 10 a 15 dólares  
De 15 a 20 dólares  
De 20 dólares o más  








Menos de 5 dólares  
De 5 a 10 dólares  
De 10 a 15 dólares  
De 15 a 20 dólares  
De 20 dólares o más  
 
























CHITÁN DE NAVARRETES 






Visita a los lugares más encantadores de la 
parroquia, gastronomía diversa en la casa de 
Zaidita, danzas, música en vivo, participación de 









Este pequeño rincón de la provincia del Carchi te 
permite ser parte de su cultura y tradición. 
RUTA TURISTICA SOL PASTO CHITÀN DE 
NAVARRETES 
TOUR Nª 1  
Sabores tradicionales en la 
casa de Zaidita - tour  cultural 
- ecológico y deportivo ruta sol 
pasto de la parroquia Chitán 
de Navarretes, salida desde la 
ciudad de San Gabriel  
 
TOUR Nª 2 
Sabores tradicionales en la 
casa de Zaidita -  tour  cultural 
- ecológico y deportivo, ruta sol 
pasto de la parroquia Chitán 
de Navarretes, visita páramo 
de la Orqueta salida desde la 
ciudad de San Gabriel 
TOUR N° 3 
Sabores tradicionales en la 
casa de Zaidita -  tour cultural 
- ecológico y deportivo ruta sol 
pasto de la parroquia Chitán 
de Navarretes, visita cascada 






















































                                           





FOTOGRAFIA N° 02 
 




















FOTOGRAFIA N° 04 
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